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D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 28 
' pkoobso de oullera 
Telegraíflaii de Vaieaicia que ha 
empezado la información abierta pa-
fa ^aclarecer los lameotables sucesos 
desarrollados en Culiera. 
Forman paróte de la Comisión fa-
cultativa desdgnada al efecto, cuatro 
médicos civiles y tres militares. 
Espérase con espeotaoión el informe 
de ios médicos. PROTESTAS GT3NERALES 
i De numerosas poblaciones de la pe-
jjínstíla, recíbense telegramas protes-
tando contra la denuncia formulada 
por los diputados republicanos sobre 
Birpuesías torturas á los presos polí-
tóoos con lo que se desibonm el nom-
bre de España ante el extranjero. 
OTRO ATAQUE 
Según cablegrama recibido de Me-
KHa, los moros han vueito á atacar 
á las posiciones alanzadas españolas. 
Fueron rechazados victoriosamente. LA HUELGA EN JEREZ 
De Cádiz comunican que hay temo-
res de alteración del orden público, 
con motivo de haberse declarado en 
huelga los braceros del campo de la 




..Cuatro por ciento 83.95.. 
ESTADOSJJMDOS 
Ser tí cao de 1a P r e n s a Asoeiada 
GRANDIOSA KXHXBIOION NAVAL 
Nueva York, Octubre 28 
En la baila y la parte inferior del 
rio Hudson se han reunido ya cerca 
de un centenar de los barcos de gne-
Del Sigío ¡X 
Al Siglo XX 
Dicen que Milón en el sigio I X lle-
vaba un toro sobre sus espaldas, y co-
giendo por detrás un carro engan-
chado le impedía avanzar; de igual 
lanera en el siglo X X hay quienes, 
habiendo imitado desastrosamente pa-
ra el público nuestra máquina de es-
cribir "Underwood," pretenden im-
l̂ dir su avance, engañando á los in-
cautos, didéndoles que su máquina es 
?«Jor. Invitamos á hacer una visita 
a ^estro taller y les demostraremos 
Q̂e no es así. 
Es de personas decentes y educa-
descubrirse ante los muertos, y 
f̂ y lo hacemos ante el cadáver de los 
^itadores de la famosa "Under-wood. ' * 
CHAMPION & PASCUAL, 
- ^ Obispo 99-101. 
c 2966 i o. 
rra que han venido á ocupar posicio-
nes para la grandiosa exhibición na-
val que ha de celebrarse pronto en 
este puerto. 
Llegaron esta mañana, acompaña-
dos de varios cruceros, los acorazados 
"Idaho," "Indiana," "^wa" y 
"Massachusetts" y se esperaban va-
rios otros durante el dia. 
NUEVOS CARDENALES 
Roma, Octubre 28 
En el Consistorio que se celebrará 
el 11 del entrante mes de Noviembre, 
el Santo Padre concederá el capelo á 
los siguientes prelados: 
Arzobispo John M. Farley, de Nue-
va York; Arzobispo William O'Con-
neílil, de Boston; Monsignor Diomedo 
Feicomo, Delegado Apostólico en los 
Estados Unidos; Monsignor Cosyma-
cho. Arzobispo de VaUadolid; Mon-
signor Vico, Nuncio Papal en Ma-
drid; y el Arzobispo Francis Bournc, 
de Westminster, Inglaterra. 
LEVANTAMIENTO EN HONDURAS 
TégmcigaíLpâ  Octubre 28. 
En la parte meridional de esta Repú-
blica ha surgido un serio levantamien-
to, del cual hasta ahora no se se había 
tenido noticias en el extranjero por ha-
ber impedido el gobierno toda comn-
nicacáón telegráfica que se relacio-
nase en modo alguno con el grave 
suceso. 
Es lo cierto, sin embargo, que han 
ocurrido dos escaramuzas entre in 
surrectos y fuerzas del gobierno, en 
que han perecido cinco combatientes. 
E l gobierno proclama ahora con in-
sistencia que el levantamiento ha sido 
completamente sofocado. 
Los directores del movimiento ope-
ran prmcdipalmente desde el Salvador. 
F00T BALL 
Nueva York, Octubre 28 
E l resultado de los juegos celebra-! 
dos ha sido el siguiente: 
Harvard, 20; Universidad de! 
Browr^ 6; Yale, 23; Universidad de j 
Ochate, 0; Estado de Pensylvania,, 
22; Universidad de Pennsylvania. C; 
West Point, 20; Lehigh, 0; Acadeímia i 
Naval, 0; Western Reserve, 0; Con- ' 
nell, 9; Universidad de Pittsburg, 3; I 
Princeton, 20; Holy Cross, 0. I 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Ostubre 28 
Bonos 'ie Ca oa, b por ciento i ex-
interés,) 102.1|2. 
Bonos fie los Estados Unldoe. á 
10G.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.112 á 
4.3¡4 por ciento anual. 
í'^inhiAp .sobiv» Londres, 60 á\v* 
banqueros, $4.83.60. 
Oambj'̂ í soí • Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.85. 
OambJ'ji h^ ' jn rariR, bíiiKjueroe, SU 
d|v., 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sohrf Hamburgc, 60 dlv., 
banqueros, 95.1|16. 
Centr i '- ̂ hs poiarización 96, en pla-
za, á 5.73 cts. 
Ceuu.luirás pol. 96, entregaii de 
Octubre, 4.318 cts. c. y f. 
Idem idem entregas de Enero, 31/̂  
cts. c. y f. 
.>ias._:iriM'li', polarizactón 89. en pla-
za, 5.23 cts. 
a?,i:-!a; ae miel, pol. 89. en {Maza, 
4.97 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
M'íiU'teca del Oeste, en r.ercoroia* 
$9.25. 
Londres, Octubre 28. 
Azúcares centrífugas pol. 96 178. 
9d. 
Azúcar maŝ abado, pol. 89, á 16s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nu?va 
cosecha, ITs. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.15|16. 
uesiiiienti.. lianuo da Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento españo1!, ex cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reoris-
tradns sn r oraron cerraron hoy 
á £84.112 ex-dividendo. 
Pa.rís, Octubre 28 
Renta Francesa, ex-intorés, 94 fran-
cos, 90 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAJZA 
Octubre 28 
Azúcares.— Los mercados de Lon-
dres y Nueva York han cerrado hoy 
sin variación. 
PREVEA U S T E D E L TIEMPO 
Hemos recibido la remesa de barómetros 
de 1911, todos comprobados. Los tenemos 
con simple caja de metal, con ó sin zóca-
lo, y de madera tallada: propios para ofi-
cinas, para casas particulares y para hom-
bres de ciencia. Están al alcance de todas 
las fortunas: de $4-00 á $195-00. Remitire-
mos catáligo y lista de precios á quien lo 
solicite. 
PARA LABORATORIO DE INGENIO.— 
Gran surtido de polarímetros y accesorios. 
PARA LOS QUE NO VEAN BIEN O 
TENGAN ESPEJUELOS MALOS O MAL 
ELEGIDOS.—Gabinete dotado de aparatos 
modernos, en el cual, ópticos científicos y 
muy expertos, examinan la vista GRATIS. 
Especialidad en piedras de dos vistas de 
uno sola pieza; únicos fabricantes de las 
legítimas en Cuba. 
" E L ALMENDARES" 
Obispo 54, antiguo, ó 52 moderno, 
entre Habana y Compostela, 
easi esquina á Oompostela. 
C 3193 3-27 
Y OTROS MATERIALES MADE RAS OI 
DAS OLAS COItSTftUCCIO N 
CALZADA DE CONCHA N? 3 
£/Vme LAS UNIAS D£ LOS feftAOCAHRIUS UNIDOS YOCSTE, 
j MPORTADORBS de la acreditada é insuperable 
^ TEJA PICANA ESPAÑOLA alicantina de la que 
Î uy pronto llegarán varios cargamentos á los prin= 
^Pales puertos de la República y se rebajarán 
dablemente sus precios. 
^ancedo y Crespo, S. en C.-Concha 3-Habana 
con= 
C 3160 alt. S-22 
E l mercado loeal cierra quito tam-
bién en medio de la completa indi-
ferencia de los productores y com-
pradores que están esperando que so 
normalice la situación en los países 
consumidores, á fin de saber á qué 
atenerse y tener una base segura pa-
ra sus cálculos. 
Cambios.— E] mercado cierra con 
demanda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre Londres. 
Cotizamos: 
comercio Banquaro 
P . 21 20 P. 
10.XP. 
Londres ñ d|V 20.^ 
^d:v 19.% 
Pitrís, 8 djv 6-X 
fíamburgo. 8 dfv 4.% 
Estados Unidos 3 drv 10.3̂  
España, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 2% 
Ota. papel comercial Sil 10 p.2 anual. Monedas rxtranjkras.—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenhacks 10^ lO^P 
Plata espa-fiola 98% 9*% 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-: 
lores, que insertomos en el lugar co-
rrestpondiente de este número. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 28 de Octubre He 1911. 
A las 5 d* la tarde. 
á 98% T. Píate eafa&ota 
©aJd^ril̂ * (ea oro) 
Oro amerieono eon-
rra oro español... 
Ore amerietuio eon-
fcra plata espaáoéa 
Gen tenes 
id. ea cantidades... 
I « sea 
Id. en cantidades... 
Bl peso amerieane 
en pinta esoafiAto 
97 a 9S T. 
l í f á 11«% P. 
10% á 11 T. 
á 5.34 en píate 
á 0.35 en niate 
á 4 27 en píate 
á 4.28 en plata 
1-1»% á 1-11 T. 
R e v i s t a S e m a n a l . 
EXPORTACION 
Habana, Ootnbre 27 de 1911 
Azúcares.— La resistencia de los 
refinadores norte^araericanos en ad-
quirir azúcares de la próxima zafra á 
los precios actuales, proviene de la 
creencia de que ascenderá ésta á 
1.800,000 toneladas, por lo que espe-
Ud. puede esconder esas 
molestas canas de sus 
sienes, usando 
E L T I N T E I I N I M I T A B L E 
JOSE CRISTADORO 
PARA EL PELO 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACIL M E NTE. 
Agentes generales, 
C N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá e Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
ran poder conseguir más adelante 
cuanto azúcar necesiten á precios más 
bajos que los que rigen en la actua-
lidad, siendo esta creencia la razó a 
de la gran diferencia que aparece 
nuevamente entre las cotizaciones de 
Nueva York y las de Londres. 
Pudiera suceder, si la Convención 
de Bruselas accede á la pretensión de 
los productores rusos de aumentar 
hasta 500,000 toneladas las 200,000 
que están autorizados para exportar 
anualmente á los países convenidos, 
que los precios bajasen en Europa, 
pero esta baja, en caso de haberla, 
habría de ser muy reducida, toda 
vez que las exportaciones rusas no 
serían suficientes para compensar la 
merca de 2.000.000 de toneladas en la 
producción europea y las exiguas 
existencias disponibles con que cuen-
tan ahora todos los mercados del 
mundo para hacer frente al consumo 
hasta que empiecen á llegar á los 
mismos azúcares nuevos tanto de re-
molacha como de caña. 
Las cotizaciones del mercado eu-
ropeo han fluctuado repetidamente 
en la semana bajo revista, lo que de-
muestra lo reñida de la contienda en-
tre los especuladores para efectuar 
en condiciones más favorables á sus 
respectivos intereses, ila liquidación 
de las operaciones pendientes á fines 
de mes y los refnadores neoyorkinos 
se han aprovechado de esta circuns-
tancia para ir bajando gradualmente 
los precios tanto del refinado, en el 
cua/1 operan muy parcamente á la ba-
ja, como del crudo en el cual nada se 
hace por falta de vendedores que 
acepten la reducción. 
Los únicos productores que están 
«algo más dispuestos para realizar sus 
azúcares, son los portorriqueñas, que 
temerosos de que la rebaja que se 
anuncia se hará" en los derechos en 
los Estados Unidos, afecte sus inte-
reses, están tratando de forzar la 
venta de sus azúcares antes que se 
acuerde la referida reducción; pero 
en vista de la indiferencia de los com-
pradores, poco han podido vender 
hasta ahora. 
E l mercado local ha estado tam-
bién sumamente quieto y con precios 
que apreciamos nominalmente de 
6.5|8 á 6.3|4 rs. arroba por Centrífu-
gas pol. 95V2|96, y de 5.1|4 á 5.1|2 rs, 
arroba por Azúcares de Miel pol. 
8i8|'90, por primeras entregas con an-
tieipos adecúalos á la importancia da 
la operación. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 98°. 
Agosto 1911 Nominal. 7.0435 rs. (2) 
Agosto 1910 ,5.8535 rs. @ 
Sepbre. 1911 Nominal 8.8630 rs. @ 
Septiembre 1910 . . . 5.7490 rs. % 
La seca parece haber llegado ya á 
su término, pues á consecuencia de 
un ciclón que cruzó cerca de la Isla, 
sin afortunadamente tocarla, ni can-
sarle daño, han caído en los dos últi-
mos días abundantes lluvias en la 
mayor parte de la Isla, las que me-
jorarán sin duda el estado de los 
campos y de seguir 'lloviendo duran-
te tres ó cuatro semanas más, queda-
ría asegurado el buen resultado de Id 
zafrá. 
Aun cuando se admite como un he-
cho fuera de toda dura que la zafra 
será inferior al estimado primitivo, 
es todavía demaciado temprano para 
adelantar cálculo alguno, pues la aj-
een den cia de la misma depende exp 
elusivamente del tiempo que preva-
lezca hasta mediados de Diciembre, 
pues de no llover seguida y copiosa-
mente, es probable que se quede sin 
moler la caña de prima-vera, que no 
solamente no ha crecido como debie-
ra, sino que empezaba á secarse en 
varias de las comarcas que fueron 
más castigadas por la seca. 
Miel de Purga.—Agotadas las exis-
tencias en primeras manos, las opera-
ciones quedan reducidas á pequeñas 
partidas que adquieren los alambi-
queros á precios irregulares. 
Tabaco.—Rama. — E l mercado ha 
seguido quieto y solamente se ha sa-
bido en la semana de algunas ventas 
de poca importancia de rama de Re-
medios, las que se cree son indicios 
de que pronto se animará Ja demanda 
por tabaco de esa procedencia, pues 
se anuncia la próxima llegada de va-
rios compradores norte^americanos 
que acostumbran operar extensamen-
te en dic)ia rama. 
Según datos recopilados por " E l 
Tabaco," todo el tabaco que ha en-
trado de Vuelta Abajo, y el total de 





: • M A R T I ( C A M A G U E Y ) 
- Este-soberbio ©dificio está montado á la 
altura- d© su nombre. Abarca todos los 
ramos que comprende un establecimiento 
mixto, inclusive un magnífico Hotel, Bar-
bería, Botica, y en el mismo se acaba de 
instalar la Administración de Correos y 
TeJégrafos. Una vez en el "Palacio," no 
hay nada que apetecer: es lo más perfec-
to, que existe en toda la Isla. 
Grandes existencias do semilla de yerba 
Guinea. Depósito: Obispo 66, Habana. . 305* . 30-O-10 
Y LUPULO 
C E R V E X A A G R A D A B L E Y NO A L C O H O L I C A 
$1-80 docena : : : : 
C 2589 
Droguería S A R R A 
Farmacias 
aJt. 13-1 
^ C g r ^ C U X I S F R E S C O , S U A V E Y SANO 
l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y las e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s de afeitarse. 
Frasco pequeño 1S centavos Droguería S A R R A 
C 2592 alt. 20-1 S. 
Descripciones cien-
tíficas y muestras es-
tán á la disposición de 
los señores facultati-
vos que gusten diri-
girse á 
CARLOS BÓH1R 
SOL NUM. 74 
H A B A N A 
ú n i c a m e n t e f a s a a f é n í i c a s 
J a b l e h T B q y e r d e T Í s p m n a 
aseguran á Vd. eficacia absoluta y cura segura en los casos de 
reumatismo, dolores de toda clase y resfriados. 
Se deshacen fácilmente ai el estómago, y no pesan en él como 
las imitaciones, que muchas veces dan lugar á accidentes tóxicos. 
Seguid exactamente las indicaciones que acompañan á cada 
tubo original con la cruz Bayer. 
I B A X E l ñ 
C 2S6* fl. 2J 
DIADIO DE LA MARIKA-Baic56> ñe la m ^ n n . - O ^ h r , 20 mit. 
do Á la Habana asciende á un total 
de «7,967 tercios de todas clases. 
Por otro lado, hay algunas casas 
que han dejado todavía en el campo 
toda la parte limpia de sus escogi-
das 6 por lo menos una gran parte 
que faíta venir. 
Nadie se aventura á decir cuánto 
tabaco queda en el campo, pero indu-
dablemente es una cantidad conside-
nable. 
Las ventas durante la quincena as-
cendieron aproximadamente á unos 
7,000 tercios, divididos como sigue: 
Vuelta Abajo, 2.500; Partido, 1,500; 
y Remedios, 3,000 tercios^ 
Los compradores americanos en 
plaza adquirieron 5,000 tercios poco 
más ó menos; los exportadores á Eu-
ropa, 700 idem; los de Sur América 
y Australia, 200 y los fabricantes lo-
cales d« Cigarros y Tabacos, cerca de 
1,100. 
Torcido y Cigarros. —Con motivo 
de quedar pendientes de cumpdimien-
to, algunas órdenes, nótase en varias 
fábricas de tabaco moderada anima-
ción, así como en cierto número de las 
de cigarros. 
La exportación ha disminuido al-
go, la de puíos, más particularmente. 
Aguardiente—El consumo local si-
giue limitado por la ley de impuestos, 
pero nótase alguna demauda para la 
exportación, la que unida á la esca-
sez de las mieles, contribuye á la fir-
meza de los precios que rigen muy sos-
tenidos á las anteriores cotizaciones 
como sigue: " E l Infierno," "Viz-
caya," "Cárdenas" y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos litro el de 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $20 á $21 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "'natural" se mantieoe regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también firmeza sus 
precios que continúan cotizándose co-
mo sigue: Clase natural 'Vizcaya," 
" E l Infierno" y "Cárdenas," á 6 
centavos litro; el desnaturalizado de 
segunda, á $4-0 los 651 litros sin en-
vase. 
Cera.—Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $29.1|2 á $30 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Con buena de-
manda los precios rigen de 52 á 54 




Entradas del dia 27: 
A Lucio Pérez, de Pinar del Rio, 2 
bueyes, 
A Angel Ravelo, de Güines, 40 to-
ros. 
A Dámaso Hernández, de Santa 
María del Rosario, 1 macho y 1 hem-
bra vacuna. 
A Fernández, García y Compañía, 
de Arroyo Vuelto, 64 toros, 
(Salidas del dia 27: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el siguiente ganado, 
i Matadero de Luyairó, 50 macnoa y 
i 12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 320 machos y 
¡ 108 hembras vacunas. 
Para otros luugares: 
Para Pinar del Rio, á Lucio Pérez, 
2 bueyes. 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga, 30 machos y 30 hembras vacunas. 
Para Güines, á Angel Barrete, 40 
toros. 
Para Güira de Melena, á Isidora 
Olivares. 10 añojos. 
Para Aguacate, á José E . de La Tó-
mente, 29 vacas. 
Pafa la Primera Sucursal, á Jose-
fa Draz, 1 vaca. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabazu 
MBRIOADO PINANCIBRO 
Cambios.— El mercado no lia va-
ciado sensiblemente durante la se-
mana que reseñamos, pues á pesar do 
la corta demanda que ha prevalecido, 
ee han sostenido con relativa firmeza 
las cotizaciones, debido á la escasez 
de papel de todas clases que hay en 
plaza, cerrando ésta en las mismas 
condiciones de quietud y firmeza 
que han prevalecido de dos 6 tres me-
ses á la fecha. 
i Acciones y Valores, — E l mercado 
abrió activo y relativamente sosteni-
do, especialmente por acciones de los 
Ferrocarriles Unidos y Banco Espa-
ñol. Noticias de ser muy solicitadas 
en Londres las acciones del citado fe-
rrocarril, hicieron que se operase ex-
tensamente aquí también en ellas con 
mejora de una fraendn en su precio. 
A mediados de semana añojo algo 
«1 mercado, pero prontamente se re-
puso, por haber seguido favorables 
al papel de los Unidos las noticias de 
Londres, dando lugar á que se efec-
tuasen aquí importantes ventas á pre-
cios cada vez más altos y arrastran-
do en su marcha ascendente las ac-
ciones de dichos ferrocarriles, á la 
mayor parte de los demás valores, en 
los cuales se operó no obstante, rela-
tivamente poco, exceptuando las ac-
ciones de] Banco Español, de las cua-
les se vencliprnn regulares partidas. 
E l mercado cierra boy activo y con 
tendencia á seguir subiendo, no obs-
tante hallarse en plena liquidación. 
Las ventas al contado y á plazos 
dadas á conocer en la semana com-
prenden 6.550 acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, de 
90 á 92, ex-dividendo, al contado; 
2,550 idem del Banco Español, de 
111 á 114 idem; 950 idem de los 
Tranvías Eléctricos, de 107 á 107.114 
idem por las Comunes. 
Total- 9,750 acciones vendidas de 
varias empresas, contra 8,000 idem la 
semana pasada. 
Ganado vacuno 274 
Idem de cerda 236 
Idem lanar 72 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de t̂ rô . *or«»tes. novillo* v ya-
cas, á 16, 17, 18 y 19 centavos 
el kilo. 
Temti'as, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Lujanó 
Reses sacrificadas ¡hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts, el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«l kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabszas 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana de 98.1|2 á 9S.314 y 
cierra de ?8.5|8 á 98.3|4 por ciento.. 
Metálico,— El movimiento habido 






En la semana 
Total hasta el 27 de 
Octubre 
f 453,500 f 278.400 
453,MX) 
Id en iguai fecha 








.Er la semana „ 
Total Imsta el 27 de 
Octubre 




Ganado vacuno 9 
Idem de cerda . 11 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: , 
Libra, de 1 á 1.1]2 centavo; arro-
ba de 37.1 ¡2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.50 á $2; tonelada, de $30 á $40. 
Ventas de sobo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, siendo los 
siguientes: 
Sebo sin eflaborar, recogido en los 
expendios de carne y mataderos se 
vende á 2. 2.1|4. 2.1¡2 y 3 centavos. 
Sebo elaborado, á 8, 8.1|4, 8.1¡2, 
8.314 y 9 centavos. 
ror quintales, se paga á $8.25, 
$8.50, $8.75 y $9. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esrta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de primera, recogidos en 
los mataderos, á $7.25 y $7.50 • de se-
gunda á $3.50 y de tercera clase á 
$1.50 y $1.70. 
Salados: se cotizan en plaza á los si-
guientes precios: 
Clase de tercera y del Crematorio, 
á $9; de tercera, á $10; de segunda, á 
$11.50 y $12; idem de primera, á $12 
50 centavos y $13. 
—Los cueros han tenido sus al-
ternativas, pero sin gran resultado 
para los tenedores. 
El Matadero Industrial se retuvo 
en la adquisición de esta mercancía, 
por razones especiales. 
Casi todas las operaciones en los 
cueros son hechas para el extranjero. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zrron los siguientes precios: de 8,3¡4 á 
9 centavos por libra. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas de 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
umelada. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 










E l Municipio ha recaiidado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla , . . 135-00 
Idem de Luyanó . . . . 849-60 
Idem Industrial . . . . 3,665-45 
Total $4,S50-O5 
•J5 | Total 2,400 1,212 391 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana $1,162-51. 
Subida del ganado en pie 
Los precios á que se viene vendien-
do en el mercado el ganado en pie 
son los siguientes: 4.3j4 á 5 centavos. 
La plaza debió estar regularmente 
abastecida, pero parece que temiendo 
al ciclón, cesó el envío de ganado al 
mercado y ha dado por resuítado que 
los precios permanezcan en la actua 
lidad altos. 
De 
ladas 6,3T2. con carg-a y 13 pa.saJe.ros. 
4 E. Gaye. 
Tamr* f esoalaa, en treinta ru ras. 
vapor americano "Mascotte." cap!tá,n 
Alien, toneladas 884, con oarga y pa-




Para New York, vapor amarlcano "Sa-
ratojra." 
Para Progreso, vapor cubano "Camapü-ey." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
Mascotte." 






3 d!v 21 
60 d̂ v 20% 
d|v 6% 
. . . 4% 
Vapores de t r a v e s í a 
BE KfiPKRAM 
Octubre. 
„ 29—Antonio López. Veracrur- y escalas 
„ 29—Reiflna. Ambares y escalas. 
„ 30—Esperanza, New York. 
„ 30—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 81—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Noviembre 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Alfonso XIL Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Blsmarck. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
„ 1—Sicilia, Hamburgo y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 3—Migue] M. Pinlllos. N. Orleans. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—•Sig-raaringen. Bremen y Amberes. 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso. 
N 6—Morro Castle. New York. 
„ 7—María de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 8—Qaratoga. New York. 
„ 8—Hannover. Breraen y escalas. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Piníir del Río. New Herk. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara, New York. 
iiAIvDRArí 
Octubre. 
„ 30—Antonio López. New York, escalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
,. 31—Monterey. New York 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Noviembre 
„ 1—-F. Bismack. Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 2—'Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 4—Havana New York. 
„ 1—Miguel M. Pinlllos. Canarias. 
„ 4—Iplranga, Vlgo y escalas. 
.. 6—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 7—Méjico, New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—La Plata; Canarias y escalas. 
,. 26—Beta. Boston. 
VAPORES 008TEBOS 
SALDRA IC 
Alava II, de la Haoana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagna 7 
Caibarlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha & bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Coime Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 6 de la tarde, para Sagua 
r Caibarlén. 
Puerto de l a H a b a n a 
I-e 
BUQUES DE TBAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 28. 
Veracruz, en dos días, vapor francés 
"La Navaíre," capitAn Castelll, tono-
BUQUEfl CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Mon-
terrey," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Compa-
ñía. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans. vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 27. 
Para Cornña, Santander y Bilbao, vapor 
español "Reina María Crlertlna," por 
M. Otaduy. 
1 iplano. 
Para Progreso, vapor cubano "Camagüey.** 
por Zaldo y Compañía 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 27. 
De Arroyos, vapor "Julián Alonso," capi-




Para Cárdenas, goleta "Rosita," patrón 
Enseftat, con efectos. 
Piara Matanzas, goleta "Dos Hermanas," 
peAr&n Román, con efectos. 
Para Carabatas, goleta "Tres Hermanas," 
patrón Seljaa, con efectos. 
Pora Mairlel, goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Primera Chá-
vez," patrón Alemañy, con efectos. 
Londres. 
Londres, 
París, 3 l 6  6Vi p|0 P. 
Alemania, 3 d|v 4  4% pjO P. 
Alemania, 60 d|v X%p\0P. 
Estados Unidos. . . . . 10̂  10% pjo P. 
H ,. 60 d|v 
España 8 dt. *\. plaza y 
cantidad 1% 2% p[0 D. 
Descuento papel Comer-
cia! 8 10 pie P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifUBO ae «marapo. polariza-
ción 96*. en almacén, fruto exlutrnte, á pre-
cio de embarque, á 8% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 7% reales la 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Raúl Ruz; para Azúca-
res: Antonio A rocha 
Habana» octubre 28 de 1911. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 28 de Octubre de 
1911, hachas al aire libre «n "El Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pit-
ra el DIARIO DE LA MARINA, 
hnhiere resalto de ftU 
™ta*, ó por ofras Z ^ V * * * " 
interesados por ese á ^ 
pués del día en qlle BeihS^?0 ^ 
20% pjo p. el trimestre anterior / - al c,Jbro 
' a — o se h a ^ s X ^ r ' C^ de acuerdo del Avn^JS* f ^«ttd 
cha 15 de D M ^ r r ^ t ^ 
mo pasado, los reHhoc 1^ • ^ ' ^ i -
¡P» se pongan al ^ C l ^ Z T ^ ' 
t>anaB y rnstieas de nUe™ * "» 
nón ó neet i f ie^ d e " ^ 0 ™ , ^ 
pagarse uno de los atrasa-lr!'„P a,> 
ta^nte eon el ^ 
asi sucesivamente en cad» *J- ' v 
hasta el completo pa?o del a S ^ 
siempre que por virtud de U w 0' 
*a concedida no pueda sur* * C . T ' 
cnpcion, anm-uándosP en es V . 
el número de recibos ^ en cada 
Temperatura 
Máxima. . . . 
Mínima. . . . 
1 I 
Centígrada Paherenhcit 
H 29,5 24 
SS'l 
75'2 




Vapor francés "La Navarre," proceden-
te de Veracruz, consignado á Ernost Gaye. 
Munlátegui y comp.: 221 sacos frijoles. 
5 0 2 
Vapor amerioamo "Mascotte," proceden-
te de Ta/mpa y escalas, consignado á G. 
Lawton, Ch41ds y Compañía 
DE TAMPA 
Armour y comp.: 250 sacos abono. 
West India Olí R. Co.: 309 id. tierra. 
A. E. León: 20 cajas manzanas. 
Southern Express and Co.: 4 bultos de 
efectos. 
DE CAYO HUESO 
A. Armand: 825 cajas huevos. 
J. Castellanoa: 200 id. Id. 
L. Frank y comp.: 400 Id. id. 
Armour y comp.: 8 barriles jamones. 
Kong, W. On: 5|3 id. id. 
Ten Sancheon: 6 id. id. 
R. Suárez y comp.: 6 id. id. 
F. Pita: 5 id. id. 
M. Nazábal: 6 id. Id. 
Luengas y Barros: 5 id. id. 
A. Lamigueiro: 6 id. id. 
E. Hernández: 6 Id. Id. 
González y Suárez: 6 id. id. 
Echevarri, Lezaona y comp.: 5 Id. id. 
Alonso, Menéndez y comp.: 8 id. Id. 
"iNEW YORK STOCK QÜOTATIQW 
Sfiüt Dy MILliR & GOMPAfíY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EXCHAN8E 
Omce No. 29 Breadway, New York City 
ComspoflMs M. DE ORDENAS & Co., BASCO NATIONAL, Rooins 212 & 214 
Telephones A-3521 & A-3531 
8ECUKITIES 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smelting . . . . 
• i % American Sugar 
2% American Car A Foundry 
American Locomotlve 
U. S. Rubber Commen 
69) Atchlson Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltlmore * Ohlo 
5% Brooklyn Rapld Transit 
99 Canadlan Pacific 
i % Cheeapeake & Ohlo 
West Maryland, • . . . 
Erle Common 
79 Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common . . 
i % LoulsviUe & Nashvüle 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
5% New York Central 
7% Northern Pacific 
69 Pennavlvanía R. R. 
69 Readlng 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Rallway 
7* Chicago Mllwake & St. Paul 
109 Union Paclflc 
6% U. S. Steel Common , . 
79 ü. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wahajh Preíerred 
Chicago Grt. West 
Chica.-o Grt West P 
6% Consolidated Gas 
69» American Beet Sugar 
General Elect 
Algodón de Diciembre 




















































































































































Octubre 28 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 396,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altea y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas qne recibimos. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
departamento de Atlmínistración 
D E I H P U E S T © S 
T R A N S P O R T E Y LOCOMOCION 
AVISO DE COBRANZA 
Impuesto sobre las industrias de 
transporte y locomoción correspon-
diente al actual año de 1911 á 1912. 
' Se hace saber á los contribuyen', c-s 
por los conceptos de carros de trans-
porte de todas clases, carruajes do 
establo y alquiler y carretillas de ma-
no, que pueden acudar á satisfacer 
sus respectivas cuotas, á la Oficina 
Recaudadora de este Municipio, si-
tuada en los bajos de la casa de la 
Administración 'Municipal (Merca-
deres y Obispo), todos los días hábi-
les, desde el 31 del actual al 29 del 
próximo mes de Noviembre, durante 
lias horas comprendidas de las 8 á las 
ll1/? a. m. y de 1% á S1^ p, m., 5, es.-
cepetón de los sábados, que la recau-
dación será de 8 á ll1/^, apercibidos 
de que transcurrido el citado plazo 
los vehículos que circulen sin que hu-
biesen satisfecho su adeudo incurri-
rán en la penalidaxl que estatuy-í la 
vigente Ley de Impuestos Municipa-
les, sin perjuicio de precederse á û 
detención. 
Asimismo se hace presente .í los 
dueños de carros que con arreglo á la 
Ley de Impuestos so encuentran exen-
tos de pago, la ogligación de acudir 
á esta Alcaldía á hafeer sus declara-
ciones y obtener, previo pago Je su 
importe, las chapas metálicas de 
exentos, apercibidos en sn defeeto de 
ser detenidos los vehículos, con pér-
dida del beneficio que ie conesde la 
Ley. 
Igualmente se previene á los due-
ños de vehículos que por caren'-va de 
chapas han sido provistos de volan- i 
tes provisionales de circulación, el 
deber en que se encuentran de con-
currir á cangear dichos volantes por 
las chapas que les correspondan, 
apercibidos los que no lo hiciereu, de 
impedírsele la circulación de sus yc-
hículos, sin perjuicio de la multa á 
que se hicieren acreedores y cuanto 
más hubiere lugar. 
Lo que se hace público para gen?. 
ral conocimiento. 
Habana, Octubre 25 de 1911. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3207 5-29 ot. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento d e Administración 
U E IMPUESTOS 
IMPUESTO POR FiBCAi URBANAS 
c : undo Trimestre de 1911 á 19ia 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co 
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día Io. del entrante 
mes de Noviembre al 30 del mismo, 
en los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercadí-res, 
todos los días hábiles, de 8 á 11 y 30 
a. m. y de l1^ á 3 y 30 p. m., y los sá-
bados de 8 á llVí> a. m., apercibidos 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos incurrirán en 
el .recargo de 10Sr y se continuará e! 
procedimiento conforme se determin.i 
en la Ley de Impuestos Municipales. 
También en este plazo estarán al 
cobro los recibos de la 
correspondiente á las fincas que la 
i Comisión de Impuesto Territorial 
mestre se deba abonar, advirtiénV0 A 
que esta concesión qu.:da sin ofee n 
desde el momento que dentro da íl! 
plazos fijados dejen de satisfa^l! 
los recibos que le corresponda- S 
mendo en el recargo corresponC 
te todos los que queden pendientes S 
pago. 3 íi<3 
Los recibos de las casas comprend-
das en el casco de la Habana cnv2 
iniciales de las calles sean de la \ 
la M, y los barrios apartados de W 
yo Apolo, Calvario, Cerro v Luyanó 
se encuentran en la ColectnVía d-lV 
ñor Carlos Carri<ia.rte, y los de la V 
á la Z y barrios de Arroyo Xarairo 
Casa Blanca, Jesús del Monte y PuéV 
tes Grandes, Regla y Vedado, en M 
del señor José A. Villa verde, á donde 
deben solicitarlos para su abono. 
También se hace saber á los seño-
res contribuyentes y arrendatarios ,ii 
fincas urbanas y rústicas la obli^. 
ción en que están de declarar en los 
períodos señalados en el artículo » 
de la Ley de Impuestos cualquier va-
riación ocurrida en la renta de las c!-
tadas fíncas; y cuyo artículo dics lo 
siguiente: 
Artículo 23.—En la primera -juin-
cena del mes de Junio de cada'año 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal ó del barrio respectivo, por el 
propietario de Tincas rústicas ó urba-
nas, ó por sus representantes, cual-
quiera variación que hubiera ocurro 
do, respecto á la renta última fijada. 
Igual declaración y en la propia f*-
oha están obligados á presentar los 
arrendatarios á quienes se les hubiere 
alterado la renta. • . 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el artícuilo 61 de la propia 
Ley, que copiado dice: 
Artículo 61.—Incurren en respon-
sabilidad : 
Las personas obligadas á presentar 
declaraciones de fíncas, que no lo hi-
cieren, y las que según el artículo :13 
deban testificar en los casos que allí 
se mencionan, que no coanparezcaa Q 
que compareciendo se nieguen i tes-
tificar, y las que impidan el reconoci-
miento que en dicho artículo so rx-
presa, incurrirán en la multa de dioz 
á cincuenta pesos por cadfi ve/, y por 
cada caso. 
En caso de ocultación, á más -h la 
multa se pagará el impuesto vencido 
y no satisfecho. 
Habana, Octubre 27 de 1911. 
JULIO DE CARDEN.^, 
Alcalde Municipil. 
C S210 5-29 ot. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
D E IMPÜKSTOS 
Negociado de Rentas y Producto» 
AVISO 
Impuesta sobre "vendedores ambu-
lantes" correspondientes al ejerci-
cio de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que puer-
ta en vigor para el corriente _ejerc -
cio, la tarifa que rigió en el ano 
nómico próximo pasado, y existien 
diferencias de cuotas entre las nl30 
mas, se les concede un de 
días que empezará á contarse n ^ 
el primpro del entrante mes, has^ ^ 
THE TRUST COMPANYóf CUBA 
H A V A N A . 
30 del mismo, á fin de que amd3Dlo8 
este Departamento, situado eni 
bajos dé la casa ^ la Admi^ raci n 
Municipal todos los días hábiles ^ 
rante las horas comprendidas 
las ocho á once a. m. y ^ "na g 
dia. á tres p. m.. á excepción ^ 
sábados que la recaudación e ^ 
abierta de ocho á once y nipau-
tisfacer sus respectivas r̂a 
viniendo á los que hubieran sai ^ 
cho menor cuota que Jas q^ ^ 
rresponde conforme a la 1/^.^ado 
ta en vigor que dentro del ê p ^ 
plazo deben presentar el recm A 
i nado para su legalizacmn y 
pago de la diferencia q«e 
que transcurrido dicho r 
acuerdo con lo dispuesto, 'i 
dor ambulante que se le so v ^ 
re eiercíendo otra indu8;r"nbiere 
á la clase de la CTWto ̂ J ^nla-
tisfecho, además ^ ^ Ae 
da. pagará eomo multâ  ba5 
CAPITAL: $500,000 RESERVA: $80,000 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta corriente.—Pasra intereres sobre d e p ó s i t o s en 
e l Departamento de Ahorros . 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
CUBA NUMERO 31 
. .nism., decomisándole e^ ¿? 
tantes á ^ ^ ^ o ^ c o m p r e » ^ 
ía n 
ñivos individuos BOn " - intim», 
dos en te <'las<'sjrl"rI „„ t». 
a Octubre 5w oe 
' Julio de Cárd**** { 
Alcalde MnmeiP^ 
na 
c 2910 5-1 
y nu hay * " I 
cna l idade» e*01'*" 
cerveza L A ^ O V V C X ^ 
DIARIO DE LA MAMITA.—S:2etó6 de la mañana.—Octubre 29 de 1011. 
V I D A M U N D I A L 
Italia comienza á pagar cara, en san-
gre sil guerrera aventura por tierras 
de Trípoli. 
Sus valientes soldados son bumana 
barrera Que avanza y resiste las aco-
metidas de los turcos y de los árabes. 
Pero *sa valla de italianos que se in-
terna en Africa, amparada por las abs-
traetas denominaciones de la civiliza-
ción iv del progreso, sufrió enormas bre-
chas, de las que á raudales se escapa la 
sangre de Europa... 
Italia, en estos momentos, no puede 
menos de inspirarnos la miás viva sim-
patía. 
Porque nada ni)s importan las razo-
De> ó las sinrazones de su campaña en 
Africa—que no pocas analogías tiene 
con las de Francia y de España en Ma-
rruecos—ni hemos de discutir nosotros 
ahora la mayor ó menor oportunidad y 
conveniencia, de ella. 
Italia, como Bcnavente nos recorda-
ba no ha mucho, es la verdadera madre 
de todos los cerebros latinos; y no sólo 
de los latinos, sino de toda la cultura 
europea. 
iNo debemos á Italia—se pregunta-
ba el insigne español—lo mejor de 
nuestro arte? ¿Nuestros poetas, nues-
tros novelistas, nuestros pintores?... 
¿No están Velázquez, Ribera, el Greco, 
en los pintores napolitanos? ¿No está 
Mnrilio en Rafael? ¿No está Cervantes 
en Bocaccio y el Ariosto? ¿No está Cal-
derón en Dante? ¿Y no está toda Ita-
lia en Lope de Vega ? . . . 
No debemos ser ingra.tos ni olvidadi-
zos. 
Aceptada la clasificaeión de pueblos 
latinos, si todos son hermanos, sólo Ita-
lia es madre de todos, y, sobre todos, 
gloriosa. 
China se ha hecho republicana. 
Mejor dicho: en China se ha procla-
mado la República, constituyéndose en 
su Presidente el general Li Yuen Heng, 
comandante en jefe de los revolueiona-
rios, quien ya ha notificado á los cónsu-
les su nombramiento. 
Y á propósito: ¿sabéis cuál ha sido— 
según el Coi/rrier des Etats Vnis—la 
primera medida de europeización acor-
dada por los republicanos ? Pues conce-
der un plazo, qme finalizará el día 22 
del entrante Noviembre, para que todos 
los chinos afiliados al movimiento pro-
gresista se corten la trenza... 
Mientras, el Japón, por si acaso se ie 
' necesitase—ó él lo creyese—afila sus ti-
jeras. 
| Todo, pues, depende tan sólo de que 
el pueblo chino, al ^evolucionarse, 
acierte en su procediiraento. 
Si acierta, acaso nada tenga que te-
mer del Japón, al que pudiera anular 
para siempre... 
I Tin filósofo ha dicho: 
El pueblo es soberano cuando la civi-
j lización le redime; entretanto es escla-
vo ó es déspota. Mientras no siente el 
' ansia de la verdad, por ancho que sea 
el horizonte, por dilatados y grandiosos 
que parezcan sus límites, las montañas, 
los bosques, los acantilados del mar, 
son para él paredes de ergástula. 
China ha sentido el ansia de revivir. 
Revivirá . . . si sabe. 
Aun no se ha llegado á la firma de-
finitiva del convenio franco-alemán so-
bre Marruecos; 
Un cronista de Berlín, que aunque 
suele rendir milto á la paradoja es siem-
pre un gran observador, insiste en creer 
que en el fondo de las negociaciones 
franco-alemanas no se agita otro pro-
blema que el tan debatido ya de la pro-
genie. 
Alemania es ¡hay un exceso anual de 
novecientos mil nacimientos: Francia, 
un equilibrio entre los nacimientos y las 
defunciones. 
Kinderlen ha estado varias veces á 
punto de ceder ante los argumentos de 
C ambón. 
Pero otras tantas veces se alzaron los 
alemanes al grito de rpue necesitan colo-
nias, porque el suelo patrio les es ya 
pequeño... 
Suprimid este argumento de los hi-
jos, y nada le sería más fácil á Camben 
que pr6bar la injusticia de las preten-
siones de Alemania. 
Que los capitalistas franceses—se 
pregunta Maeztu—se han negado á 
asociarse á los industriales alemanes 
para las empresas del Congo y de Ma-
rruecos, ¿ no están acaso en su derecho ? 
Que los valores alemanes no se cotizan 
en la Bolsa de París ¿va á disputarse 
la capacidad de los franceses para coti-
zar los valores que quieren ? Que Fran-
cia se resiste á ceder á Alemania su 
•Congo ó parte de sm Congo y sus de-
rechos á la herencia del Congo belga, 
¿no es natural que Francia mantenga 
lo que es suyo ? 
E l cable nos trajo la noticia de que 
el Presidente de la República Domini-
cana, general C áceres, intenta re-
nunciar su puesto, y Las Novedades, 
de Nueva York, lo comenta muy sabro-
samente. 
¿ El motivo de la dimisión ? 
Pues, sencillamente, que á los Esta-
dos Unidos no les agradaba la gestión 
financiera del señor Velázquez, minis-
tro de Hacienda en Santo Domingo. 
Los yanquis, de un modo particular 
y amistoso, indicaron al Presidente Cá-
ceres la conveniencia de que d inútüse 
á Velázquez... 
Y Cáceres, según parece, no quiso ac-
ceder á tal indicación, más ó menos 
justificada. 
TJOS Novedades califica de error gra-
vísimo en Cáceres el de no prescindir de 
Velázquez en el "Ministerio, y lamenta 
que se ha;va tratado de presentar al mi-
nistro aludido como el único funciona-
rio dominicano capaz de conservar la 
honradez administrativa en la Repú-
Wica Dominicana; y eso es falso, como 
es falsa también—según Las Noveda-
des—la especie propalada por los par-
tidarios del señor Velázquez en aquella 
república, indicándolo como candidato 
del gobierno americano. 
Hemos tenido ocasión—agrega—de 
conocer la opinión oficial de este país, 
y podemos asegurar á los dominicanos 
que el gobierno americano desea que los 
dominicanos sepan que no sostendrá 
ningún candidato. Y nosotros agrega-
mos por nuestra ementa, que en caso de 
hacerlo, estamos seguros de que no fa-
vorecería al señor Velázquez, cuyo des-
prestigio aquí es mayor y más marcado 
que en la República Dominicana. 
E l gobierno americano conoce la 
verdad sobre el manejo de los fondos 
públicos dominicanos durante el úKimo 
lustro, y los pujos cahlegráficos tenden-
tes á acreditar ai señor Velázquez como 
el mayor amigo de este país en Santo 
Domingo, dispuesto á pedir su inter-
vención, no lograrán influir en las de-
cisiones de hombres que son figuras pro-
minentes en una democracia, donde la 
palabra popularidad significa la base 
sobre la que se han fundado todos los 
admirables principios que han hecho á 
esta nación grande y poderosa... 
Y paternal. 
Aunque con una paternidad que 
asusta, porque no siempre parece muy 
legítima. 
Para los Estados Unidos, las demás 
repúblicas americanas sólo son algo así 
como hijas abandonadas, que ellos se 
crean en el deber de reconocer... 
Desinteresadamente, por supuesto. 
i 
Es curiosa la estadística que la ofi-
cina de embarques de Nueva. York ha 
expuesto en estos días al público. " 
Vemos en ella que, durante el último 
verano, salieron de los Estados Unidos 
con numbo á Europa unos 300,000 nor-
teamericanos acaudalados. 
Suponiendo que el gasto de cada uno 
de éstos, en su visita á las principales 
ciudades europeas, haya sido de mil do-
llars durante los tres meses estivales— 
lo que es una cifra modesta—resulta 
que quedaron en el Viejo Mundo 300 
millones de pesos oro. 
Con este motivo se ha formado una 
Liga, cuya primera reunión habrá de 
verificarse en Baltimore, en Mayo pró-
ximo, »y que tendrá por objeto hacer 
propaganda entre las clases adineradas 
para que practiquen el turismo en su 
patria, en vez de ir á enriqueoer á los 
hosteleros y comerciantes europeos. 
Lo cual será muy laudable para los 
patriotas norteamericanos. 
Pero no sabemos por que nos parece 
que van á fracasar en su intentona. 
A menos que maten en ellos todo se-
dimento de buen gusto. 
O que se decidan—come quizás soña-
ron—á trasladar, por ejemplo, la Italia 
á la gran república. 
Y aun así siempre quedarían lejos, 
llamándoles, Granada, Córdoba, Tole-
do... 
Porque eso no se compra, ni se im-
provisa. 
Ni acaso es para todos. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
22 de Octubre. 
'Según Mr. Forbes Lindsay, "la 
anexión á los Estados Unidos parece 
ser el único remedio completamente 
eficaz para- los males de Cuba. La 
medida — añade — tendría el apoyo 
rim'inime de los intereses propietarios 
y mercantiles. Al guajiro y al negro 
les sería indiferente en su aspecto po-
lítico ; pero si se les convenciese de 
que favorecería su bienestar mate-
riaJ, la acogerían eordialmente. El 
único elemento de la población del 
cual se podría esperar alguna seria 
oposición sería el de los ''ppliti-
cians.,' Que esa solución ha de venir 
("come to pass") antes de muchos 
años, es la creencia de muchos indíge-
nas ("natives") bien informador y 
de otros que conocen hien la situa-
ción." 
Esto lo manifiesta Mr. Lándsay en 
el "Lippincott," magaziue que se pu-
blica en Piladelíia. Ya hacía tiemoo 
que no salía aquí artículo alguno so-
i bre los asuntos de esa isla, que no in-
| teresan más que cuando ahí se dau 
"convulsiones." 
De España dijo don Modesto La-
: fuente ("Fray Gerudio") que era el 
i país de los vice-versas; y de Cuba di-
ce Mr. Lindsay que es el país de las 
! anomalías, porque oon uno de los * e-
I rnitorios más ricos del mundo, tiene 
! una población de las más pô bres. Y 
presenta este cuadro: "Los extranj¿-
I ros son dueños de todo y la isla es -x-
plotada en beneficio de todos, menos 
de los hijos de ella. Ent/ra capital 
constantemente; se crean empresas, 
que son de utilidad para la comuni-
dad, en general ("at large"), pero 
que á no ser para los empleados pú-
blicos, hacen poco bien á los nativos; 
en realidad, disminuyen las oportuni-
dades de que el cubano haga algo en 
provecho propio. El capital y las em-
presas producen riqueza, pero es muy 
pequeña la parte de ésta que va á pa-
rar á -los bolsillos del guajiro y del 
negro." 
Opina el autor que si ese pueblo ha 
de ser próspero, se necesitan dos co-
sas: mayor diversidad de industrias, 
que brinden oportunidades á la gen-
te de poco caipital y aumento del nú-
mero de pequeños propietarios. "Lo 
primero—agrega—se podrá lograr 
con el tiempo, introduciendo varias 
industrias fabriles, que allí hacen 
falta. Lo segundo, es imposible, por 
no existir en la isla tierras públicas 
para crear "horaesteads." Toda la 
tierra está ocupada y ninguna se ven-
de á precio moderado; sólo una frac-
ción insignificante de la población la-
bradora es propietaria." 
¿Serán exactas todas estas afirma-
ciones? No existe, que yo setpa, esta-
dística oficial en que conste cuánta 
es la propiedad extranjera y cuánta 
la nacional. Lo de que no se puede ad-
quirir tierras á moderado precio, me 
parece inverosímil; ei precio variará 
con las condiciones del suelo y de ca-
lidad; y estando, como está, una vas-, 
ta área sin cultivar, no faltarán pro-
pietarios dispuestos á vender si se 
presentan compradores. Cuanto al 
Estado, tiene tierras; en montes, na-
da menos que un millón y cuarto de 
acres; cifra no desdeñable cuando ê 
considera que la superficie cultivada 
es de ochocientos sesenta y nueve 
(869) mil aeres, números redondos; 
y como de ¿«tos, hav euatrocientos 
Mncuenta y siete (457) mil sembra-
dos de caña y ochenta y cuatro (8-1) 
mil sembrados de tabaco, total, qui-
nientos cuarenta y un (541) mil dedi-
cados á esas dos producciones prin-
cipales, quedan trescientos veinte y 
ocho (328) mil destinados á otros ra-
mos de ex^plotacion; por donde, se ve 
que, en lo agrícola, no se carece de 
esa diversidad de industrias que 
echa de menos Mr. Lindsay. 
Este desearía que, también, hubie-
se variedad de industrias fabriles; 
"desiderátum" onuy recomendable, 
pero, con la condición de que esas 
industrias sean naturales, que naz-
can y se desarrollasen sin protección 
arancelaria ni monopolios y otros 
favores del Estado. 
En los aranceles ve Mr. Lindsay— 
como otros, hemos visto, antes que 
él—otra de las anomalías que le 
chocan; "porque—dice, y está bien 
dicho—Cuba es un país que no tiene 
industrias que proteger por medio 
de los derechos aduaneros; y, sin em-
bargo, la exacción anual que allí se 
paga, por este concepto, es de "do-
ce" pesos por habitante, mientras 
que en los Estados Unidos, con ré-
gimen proteccionista, sólo es de 
"tres" pesos y medio: y en otros 
países es muchísimo menos. Este im-
puesto—agrega—recae sobre los im-
portadores; pero no es necesario de-
cir que el consumidor es quien, en 
definitiva, lo paga. Y como la mi-
tad de la importación consiste en ví-
veres y ropas, las masas son las que 
soportan la mavor carga arancela-
ria." 
Según Mr. Lindsay, esas masas—' 
las rurales especialmente—han per-
dido la poca fe que tenían efo los po-
líticos. " E l gna.jiro—añade—peleó 
por la independencia porque se le 
aseguró que se llenaría la panza y 
hasta obtendría algún pedazo de tie-
rra. No ha habidn ni lo uno nî lo 
otro... Sin embargo, está dispuesto 
á volver á pelear y seguirá á los 
agitadores que le prometan una me-
joría en su situación... Ya, bajo el 
actual gobierno, ha habido dos re-
voluciones, segadas on flor ("nipped 
in the bud;") la próxima será más 
difícil de suprimir, porque será más 
extensa, y más espontánea." 
Y véase como, mientras en la Ha-
bana hav quienes amenazan á los 
"politicians" con la intervención 
americana, tercera de la Serie A, e»s-
te Mr. Linds3v les anuncia una re-
volución guajira. Ni lo uno ni lo 
otro les impresionará. Saben qne, 
para ellos, las intervenciones son co-
mo las dentaduras postizas, que mo-
lestan un poco al principio, pero, 
pronto se come muy bien con ellas. 
Y, y cuanto á la revolución ¿cómo 
van á hacerla los guajiros, si no es-
tán encuadrados por políticos profe-
sionales? A estos, se les neéesita pa-
ra la dirección facultativa; y luego 
deshecha, se resolvería en más gene-
rales, más coroneles y un recargo de 
unos cuantos millones en el presu-
puesto de gastos. 
X. Y. Z. 
DIspBsarifl "La Carloaí' 
Los niños pobres y desvalidos onen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disoen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
IHos premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Daspeosario oe halla en la plan-
ta baja de] Palacio Episcopal, Haba* 
aa 58. 
I>r. M. DELFIN. 
E s la mejor casa montada de la Habana. 
Lleva tres meses de abierta y nunca ha sido 
multada por la Sanidad. Vende 700 litros de 
leche diarios y 4,000 en su lechería L A V E N -
C E D O R A , Campanario n ú m . 124. 
Vistadla y os convencereis. 
GRAN GAFE Y LECHERIA 
Reina número 53, esquina á Rayo 
Especialidad en helados, mantecado, lico-
res y lunch. 
\ U n vaso de leche 6 centavos, un litro 10 
% 
¡p centavos, una botella 8 centavos al contado. A 
^ domicilio precios convencionales. 
C 2898 30-29 , S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
San Sebastián, Octubre 11. 
Mi gratitud á la ilustre dama que 
J16 ha proporcionado el buen rato de 
trabar amistad con otra dama no me-
ôs distinguida. 
. Sí; por encargo de la bondadosa se-
doña Dolores Roldan de Domín- i 
pez. lie conocido á su íntima amiga • 
* s,enora doña ^Cañuela San Pedro,; 
™ a de Peláez. Muy gustosa la vi-! 
^ ayer. Habita el precioso hotel 
w aquí poseen sus hermanos, los se-
nô s de Lsasi. 
guando entré se hallaba acompaña-
. ê su sobrina, muy hermosa por 
losd Casa.<:ía con el hi.j0 de aquellos,, 
v, ŝaŝ  y perteneciente á la res-; 
petable familia Costa. 
Hop̂1110 68 C0nsigui€nte, hablamos de' 
arnie querida Cuba, de nuestras | 
1̂  • cubana8, en cuyo número, y de i 
eiadprim!:ras' se cuenta usted, mi apre-1 
tributS€n0ra de Doraín?uez; J á todas | 
iiiiA âmos los elogios merecidos que 
G r T afeCt0 SÍeDte-
risita ente imPresiona<ia salí de la 
Ello ^ me s^rv^ de contento. 
^ se comprende; después de cono-
^PárerSOria ^ atente' tan amable, 
îdiV103 y aí?ectuosa como la distin-
VosobrmJ Señ0ra de Pdáez' hay moti-eera, acio Para sentir satisfacción sin-
^ í ^ ^ t a María Teresa, de cuyo 
üor • mient0 habrán ustedes te-
âüa n^a oportuna por el cable, con-
^ Wel Htamei>te de salud- E1 lin" 
toHrv,̂ 11̂ ,/63̂ 6 eŝ á eoneurri-dí-
irmar 
""«lo tnH i fesKie esta concui 
^ el á h días' ^^endo á fi 
^ é °Um eí elemento oficial en ma-
I^^merables particulares. 
?0s ^aW^f y 108 Infantes pasan lar-
^«nú» lado de la Infanta, que 
^ién n. .1-011 de salud, así como la 
Mercedes, Teresa, María de la Paz, 
Fernanda, Adalberta, Cristina, Anto-
nia, Isidra, Ramona, Josefa, Jesusa, 
Fausta y todos los Santos. 
Desde el palacio que los Infantes po-
seen en la Cuesta de la Vega, se puso 
en marcha la comitiva formada 
por los coches de los llamados 
"de París," precedidos por los batido-
res y por una sección de la Escolta 
Real. Al estribo de la carroza que con-
ducía á la Infantita cabalgaba un ca-
ballerizo del Rey. Marchaba primero 
e.l coche ocupado por la Condesa d-í 
.Mirasol y otras damas de la Corte. 
Después seguía el 'ioche con los Infan-
tes de Baviera y el Infante don Fer-
nando. Por último, marchaba el coche 
cor. la nodriza, llevando en brazos á 
la Infantiti, é iba además la Infanta 
Paz. 
La comitiva entró en Palacio por la 
puerta de la Armería, haciendo los ho-
nores la guardia del Alcázar. 
En el salón Gasparini, alumbrado y 
adornado convenientemente, se halla-
ban esperando la Familia Real, el Go-
bierno, grandes de España, represen-
tantes del Cuerpo diplomático, la ofi-
cialidad del regimiento de Lusitania, 
la del Cuerpo de Alabarderos y alto 
personal palatino. 
La ceremonia se verificó en la for-
ma acostumbrada, oficiando los obis-
pos de Sión y de Madrid-Alcalá. To-
dos los que se hallaban presentes ro-
dearon la pila de Santo Domingo, te-
niendo en brazos á la Infantita la In-
fanta doña Paz, quien, con el Infante 
don Carlos apadrinaron á la neófita. 
Los Reyes y los demás invitados es-
tuvieron luego en el palacio de los In-
fantes, felicitando á doña María Te-
resa. 
acaudalado naviero, con el abogado 
don Mariano Fernández de Teje riña y 
Sampelayo. 
La capilla ofrecía muy brillante as-
pecto ; las flores y las plantas, en abun-
dancia repartidas, estaban combinadas 
con exquisito gusto. Entre ellas se 
destacaba la feliz pareja, ataviada la 
novia con precioso traje de raso ' Li-
berty." 
Fué madrina de ella su madre doña 
Josefa Izaguirri. Apadrinó al novio 
su tío, don Esteban Fernández de Te-
jerina. Actuaron como testigos el 
Conde de Sepúlveda y don Julián Te-
jerina, de una parte, y de otra, el 
Barón de Satrústegui y don Alberto 
Elósegui. 
En el vecino pueblo de Fuenterra-
bia ha contraído matrimonio la señori-
ta Dorotea Fernández de Casadevante 
con el joven don Antonio Sotillo Rie-
Aquí se efectuó hace muy pocos clias, 
— «c oaiuu, asi cumu iu en el convento de pensionistas de "No-
esto lo* A ósta 50 lo han im-'tre Dame," el enlace de la señorita Ma-
1)5 nombres de María de las ¡ría Eizaguirre é Izaguirri, hija del 
Me escriben de Madrid que aun 
cuando todavía no han hecho su apa-
rición los "tziganes," alegrando con 
las notas de los valses vieneses (entre 
los que descuella el de la opereta '' Sol-
daditos de chocolate") las tardes del 
Ritz, ya en la amplia "serré" del aris-
tocrático hotel se reúnen los recién lle-
gados de las excursiones veraniegas. 
Allí acude muchas tardes la Marquesa 
de Squilaehe, que se ve como de cos-
tumbre acompañada por sus amigos, 
entre los que figuran, como siempre, 
muchos hombres políticos. 
Por noticias que también recibo de 
Biarritz puedo dar á ustedes cuenta de 
que el té dado por los señores de Ri-
bon en la vi l la "Malda," resultó tan 
animado como elegante. Las damas 
másjjellas y distinguidas, argentinas, 
españolas y francesas, reuniéronse allí 
por la tarde en los amplios salones, al-
hajados con exquisito gusto, así como 
el "hall" y el comedor. 
Mile. Suzanne Ribon, cediendo á 
los ruegos de todos los invitados, hizo 
oir su preciosa voz de soprano, que 
emite con sumo arte. Cantó, para em-
pezar, una romanza de la "Thais" de 
Massenet; después, el primer dúo del 
"Manón," con su profesor, para ter-
minar, la preciosa romanza del tpreer 
acto de "Louise," la notable ópera de 
Charpeutier. Las tres obras le valie-
ron muchos aplausos y muy merecidos 
plácemes. 
Después se organizaron varias me-
sas de " bridge" y la juventud se lan-
zó á bailar. Entre estas parejas hailá-
¡ banse las señoritas de Pérez Caballero, 
i la bella Loló Castillo, GaiUard, Caste-
llanos, Botedla, de l'Épée y Cándame. 
Entre las damas figuraban las Mar-
quesas de Arcaugnes, Argenson, Bola-
ños y Caicedo; Condesas de la Viñaza-
Jiménez de Molina y San Félix. Seño-
ras y señoritas de Pérez Caballero, de 
Fouquiéres {née Carmen Bellechasse,) 
Lataillade, Leglise, Botella, Guillard, 
de l'Epée y tres hermosas argentinas, 
las señoras de González Moreno, Pa-
checo y Atucha. 
Dentro-de cuatro días se celebrará 
en Londres la boda del opulento meji-
cano don Eustaquio Escandón, herma-
no del Marqués de Villavieja y de la 
Puquesa de Montellano, con una bella 
señorita también mejicana. i 
_ En el gran salón de fiestas del Ca-
sino Bellevue de Biarritz se ha cele-
brado últimamente un interesante con-
cierto, en el que tomó parte la joven 
y gentil artista Pepita Sanz que lució 
de un modo notable su preciosa voz de 
tiple ligera. 
En el auditorio que llenaba la am-
plísima estancia veíanse las familias 
más aristocráticas de la colonia españo-
la que veranea en Biarritz. 
En cuanto hizo su aparición la 
señorita de Sanz, cuyos triun-
fos" en París, Aix-les-Bains é Ita-
lia han sido muy señalados, fué re-
cibida con nutridos aplausos, que se 
repitieron después, al terminar los 
ocho números que cantó con singular 
acierto y exquisito gusto. 
En Biarritz no decae la animación. 
Los martes en Arcaugnes, la preciosa 
''villa' de los Marqueses de este títu-
lo; los jueves en "Trois Fontaines," 
posesión de los Condes de la Viñaza, 
y con frecuencia en las "villas" del 
Marqués de Alcedo, de la Duquesa de 
la Torre, de los señores de Ory. y en 
los hoteles donde se organizan "tour-
nements," se reúne diariamente la al-
ta sociedad española. 
A propósito de "bridge:" 
En el artístico hotel que aquí poseen 
y habitan los Marqueses de Velada, se 
ha celebrado un interesante torneo de 
dicho juego, para el cual la Marquesa 
había concedido como premios dos mag-
níficas copas de plata. Oanó la prime-
ra la Duquesa viuda de Sotomayor, y 
la segunda D. Luis Gil Delgado, sien-
do los demás jugadores que tomaron 
parte en el concurso: la Duquesa de 
Aliaga, Duquesa y Duque de Ahuma-
da, Marquesa de Moctezuma, Condesa 
viuda de Vilana, señores de Gurtubay, 
Bruguera, Gil Delgado y Franco; se-
ñoritas de Casani y de Francia; Mar-
qués de la Torrecilla, don Juan Bru-
guera, don Enrique Franco y algunos 
más. 
Los señores de' Le Motheux-Bour-
baki reunieron, á la hora del té en el 
Hotel Modern de San Juan de Buz, 
á varios de sus muchos amigos. En-
tre éstos recuerdo á la Condesa y al 
Conde de Torre-Arias, Marquesa de 
Guadalmina y sus dos hijas las seño-
ras de Casa-Eguía y Liburne; la Con-
desa y el Conde de Ruidoms, el Condt 
de la Cimera, los señores de Peñalver 
y Lastra. 
Brillantísimas resultan las recepcio-
nes en el "Chateau" de Gramond, don-
de las sociedades francesa y española 
se reúnen en tomo de los señores de 
Labat, que residen en Biarritz desde 
el tiempo en que Napoleón I I I y la 
Emperatriz Eugenia construyeron la 
"'villa" Buigenia, hoy Hoiel ¿ii Pa l aü . 
La juventud aristocrática visita con 
frecuencia otra preciosa "villa" de 
Biarritz también: la que habitan la 
Marquesa viuda de San Carlos de Pe-
droso y suŝ  hijos, en cuyo jardín se 
verifican animados concursos de lawn-
tennis, cuyos premios consisten en mag-
níficas copas de plata. L i l i , la hija de 
aquella, hace los honores con suma dis-
tinción, ayudada por su hermano. 
Bodas: 
Ya está señalada, para fines del mes 
actual, la de la linda hija de los Mar-
queses de Prado Ameno, con el señor 
Alday, de distinguida y opulenta fa-
milia montañesa. 
Hace pocos días que los señores da 
Montojo han pedido aquí para su hi-
jo Juan, la mano de la señorita Ana 
Día_z, perteneciente á acaudalada fa-
milia cubana, y hermana de la Mar-
quesa de Perijáa. 
Ha contraido matrimonio el Oficial 
del MGnisterio de Gracia y Justicia don 
Pablo Benayas y Portocarrero, con la 
señorita doña Julia García Sanz. 
Pronto se verifieará la petición de 
mano de la señorita Rafaela Fernán-
dez de Henestrosa y Gayoso de los Co-
bos, hija de los Marqueses de Camara-
sa y hermana de la Duquesa de Medi-
naceli, para don Ricardo de la Huer-
ta, joven y adinerado "sportsman." 
Se ha celebrado la boda de la seño-
rita Cecilia Narvaez, hija de la Conde-
sa viuda de Yumurí y hermana de la 
actual Condesa, con el propietario Ca-
nario don José Miguel de Sotomayor. 
E l castillo de Dave, en Bélgica, será 
muy pronto centro de reunión de una 
buena parte de nuestra sociedad aris-
tocrática. Mañana, fiesta del Pilar, 
día en que la ilustre Duquesa de Fer-
nán-Núñez celebra su santo, se congro-
garán en el magnífico "chateau" log 
individuos de la familia y muchos de 
sus amigos; entre los primeros figuran 
ya los Marqueses de la Mina con sus 
hijos, la Condesa de Xiquena y los 
hijos de los Duques de Montellano, fal-
tando éstos por tener que asistir en 
Londres á la boda, que antes he men-
cionado, de su hermano Eustaquio. En-
tre los amigos esperaban: á la Duque-
sa y al Duque de Aliaga; á las señori-
tas de Barreneehea, á la Condesa y al 
Conde de Clavijo, á los señores ' de 
Cuadra, á don Francisco Traveredo y 
algunos otros. 
Ha fallecido en un convento de Ma-
dnd una ilustre y virtuosa dama que 
en el mundo se llamó Mariana Allen-
n S f 2a hÍ¿a de los-anterior 
Undes de Montefuerte y hermana del 
actual poseedor de dicho título del 
ex-mmistro señor Allendesalazar'v de 
la difunta. Condesa de Albiz. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. ' 
LA PRENSA 
La culpa no cae nunca en el sucio. 
Hubo una época en que eran los espa-
ñoles la cabeza de turco. 
¿Se hablaba de anexión? Eran los 
españolas quienes la trabajaban y 30-
licitaban solapada 7 arteramente. 
¿Se oían quejas de inopda, de mise-
ria? ¿Cómo no habían de abundar los 
pobres y los hambrientos si unos 
cuantos españoles explotaban la ri-
queza de Cuba? 
¿Brotaban huelgas y protestas de 
obreros? Claro es*á, el trabajo lo mo-
nopolizaban los españoles. 
¿Cometía desaciertos y torpezas el 
Gobierno? Estaba acoofiejado por los 
españoles. 
Hay todavía hoy quien 'los llama 
fomentadores de discordias. 
Pero ahom la eabeza de turco, Ja 
culpable de muchas malandanzas es 
la Constitución. 
No hay ambiciones políticas que 
extirpar, no hay errores que suOSrt-
nar, no hay radicalismos que conte-
ner, no hay gérmenes de desorden y 
perturbación que destruir. 
Es la pecadora Constitución el ori-
gen de los maies públicos de Cuba. 
Hay que reformarla. 
En su revisión esitá el remedio ra-
dical. 
• • • • 
Y en efecto. Ya está hecho el suma-
rio de la -revisión. 
Leámoslo en "Bl Mundo"; 
Supresión de la reelección.—Estable-
cimiento del régimen parlamenta-
rio.—Elección directa del Presiden-
te por el Corgreso Nacional.—Nom-
bramiento de los Gobernadores Pro-
vinciales por el Poder Ejecutivo.— 
Los congresistas podrán ser proce-
sados por delitos contra particula-
res, sin el requisito previo de la au-
torización del Senado 6 de la Cá-
mara. • 
Parece que vamos á la revisión de 
nuestra Constitución, de la que dijo 
Varona, antes que nadie, que es com-
pletamente "inadecuada" á la kiio 
sincracia del pueblo cubano. Vamos á 
la revisión por iniciativa del senador 
Berenguer y de otros liberales promi-
nentes. Ltó. reforma se bará con suje-
ción estricta al procedimiento esta-
blecido en eí artícuio 115 de la Cons-
titución. Para realizar la reformn se 
necesita: primero, que la aprueben 
"las dos tercenas" -partes del número 
total de los miembros de cada Cuer-
po Colegislador.—Segundo: que á 
"los seis meses" de acordada la re-
forma, se procederá á convocar una 
Convención Constituyente, "que se li-
mitará á aprobar ó desechar" la re-
forma votada por loe Cuerpos Cole-
gisladores, "ios cuales continuarián 
en el ejercicio de sus funciones o n 
entera independencia de la Conven-
ción." 
Aunque Varona y los demás "lea-
derg" ó directores del partido conser-
vador fueron los primeros en indicar 
la conveniencia de reformar nuestra 
"inadecuada" Constitución, son los 
liberales los primeros en tomar la ini-
ciativa para llevar á cabo la impor-
tan te reforma de nuestra ley consti-
tucáonal. 
Hubiera podido ser la revisión de 
la Constitución un punto fundamen-
tal de diferencia entre el partido 
liberal y el conservador. 
Pero Jos conservadores parece que 
no tienen á •Rien "conservar" -la inte-
gridad de la Carta Fundamental. 
DIARIO DE LA MASUIA.—Bdieiói de la mañana.—Octubre 29 de 1911. 
"Bl Mundo" lo encuentra todo 
bien en el sumario revisionista, menos 
el suprimir la reelección. 
A nosotros todos los puntos nos pa-
recen muy discutibles, menos el si-
guiente : 
"Los congresistas podrán ser pro-
cesados por delitos contra particula-
res, sin el requisito previo de la Au-
torización del Senado y de la Cáma-
ra." 
Esa ireforma es innegablemente ló-
gica, conveniente, necesaria, mientras 
no se nos pruebe que los legisladoras 
fuera del ejercicio de sus funciones 
son ciudadanos tan particulares c> 
mo cualquiera. Y tan sujetos par lo 
tanto á la igualdad ante la ley como 
todos los demás. 
La inmunidad es muy hermosa en 
las Cámaras, para discutir las leyes 
con el criterio más libre é imparcial, 
para fiscalizar allí los actos del Go-
bierno y para defender resuelta y 
enérgicamente los intereses que lo* 
legisladores representan. 
Un congresista que cometa un 
delito particular es tan criminal 
como el último de los ciudada-
nos. ¿Por qué no ha de reci-
bir el mismo castigo? ¿Por qué se 
le ha de amparar con el asilo sagra-
do é inviolable de la inmunidad? 
Si se tuviese siquiera la seguridad 
de que ningún legislador había de 
abusar de este privilegio... 
Pero son mortales los congresistas. 
Y—confesémoslo—se abusa de esta 
inmunidad. 
fío injuriarían, no difamarían, no 
calumniarían quizás á sus anchas al-
gunos periódicos si entre sus direc-
tores y la justicia no se levantase el 
muro de la inmunidad. 
Importantes periódicos de España 
han alzado tenaz y vigoroso cla-
moreo de protesta contra los abusos 
de la inmunidad parlamentaria. 
En Ouba a'lgo ha dicho la prensa 
independiente. 
Nosotros no tenemos gran fe en el 
parlamentarismo ni en las demás 
proyectadas reformas del sumario 
revisionista. 
Nos contentaríamos con que de 
todas ellas quedase la abolición de la 
inmunidad partamentaria en los de-
litos particulares. 
" E l Comercio" encuentra muy 
en su punto y razón aquel banqueta 
pinareño en que, á falta de Menocal 
y adelantando los acontecimientos, 
se señaló la candidatura presiden-
cial de Preyre de Andrade. 
Dice el colega: 
Los conservadores de Pinar del 
Río han demostrado su puj-anza en 
el aeto que acaban de realizar en ho-
nor de Preyre y de ellos mismos. De 
Freyre, porque esta insigne persona-
lidad cubana conquista cada día más 
simpa/tías en el país; y de ellos mis-
mos, porque al honrar á un grande el 
honor recae también sobre los que 
así proceden. 
E l gneral Freyre es un conservador 
de los buenos. Ha sido quizá una de 
las figuras políticas del país más com-
batida. Pero de todos los combates 
de la oposición radical supo salir inma-
culado, mirando siempre á lo alto y 
pensando en la patria. Cada día es 
mayor su popularidad porque va siem-
pre por la línea recta. No se separa 
del dogma de la agrupación de la que 
es uno de los directores más ilustres y 
su palabra vibrante y cálida se oye 
cada vez que nn grupo de correligiona-
rios así lo solicitan. Pero por su tem-
peramento y su cultura y su fe en el 
idoal cubano es Freyre ufía esperanza 
de los conservadores. 
Elogios expresivos, cariñosos. 
Sin embargo, " E l Comercio," no 
acaba de sellar prenda sobre la can-
didatura presidencial de Freyre. 
Dijimos que no acaba de soltarla. 
Porque ó mucho nos encañamos ó eá 
muy delgado, muy delgado é\ hilo 
que la sostiene. 
" L a Lucha" examina el proyecto 
del senador señor Berenguer, sobre 
el parlamentarismo y demás refor-
mas de la Constitución. 
E l colega cree como nosotros que 
la enfermedad no está en la ropa, si-
no en los que 1« visten. 
Y escribe: 
Lo triste será que no evitemos na-
da, que siga todo lo mismo, que con-
tinuemos amenazando con la revolu-
ción por un quítame aülá esas pajas, 
porque temamos la derrota de un 
candidato de nuestras simpatías. En-
tonces el remedio sería peor que la 
enfermedaid, y cada quince días ten-
dríamos un gabinete nuevo, una nue-
va remoción de altos cargos, nuevas 
elecciones en puerta, y terminarf-a-
mos muriendo de un empacho de cri-
sis y discurses, ó de una congestión 
de proyectos, decretos y resoluciones 
gubernativas. 
¿Crisis de gabinete cada quince 
días? No es mocho. 
Con el régimen actual las ha habi-
do parcialmente, casi cada roes. 
Lo peor es el empacho de los dis-
cursos. 
Hasta ahora la mayor parte de los 
iegisladoreg han practicado la dis-
creta filosofía del silencio. 
Mas, son grandes la comezón y el 
impulso oratorios que da la idea de 
poder derribar con un discurso el ga-
binete. 
B A T U R R I L L O 
L a cuest ión palpitante 
I V 
Ya ni Asbert, Coronel revoluciona-
rio, podía estar seguro como veterano. 
'' E l Comercio " se ha apresurado á des-
hacer el rumor circulante, según el 
cual, Asbert había sido un traidor más 
en Consolación del Sur, antes de su in-
greso en las filas revolucionarias. Des-
pués de esto ¿qué extraño que se diga 
en mi pueblo y tal vez en otros, que Wl-
fredo, mi amigo querido, hombre co-
rrectísimo, fué sargento de guerrillas 
en su pueblo natal; él, jovencito en-
tonces, estudiante, hijo de padre aco-
modado— noble y amante padre—y de 
corazón tan noble que pudo servir leal-
mente á la causa de EspaSa que era la 
del autor de sus días, pero sin conver-
tirse jamás en instrumento pagado de 
mezquinas pasiones? 
Eso, eso es lo que ha hecho protestar 
del sesgo que tomaba la campaña mili-
tarista de los patriotas, á los que cité 
antes, y á Mederos, Rojas y veinte más; 
eso lo que me ha hecho intervenir en el 
incidente á que no me llamaba ni la con-
dición de veterano, ni la de guerrillero, 
pero que el amor á la libertad y la jus-
ticia me imponía intervenir. 
Sin esas voces de alarma y sin estas 
rectificaciones al criterio de las masas, 
pronto no tendríamos reputaciones 
limpias, nombres respetables, ni sería 
nuestra política otra cosa que un certá-
men de calumnias y un hervidero de 
las más repugnantes pasiones, 
Y por eso, porque ya las más ele-
mentales consideraciones se perdían y 
contra personalidades que son honor 
del país y contra las instituciones re-
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publicanas se iba, es que protestaron 
virilmente Enrique Xúñez, el prestigio-
so doctor, y Miguel Coyula, el orador, 
elocuente ¡ el uno condenando todo ex-
clusivismo, el otro recabando para 
Montoro las glorias que el mundo en-
tero le reconoce. 
Ciudadanos conscientes en toda la in- ¡ 
terpretación del vocablo, y ciudadanos: 
valerosos en la acepción más noble del \ 
calificativo, sus palabras han debido • 
causar impresión hondísima en la so-| 
ciedad cubana. En ellas me fundo para 
demostrar á mi amigo L. Rovirosa, que 
no es que los pacíficos dimos torcida 
interpretación á acuerdos correctos, 
que no fuimos nosotros los que atribui-
mos á la campaña, alcance funesto pa-
ra Cuba; que ese alcance y esa interpre-
tación, ó se desprendían de los actos 
realizados, 6 la había dado el pneblo 
•marnol y estaba dispuesto á convertir-
los en resoluciones violentas y radica* 
les. 
Cuando Enrique Núñez, Médico del 
Ejército Libertador, llega á amenazar 
con despojarse del glorioso título^ re- ¡ 
nunciando á sus recuerdos patrióticos, 
para ser ciudadano de un país libre,̂  y 
no inquisidor de una república oligár-
quica, muy definida ha visto la acti-
tud de sus compañeros, de desconoci-
miento de las leyes, de despojo de dere-
chos constitucionales y de imposición 
de sus fallos á la conciencia pública. 
Cuando Miguel Coyula, Comandante 
Libertador, afirma que se ha dado 'ana 
extensión inconveniente e injusta al 
propósito y conmigo proclama que los 
autonomistas, aun los que estuvieron al 
lado de España hasta el último mo-
mento, merecen bien de la patria por-
que hicieron conciencia, educaron pue-
blo y sembraron las primeras semillas 
del ideal, muy clara ha visto la tenden-' 
cia de preterición. 
Y eso debimos evitar todos, por bien 
de las instituciones y en guarda de la 
recortada soberanía. 
Lo que dice Coyula respecto de los 
libertadores que en la paz han sido ma-
los, de los an ti revolucionarios debió de-
cirse : 
Onando jefes del Ejército Liberta-
dor cometen acciones indignas, como la 
de ponerse de acuerdo con usureros sin 
entrañas, para falsificar firmas y des-
pojar á sns propios subalternos, á po-
bres soldados mambises, de sus haberes, 
Cuba debe sentirse avergonzada... En 
cambio, Montoro, designado para hacer 
en plena Corte de Londres, y en ingles, 
el brindis de saludo al Presidente de 
los Estados Unidos en fiesta suntuosa 
á la que daban realce mniversal los Em-
bajadores y Plenipontenciarios de to-
das las Naciones de Mundo, honraba á 
Cuba. Montoro. pronunciando el discur-
so de despedida en el último Congreso 
Pan-Americano, por acuerdo de todas 
los Ministros Diplomáticos ie las Re-
públicas del Continente, honraba á Cu-
ba. 
Porque unos cuantos libertadores 
mancharon su obra con actos indignos 
y en el presidio ó las cárceles cayeron; 
i podría negarse que contribuyeron con 
su sangre á la emancipación de Cuba? 
Y si después de constituida la repúbli-
ca, en vez de cooperar á su estabilidad 
y grandeza, han violado leyes, ofendi-
do á la sociedad y causado perjuicio á 
la República, ¿no es justo que nuestra 1 
admiración personal hacia ellos haya' 
sufrido eclipse, mientras ha crecido y 
se ha intensificado respecto de los más, 
de los que han continuado sirviendo 
•honradamente á su país y laborado por 
el prestigio inmenso de su obra? Así, 
en lo pasado, hubo movilizados por 
hambre y hubo sanguinarios por ins-1 
tinto: hay gradaciones y notable dif-3-1 
renda. 
Así hubo autonomistas fieles á su 
credo, esclavos de su palabra, orgullo-
sos de su dignidad, que hasta fueron 
gobierno frente á los cañones de Sam-
pson y los machetes libertadores; pero 
no cometieron indignidades contra sus 
paisanos y antes les hicieron algún fa-
vor cuando sin mengua de su lealtad 
á España, fué posible. 
l 
Entre el grupito de anónimos conve-
cinos míos, que—según se cuenta—se 
reunían con el Comandante militar to-
das las noches en el Casino, cobardes 
más que perversos, y Fernández de 
Castro, por ejemplo, que tenía de ad-
ministrador en sus fincas á un oficial 
del ejército cubano, y era amigo del 
Coronel Lima, y que dedicó luego su 
sueldo íntegro de Gobernador de la Ha-
bana á rancho para las reconcentrados 
y medicin§s para los cubanas con fie-
bre y llagas de la maniguai no ha de 
mediar un abismo? 
Pero i quién había de aquilatar méri-
tor, oir acusaciones y defensas, desen-
terrar hechos y pronunciar fallos? ¿Los 
apasionados que llaman primer guerri-
llero al primer cerebro de Cuba? ¿la 
multitud analfabeta de provincias que 
ya tenía decretadas las cesantías y cu-
biertos los puestos? La injusticia ha-
bría de ser la resultante de ese tribu-
nal acéfalo y sin más código que su 
voluntad. Y eso sería un anacronismo 
en la patria de Martí. 
Y que la casa tomaba cariz políti-
co, no queda duda. Todas las oposicio-
nes daban calor al movimiento. Los 
más ilustres militares desafectos á esta 
situación figuraban en las deliberacio-
nes de la asamblea. Y aunque yo no 
pienso que el mezquino espíritu de 
partido les impulsara, afirmo que en-
tre sus parciales, abajo, en provincias 
particularmente, se vió el asunto como 
una dificultad más para el gobierno, y 
los fanáticas de esta ó aquella candi-
datura se iban convirtiendo en predica-
dores de la Guerra Santa, seguros de 
que así realizarían el triunfo de sus as-
piraciones políticas. 
Llegué á explicarme la fruición con 
que era recibido el movimiento, en es-
ta faz positiva, por los partidarios de 
otras candidaturas liberales. Lo que me 
chocó un tanto fué que encontrase igual 
calor entre elementos que se dicen con-
servadores, tachados d-e españolazos, te-
nidos por eternos autonomistaa, consi-
derados como los menos amigos de la 
independencia absoluta, y los más pro-
picios á la admisión de elementos del 
pasado. 
De ahí el agrado con que leí el artí-
culo de Wifredo "La hipocresía de los 
partidos" y la satisfacción con que re-
cibí el otro "Hay que definirse." 
Sí; hay que definirse. Sepamos de 
una vez ai las doctrihas del- partido y 
los procedimientos de su prensa y las 
actitudes de sus hombres son conser-
vadoras ó jacobinas; si están ellos por 
el perdón, el olvido ó la concordia, ó 
por selecciones, pretericiones y violen-
cias ; separaos si se avergüenzan de que 
&ean sus correligionarios miles de cu-
banas que aceitaron la república y de 
corazón .a sirven, ó si los quieren para 
que voten, pero despreciándolas des-
pués por impureza de origen; sepamos 
si piensan como Coyula ó sienten co-
mo Aranda. Y en el segundo caso, dí-
ganlo, no sea que algún día ñas dé la 
tentación de ingresar en sus filas, nos-
otros los que. no teniendo manchas, he-
mos procurado lavar las agenas, porque 
seamos iguales aute la ley y la patria 
todos los cubanos no tintos en sangre 
de sus hermanas. Joaquín N. ARAMÜÍÜPJJ 
^ I r s c Í l de T* m m 
NOTAS IBEROJMEilíĉ  
E L SALVADOR 
Fnfr. , i. me,ld0 * * * * * * 
asegura dictarán los trii lUe ^ 
San Salvador con ra ^ 
P-dencio A l f a r v ' a fes ^ 
^nos, en unión de otros íihL?** 
mas por delito pol í t i^ " ^ n o , 
El día treinta del mes actual 
reunirá en Santa Ana el • 815 
Guerra que ha de juzgar á 30 de 
res del último compW ' T ailto-
complot revoluciona-
La prensa, no sólo la del paig si^ 
la de la* naciones vecinas.̂ en 
plimiento de su plausible deberT 
humanidad, excita la c o n m i s ^ 
del Presidente Araujo en favor d« 
esos desventurados, no creyendo an! 
éste desoyendo los ruegos genérale, 
insista en arrojar esa mancha de tri? 
tez-a en la historia del noble pueblo 
salvadoreño, donde se considera qne 
el sólo hecho de dictarse una senten-
Recaudación del da de hoy: 
Rentas $ 830-52 
Impuestos 6,174-76 
F. Epidemias . . . . . 407-00 
Total $ 7,412-28 
Habana, Octubre 28 de 1911. 
Recaudación del día 28 de Ictubre 
de 1910: 
Rentas $ 3,364-89 
Impuestos 4,361 1S 
F. Epidemias 82-00 
Total $ 5,808-16 
Diferencia á favor del año 1911 : 
$1,604 12. 
ini 
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¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, B^iosidad, 
Indigestión, 6 Enfermedades del Hígado? 
Pruebe las 
P I L D O R A S 
de S . A . F A H N E S T 0 C H 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequefíos para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dósis Pequeña. 
B. A. F A H N E S T O C K <2. | 
P r r r s B U R a H . pa., e. U. de A. 1 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que loa 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M. Pasteur. Prescribeee en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO MUI IMPORTANTE. _ E l único VINO mtént ico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho áel lam&ne asi, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor B0UCHARDAT es el de CLEMENT de Valence 
(Dróme, fr&noiü). — Cada Botella, lleva la marca de la Unión ÚO 
los FahricontBS j en. el pescuezo nn medallón anunciando el 
u OLETEAS ' ' . — Los demás son groseras y peligrosas íalsiñcaciones. 
cía de esa índole por causas políticas" 
es como un resnrprimiento de sigU 
atrasados en esta Eiad de amplia 
civilización, y por lo cual, esperan 
confiados qne ello no se ejecutará 
para que no se mancille la repTrtaciSJ 
de un pueblo por mil títulos shnpá-
tico y respetable. 
Con más de cuatrocienlas firmas 
al pie. de valiosos elementos del país, 
le han dirigido «una carta abierta al 
Presidente.̂  en cuyo escrito, como 
consecuencia de las manifestaciones 
que la imputa-n al señor Araujo, (le 
que dentro de pocos días sería fusi-
lado el doctor Dárdano. le dicen en-
tre otras consideraciones: 
Xn. señor Presidente, no qnerc-
mos, no podemos ni debemos supo-
ner que V. fi. haya hecho semejantes 
afirmaciones, ni siquiera que tenía 
la intención 6 el simple deseo de qne 
en pleno sigrlo XX, y en los alborea 
de vuestra administrs'ción ŝ1 levan-
te el cadalso político jamás justifica-
do ni por la razón ni por la ciencia, 
ni por la conciencia de los hombres 
honrados. El cadalso político sólo tie-
ne por base los errores de la huma-
nidad. 
¿Qué necesidad impone aquél tris-
te ejemplo si gobernáis por nosotros 
y para nosotros? 
Sin ningún cuidaido os debían te-
ner esos eternos trastornad ores del 
orden público y mientras tengáis la 
seguridad de merecer nuestra oon-
flanza. como actualm^pte la merecéis, 
vuestra fuerza está en el pueblo; él 
os sostiene. 
Muy nobles y muy loables son cier-
tamente esos anhelos de piedad, ni 
nada más hermoso y grande que el 
perdón; ¿cómo negarlo?, pero hay 
qup fMynvenir en qne. también es bion 
triste y deplorable que mientras en 
una nación, como sucede en San Sal-
vador, la casi totalidad de sais habi-
tantes realizan con ardor patriótico 
la portentosa obra de acrecentar con 
el trabajo á la bienhechora sombra 
del onden y la paz, la riqueza y el fio-
recimiento del país, unos cuantos ilu-
sos rompiendo esa bella armonía pro-
voquen infundadas agitaciones y 
funestas alarmas, impulsados no P<>r 
élevadsY. cuestiones de ideas ni de 
principios, sino por intereses de Wfc 
derías ó por saciar particulares egoís-
mos v torpes ambiciones, hacienoo 
desatentadas campañas revoluciona-
rias 7 »in tener para nada en cuerna 
el bien 6 el mal de su patria- v] 
¡Oialá que el Presidente de M 
Salvador, como asi es de esperarlo, 
se muestre clemente con esos enerm 
-os del orden; v ojalá tembienj^ 
coMñero de alcoba 
DE LAS DAMAS ELEGANTES 
Jabón de Verbeni Caleodolai» 
Jabón suave y 
ricamente antisép-
tico, tanto para 








var los tejidos, la-
suavidad 
nía de la tez loza' Pu-rifica, suaviza, en-durece y hermosea la carnes y piel, restablecién-
dolas su frescura 
cuando se ha mar-




Espini I • - • lias, las Enferme-
dades Cuticulares 
y la Caspa. Sus-
pende la Caída 7 
Vigoriza las F.al-
ces del Pelo. Inme-
jorable para baflar 
& los niños 
para lavar la 
•Rico 
ca para, JO- ' — -
beza. (La P8̂ 1,'* 
es grande 
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rdón sirva, para, hacerles cóm-
ese Pe ^ á todos los males que con tal 
P der'se provocan á la patria. 
N I C A R A G U A 
No lo quieren 
, habitantes todos del país nica-
.. e esperan ansiosos la reso'lu-
fif1 del Con-írreso referente al em-
^£títo ouc hoy es el asunto más 
^ dental ^ue existe en la citada 
^ bl'ca 
elección hecha por . la Asamblea 
v eional ^ gen-eral Luis Mena para 
oar la presidencia del país, y de 
asunto dimos la oportuna cuen-
^•'no' ha sido objeto de gran regoci-
í8" sino muy al contrario, 
r Muchos lo lamentan profunda-
" |e p0r estimar que dentro del 
^mo' pai'ti'l0 conservador existen 
vibres más honrados 6 inteügentef, 
mejor base moral- q-ue el general 
ír¿ija á qnien le achacan que h ig-
nlraVcin y la ambición lo ciegan y 
«xasperan. 
.Infortunado país! Desde que en 
n V-iunfó la revolución promovida 
or ]a codicia yanqui, se ve rodar á 
^ nnphlo v hundirse inevitab-lemen-ese p"K"11' 
{e en e] abismo y la ruina. 
Mal que parece no tiene fácil re-
medio. 
egoÍIe i/prensT española 
Francia y España 
o B O l C O T T A G E " I N T E L E C T U A L 
Bs evidente que somos muy desde-
ñados en Europa; pero ningún país 
exterioriza su menosprecio de España 
taa espontáneamente como Francia. 
No se nos zahiere ni se nos hostiliza 
de un modo franco, porque esa tácti-
ca suelen adoptar los pueblos fuertes 
enn adversarios que consideran dexsu 
altura. La prensa francesa no per-
dona ocasión de mortificar á Alema-
nia. Subsiste el odio del vencido 
hacia el vencedor, y esa pasión, lejos 
de amortiguarse, con el pasar de los 
años parece hoy más viva qne nunca. 
Diversas causas concurren á ello. 
La primera es que Francia no ve por 
ahora posibilidad de deis-quite, bien 
que á raíz de las grandes maniobras 
navales y terrestres In exaltación 
patriótico-ministerial haya dicho qne 
p] pds está preparado á la eventna-
lidad de una guerra. <*Inpectore," 
saben de sobra los franceses que hoy, 
á lo menos no están en condiciones 
de medirse con Alemania ni por mar 
ni por tierra. 
Envanecidos todavía con el triun-
fo de Sedán, los alemanes no omiten 
sacrificio por mantener su hegemo-
nía militar. No les basta la exten-
sión de su superioridad como técni-
cos en el arte de la guerra.; necesi-
tan grandes elementos de acción, y 
los tienen. En Francia se sabe esto 
de sobra. No es solamente la pers-
pectiva más ó menos remota de que 
la nación vencida el 70 intente un 
desquite con las armas en la mano 
lo que sostiene terso y vibrante el es-
píritu militar de lo>8 alemanes; és 
año tras año, el Imperio ha ido 
acreoontando su potencia industrial 
^ invadiendo los mercados. Ahora 
bien; ¿es posible aspirar al señorío 
comercial sin que el país secunde con 
largueza esa acción de los elementos 
del trabajo con una enérgica previ-
sión militar? En ese dobíe objetivo 
está inspirada la política de Guiller-
mo I I . 
H Oa 
Ahora, con motivo de la invasión 
de Marruecos por los franceses, Ale-
mania, que no ignora cuán dudosos 
son los derechos de Francia—históri-
camente hablando—á proceder como 
procede, ha interpuesto una tercería, 
que sacará victoriosa con más ó me-
nos restricciones. Los franceses en-
traron en Africa por Argelia en 
1827 y luego han ido internándose 
en el territorio, no por iniciativas 
militares afortunadas, sino desparra-
mando dinero. Ahora mismo, /.qué 
derechos puede invocar Francia á 
ejercer el protectorado pleno en Ma-
rruecos, sino los que son inherentes 
á su calidad de acreedora del Sul-
tán? Antes Francia piestó dinero á 
Abd-el-Azzis, y, por tanto, sostuvo á 
Abd-el-Azzis contra su lieT-mano. Son 
hechos harto recientes para que na-
die los haya olvidado. Triunfante el 
rebelde, se apresuró á reconocer los 
créditos de Francia y ésta, reconoci-
da, le ha seguido prestando dinero. 
¿ Cómo no habrán de alarmarse los 
franceses al ver próxima la disloca-
ción del Imperio? Impotente el Sul-
tán para conservar la unidad políti-
ca del territorio, reclamó el concur-
so milit-ar de Francia. En otras cir-
cunstancias, ¿lo hubiera prestado és-
ta? Decir que sí sería un poco te-
merario. Pero es que en Marruecos, 
en los empréstitos concertados con 
Marruecos, está comprometido mu-
cho capital francés, que hoy no tiene 
otras garantías que las que ]e ofre-
ce la estabilidad del Sultán en el 
trono. 
No haiv. pues, por qué invocar los 
fueros de la civilización ni los altos in-
tereses morales de Europa para justi-
ficar la incursión de Francia en Ma-
rruecos. Es un problema de pesetas. 
| Es, sencillamente, la ejecución de una 
| hipoteca vencida. En el fondo, un ne-
| goeio de usura, que Inglaterra no ha 
querido estorbar por no malquistarse 
con su aliada Alemania, que ¡ha visto 
el juego, como lo ha visto con viri l cla-
rividencia el señor Canalejas, se ha lla-
mado á parte, y el jefe de nuestro Go-
bierno, por su lado, ha hecho valer los 
títulos de origen 'histórico y político 4 
la extensión de nuestra zona de in-
fluencia. 
¿A qué vienen, pues, los gritos del 
partido colonial francés y las aviesas 
campañas de "Le Temps" y "L'Echo 
de París"? España no se ha extralimi-
iado en el us> de sus derechos, y cuan 
do suene la hora alegará los textos es-
critos que los abo?ian. - Es que esa (K-
ferfneia podría conducinus á h gue-
rra? Iva mera suposicim es ridíeula. 
Aunque el partido co-mml francés se 
obstinase en ello, se opondría la masa 
general del país. Francia empieza 4 
disponer de elementos materiales de 
guerra • Je lo que no d spone es de es-
rir:1u mil i 'ar . 
La civilización excesivamente inten-
sa ha dado á las almas una morbidez 
pacifista que se echa de ver al través 
de la literatura y el arte francés y aún 
en el mismo trato social. El dinero ma-
ta el espíritu de agresión en los pue-
bles como en los individuos, y Francia 
es demasiado rica para comprometer su 
hienestar en una gwerra continental, 
iharto más ardua, arriesgada y costosa 
que las aventuras de Marruecos y en 
Asia. El francés contemporáneo es sen-
sual, inteligente y artista. No es gue-
rrero. 
Extenuada todavía por el desgaste 
de energías á que la obligaron las cam-
pañas napoleónica!?, Francia no ha re-
puesto aquellas energías perdidas, y co-
•mo fie trata de un pueblo civilizado has-
ta él tuétano, ha sustituido la hegemo-
nía militar que tuvo por la 'hegemonía 
pacifista. Francia es hoiy en cierto mo-
do el laboratorio intelectual de la raza 
latina. Decir que lo es de Europa ente-
ra sería ir demasiado lejos. Frente á 
estas realidades, ¿qué valen las alhara-
cas de unos cuantos diarios franceses 
que creen á su país—ó fingen creerle— 
en vísperas de conquistar el mundo? 
Con ser lo que es actualmente ya es 
Francia demasiado grande. 
No me sorprende el que de día en día 
la animosidad contra Francia gane in-
cremento en nuestro país. La forma 
más rotunda del desprecio es el olvido. 
A los ojos de nuestros vecinos no existi-
mos. 
Nuestras artes no les inspiran curio-
sidad siquiera; en los teatros no en-
cuentran asilo nuestras obras, ni nues-
tros libros son traducidos. Dramatur-
gos mediocres de todos los países y no-
velistas de obscura personalidad circu-
lan en francés. Poco ó -nada de lo nues-
tro pasa la frontera. Esa pertinaz in-
conminicación de los dos países es can-
ea de que subsista en Francia la creen-
cia de que seguimos siendo un pueblo 
pintoresco, mixtura de hidalgos y ban-
didos ; que el cura es el árbitro de nues-
tra vida doméstica, y qne nuestras mu-
jeres se apuñalan en la calle por riva-
lidades domésticas. 
Para Francia seguimos siendo la Es-
paña de Grantier. En la misma prensa 
no se nos dedica políticamente más 
atención que á cualquier republiquita 
centroamericana, y mucha menos que 
á Grecia, los Balkanes y Dinamarca. 
¿ Por qué ? Seneilla-mente porque Fran-
cia ha olvidado que existimos. En es-
tos instantes, á propósito del problema 
de Marruecos ¿ qué ha hecho el país ve-
cino sino negarnos toda capacidad y 
todo dereclio de intervención? -
Nuestro Monarca se dolía de ello con 
tanta lucidez como amargura el otro día 
en una interviú sostenida con un perio-
dista ruso. Es verdad. Francia es in-
jiusta desdeñándonos ó, mejor dicho, 
ignorándonos íntimamente. Más 6 me-
nos tarde España hará un esfuerzo de 
vitalidad y entonces afirmaremos nues-
tro derecho al respeto internacional. 
MANUEL BUENO. 
(Del Heraldo de Madrid-). 
Piense Hstecu lOTen, que ce-
mando cerveza de L A T K O P I -
CALi l l e g a r á a Tieio. 
La opinión de un ignorante 
Es tal el cúmulo de hombres cien-
tíficos que nos rodea, es tan consi-
derable el número de sabios que pro-
ducen los climas intertropicales, que 
no es posible permanecer indiferen-
tes ante tanta ciencia, tanta previ-
sión, tanto saber. Por ello los que 
han aprendido algo el alfabeto cien-
tífico no se atreven á formular un 
juicio, á diseñar una opinión, teme-
rosos de ser confundidos por tanto 
sabio sin estudios, tanto talento iné-
dito y tanto aurúspice de las cien-
cias. 
Una de esrt;as últimas— verdadera-
mente una rama de la física—es la 
meteorología. Ciencia eminentemente 
experimental ó de observación; cien-
cia que regula los movimientos y fe-
uomenalidad de la envoltura gaseosa 
que rodea nuestro mundo, pero que 
no obstante su proximidad nos es más 
difícil regularlos y comprenderlos 
que los grandes é inmensos proble-
mas astronómicos que se exteriorizan 
á millones de leguas del pequeño 
planeta en que vivimos; ciencia, eu 
fin, en que un pequeño desequilibrio 
I * : O 
P A R A 
L O S 
HOMBRES MADUROS 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vidal T o d o s é s t o s h o m b r e s d e b í a n d e t e n e r e n s u s m a n o s u n o 
d e n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s . Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de S a n g r e I m p u r a ó S í f i l i s , G o n o r r e a , D e b i l i d a d , 
P é r d i d a G e n e r a l d e V i g o r , P é r d i d a d e F l u i d o V i t a l , E m i s i o -
n e s N o p t u r n a s , R e u m a t i s m o , E n f e r m e d a d e s O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , R l ñ o ñ e z , B e j l g a , E t c . , pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de é s t e vál ioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. E l le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es E N T E R A M E N T E G R A T I S . Noso-
t: oa pagamos el correo. Sirvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el C U P O N adjunto. 
Córte lo y remítanos lo hoy mismo por correo. No-
sotros harémos el resto. 
Cupón para el libro gratis. 
M á n d e l o por correo hoy m i s m o . 
D R . J O S . U S T E R & C O . 
Sp. 309. 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en su Oferta del Libro 
Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo 
Calle y número 
Ciudad 6 Villa M 
Distrito Estado País 
en la temperatura produce enormes 
cambios que ejercen su influencia, rá-
pida ó lentamente, en el espacio de 
. centenares de millas situado á gran 
| distoueia del lugar en que aquel se 
j verifica. 
Cuando uno y otro día recorro los 
i periódicos y leo grandes y precisos 
; pronósticos respecto de la marcha de 
i las perturbaciones ciclónicas; cuan-
I do observo que Jos verdaderos inte-
! ligentes en meteorología— que entre 
nosotros no llegan á tres—callan, es-
tudian, observan y «procuran allegar 
todas las referencias y todas las no-
i tieias que puedan daTles luz sobre la 
; formación y marcha de aquellos; 
| cuando todavía se discuten la forma-
ción y marcha de los ciclones del año 
i próximo pasado; cuando el eminente 
j —y digo eminente porque es el más 
1 sabedor de meteorología con que con-
¡ taraos—Padre Gangoití. tal vez equi-
; vocadamente, no tuvo en cuenta al 
! formular su opinión referente á los 
I ciclones del año próximo pasado ei 
\ cumplimiento de una ley de forma-
ción ciclónica, descubierta y ipro-
clamada por su compañero en cien-
1 cia y religión, ei Padre Benito Viñes, 
hay quien nos asegura que en el pe-
rentorio plazo de sesenta horas no? 
visitará una perturbación ciclónica. 
He afirmado que tal vez se equi-
vocara el Padre Gangoiti, no porque 
dude, ni por un momento, que él sea 
el más sabio meteorólogo con que 
contamos, ni porque dude de su afir-
mación referente á que las indicacio-
nes ciclónicas del año pasado perte-
necían á un mismo ciclón, sino por-
que, sin duda, el Padre Oangoiti no 
recordó .la ley descubierta :por Viñes, 
la que puede enunciarse así: "Cuan-
do el radio posterior -de una pertur-
bación ciclónica es mayor que el ra-
dio anterior, dentro de dicho radio 
posterior se inicia un nuevo ciclón.'* 
Sucede un fenómeno parecido á lo 
que ocurre en la producción ó gene-
ración celular. Dentro de las células 
madres se forman las células hijas, 
cuando los núcleos han tenido su 
extenso y completo desarrollo, por 
más que esta formación "endógene" 
tonga excepciones y algunos impug-
nadores. 
Imperfecta la ley descubierta por 
Viñes, por no comprender los dos as-
pectos del problema, vino á comple-
tarse en el ano antepasado, si no re-
cuerdo mal, por las observaciones y 
estudios de dos meteorólogos norte-
americanos, los cuales perfecciona-
ron el descubrimiento de Viñes, 
uniéndolo al suyo y formulando la 
nueva ley, aceptada, según creo, por 
todos los observatorios de los Esta-
dos Unidos y también por el interna-
cional de Viena. 
Dicha ley se enuncia así: "Cuando 
el radio anterior de una perturba-
ción ciclónica—llámase así la recU 
que partiendo del vórtice 6 centro 
del ciclón termina en la parte más 
exterior del mismo; mejor dicho, de 
la parte -exterior afectada ó influen-
ciada inmediatamente, y que es la que 
llaman los meteorólogos anticiclón ó 
parte más externa y saliente del mo-
vimiento ciclónico—cuando el radio 
anterior es mayor que el radio poste-
rior, el movimiento ciclónico se des-
hace, se disuelve en la parte de 
anticiclón anterior y se convierte en 
prolongadas lluvias; cuando el radio 
posterior es el mayor, entonces den-
tro de esa parte de anticiclón se for-
ma una nueva perturbación ciclóni-
ca." 
Debido al segundo caso antes ex-
puesto, pudo observarse que en el ci-
clón del año pasado, al par que se 
1 confirmaba el cruce de la parte pos-
' terior del ciclón, se veían claramente 
las indicaciones rápidas de un nuevo 
ciclón, que no era otro que el segun-
do formado y que azotaba nuestros 
| campos y poblaciones desde la parte 
posterior de la primitiva perturba-
ción. 
¡Si en todas las cuestiones científi-
cas debe precederse con cautela y 
buscar en el estudio la resolución de 
i los problemas más importantes, en 
¡ ninguna es más de tenerse en cuenta 
que en las cuestiones meteorológi-
| cas, ciencia de observación y ex-
í periencia, pero no desprovista de 
, bases teóricas que corrijan y per-
feccionen aquella. Creer lo contrario 
sería suponer que con ver las nubes, 
: sus clases, su dirección, la del viento y 
| color del Sol poniente se podría cien-
: tíficamente .pronosticar la llegada de 
un ciclón. Entonces no serían esos 
apurúspices los más sabios; lo serían 
nuestros sencillos campesinos, los 
| que con bastante regularidad y cer-
teza pronostican desde la víspera los 
cambios atmosféricos. 
"Estudiemos,' como dijo un sabio 
antiguo, "estudiemos, no para saber 
más que los demás sino para saberlo 
mejor." 
Ricardo Men4ndez Benítez. 
Octubre 2£|1911. 
Sobre Teneduría de libros 
Véome impelido nuevamente á ha-
blar del nuevo sistema de contabilidad 
inventado por don Magín Morros Pí, 
, del cual me ocupaba días atrás en unas 
líneas que con el mismo título que és-
tas vieron la luz en el Diario. 
Hiciéronme sobrado honor mis cole-
gas amigos consultándome, ya por te-
léfono, ya por carta,, y personalmente, 
sobre el novísimo tratado. Fué inme-
recida deferencia tanta, pero por ello, 
doblemente de agradecer, y pues debo 
demostrarles mi reconocimiento, nin-
gún medio mejor que satisfacer en lo 
posible algunas de las consultas, y con 
ello procurar desvanecer en lo posible 
algunas de las dudas apuntadas. 
Una de las que con más insistencia 
llega hasta mí, refiérese á los requisi-
tos legales de los libros del moderno 
método; basta á desvanecer esto, el he-
cho de estar patentizado en España, 
' cuya legislación mercantil es la vigen-
' te aquí: á mayor abundamiento, yo de 
' mí. sé decir que no encuentro en qué 
pueda contravenir prescripciones de 
ningún Código, un libro de comercio 
antes de hacerse en él anotación algu-
na .que para lo que en él se escriba, en-
cuentre aplicables las leyes previsoras 
de posibles falseamientos, pero no para 
el libro. Añadiré sin embargo, que por 
una columna en qne se ordenan corre-
lativa y numéricamente todas las ope-
raciones, ba previsto el autor el verda-
dero espíritu del mandato legal que r i -
ge en nuestro -Código, ó sea que se ano-
ten correlativamente y por el orden en 
que se efectúan todas las operaciones 
mercantiles. 
Otra, y quizá la más importante de 
las objeciones que se hacen al sistema 
numérico, es su adaptación á una sola 
moneda. 
Resulta innegable, que si buscamos 
unn adaptación total á los actuales pro-
cedimientos, encontraríamos en esto un 
grave tropiezo; pero al estudiar el sis-
tema numérico automático, es preciso 
darse exacta cuenta de que tenemos á 
la vista una cosa totalmente nueva, que 
trae como finalidad el derrocar el ac-
tual procedimiento, en su fondo y en 
su forma: aceptamos en líneas genera-
M O D O R R A 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño: pero hay veoes en que no es insomnio lo que se padece, 
sino todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuán 
difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
vistos ó reprendidos por sus patronos ó superiores. Esta modorra proviene 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS 
(precedidas de algunos Laxoconfites amarillas en casos de estreñimiento) sa-
cuden la modorra y la despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
les la innovación, por creerla útil y 
práctica, pues en todos sus deta-
lles hemos de ver el espíritu innovador 
basado en la economía de tiempo y tra-
bajo útil, persiguiendo siempre una 
mayor claridad y concisión que nos dé 
la mayor ventaja apetecible. 
A mi modesto juicio, una de las co-
sas que debía preocuparnos á los tene-
dores de libros, es precisamente el pro-
curar la unificación monetaria de la 
contabilidad, que en la práctica es de 
gran beneficio. Ya sé que son muchos 
(yo entre ellos) los que así hacen; pre-
cisamente por esto, debiera estudiarse 
generalmente la conveniencia que esto 
representa. 
He visto grandes contabilidades y he 
llevado y llevé algunas en que los tres 
factores monetarios, curreney, oro y 
plata, han sido de muy importante mo-
vimiento, sin que ninguno de los tres 
pudiera por su cuantía, erigirse en pa-
trón de los demias, y he visto y practi-
cado con éxito el procedimiento de to-
| talizar las tres, en una cuarta columna 
que sirve de base á la contabilidad ge-
neral con el patrón oro. Análogo sis-
tema al que suele seguirse con las cuen-
tan extranjeras, que da el práctico re-
sultado de llevar á quien sea menester, 
cualquier clase de moneda á su cuenta, 
sin que por ello el Balance de compro-
bación tenga que mencionarlas á todas. 
Búscase en el sistema númerico auto-
mático, la condición precisa de conci-
sión, sencillez y claridad, y éste no po-
dría obtenerse, como no se obtiene en 
Partida Doble fraccionando la contabi-
lidad en tres monedas. De ahí la conve-
niencia de adaptarse á la unificacón. 
En la práctica 'he podido observar que 
ni la cuantía de las tres monedas, de 
las que no puedo prescindir, me impi-
den en absoluto la adaptación del noví-
simo sistema; basta asimilarse el espí-
ritu de concentración de la obra, para 
apreciar su gran utilidad. 
Extendería yo estas líneas hasta lo-
grar hacer una explicación detallada y 
completa de la obra, pero resnltaría ex-
cesivamente cansado este trabajo y lo 
daré por terminado con el ligero y mo-
desto análisis hecho con arreglo á mi 
humilde criterio de uno de los puntos 
más discutidos de la contabilidad. Em-
pero, es mi empeño sintetizar en otro 
trabajo, todo lo esencial y práctico del 
nuevo sistema y contando con la ama-
bilidad del Director del Diario de la Marina siempre dispuesto á admitir 
en sus columnas todo aquello que sig-
nifique alguna conveniencia general, 
me permitiré detallar lo más minucio-
samente que me sea posible, la. parte 
técnica ó mecánica del novísimo siste.-
ma de Teneduría de Libros numérico-
automático. 
Y al terminar por hoy, agradecien-
do el buen interés con <jue numerosos 
colegas amigos -han acogido mi humilde 
anterior escrito, me permito encarecer 
de nuevo, se estudie y se estudie bien 
el útil invento con que el señor Miagín 
Morros Pí ba dado una extensión al 
campo de los conocimientos contables. 
serafín DOMINGUEZ. 
/QÜlEEmESÍÍÍESCÜ?~ 
Sí; pues báñese. 
¿Quiere usted que las muchachas 
bonitas lo celebren? 
Sí; pues póngase "majo," y retrá-
tese en casa de los señores colomi-
nas y compañía, de san rafael trein-
tidós. 
Aunqne sea usted vizco sale boni-
to, que tal es el arte que allí impera 
en esos bellísimos retratos. 
Así es que los buenos mozos salen 
causando destrozos en los corazones 
femeninos. Y, si no, remítase á la 
prueba. 
OPREsToNES 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATomos '* E S C O " i B A I S I E U X (Francia^ 
Bn la «abana : D' M. JOHNSON, Obispo 53. ^ 
»log»SARR >.,Tcn¡oiite Rey il . - D'TAQUECHELObisDO??. 
Majó y Colomer, Galiano 129, Centro Ga-
llego. 
* 




\ ú V * s m Y CATARROS*? 
fp/A/CWA/rf not.e^ 
I yusión menstrual reijW 
l^mientn.raquit'S^ 
l^fP^ eimpureza de Wffl 
Ldo Fclic.pn&-MB''"' 
liü> CIERTA y 5EEUR 
j u C O N DEPOSITO. 
WfonaenadelSr.Saíi^ 
J^ '^n /ade lSrMn^ 
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V P A R A T E Ñ I R E L . C A B E JULO 
• 
7 l a B a r b a de 
Nep. Pardo, Cestafio ó M i ó 
preparados por el 
l . G O N Z A L E Z 
t 
t 
Descubrimiento F ! N D E S I G L O 
para devolver r.l cabello y la bar-
ba el color qu« tuvo en la j u -
ventud. 






tintes son: que tiñen bien, que 
no perjudican á la salud y que 
•vt imitan lo más posible el pelo na- «í» 
^ tural, de tal suerte que nadie es 4 
capaz de descubrir el artificio. V 
Obran al mismo tiempo como tó- ¿4 
nioos, estimulando el bulbo pro- t 
ductor del pelo y favoreciendo su V 
A N U N C I O S T R U J I U U O M A P I N , 








Los T I N T E S " N I Ñ O N D E 
L ' E N C L O S " son una cosa ente-
ramente nueva, no conocida ni 
empleada en Cuba hasta ahora. 
So prepara y vende en la 
T 
T 
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C O R R E O E M J E R O 
L a agitación obrera 
Londres 10. 
Los diversos "meetings" celebrados 
estos días hacen prever una nueva agi-
tación en las clases obreras. E n la reu-
nión celebrada en Bradfort por la 
Amalgamated Soeiety of Railway Ser-
vants. declaró su secretario general, 
Mr. Thomas, que de persistir la Com-
pañía de los ferrocarriles del Midland 
en favorecer á los obreros y empleados 
que permanecieron fieles durante el ul-
timo movimiento, en perjuicio de los 
ferroviarios reintegrados á sus puestos, 
ocurrirán nuevos trastornos en breve. 
E n cnanto al ^derecho de huelga," 
que trata de abolir el ministro del In-
terior, sesrún ba declarado públicamen-
tr. di'-e Mr. Thomas que los obreros in-
gleses de ferrocarriles, ni aun siendo 
nacionalizadas las líneas, se dejarían 
despojar de la única arma eficaz de que 
disponen. 
E n el Lancashire la situación sigue 
estacionaria. Afirman los obreros que si 
persisten los patronos en no despedir á 
los dos obreros "esquirols," causa del 
conflicto último, abandonarán el tra-
bajo el lunes. 
Los patronos han contestado á esta 
amena/a de huelga con la del lock-
out." La decisión paralizaría 150.000 
hombres. 
Los sucesos de Portugal.—La guerra 
de g-uerrillas. 
Braga 10. 
Uno de los jefes militares de los mo-
nárquicos portugueses, ha hecho las si-
guientes declaraciones i 
" L o k realistas portugueses no darán 
grandes batallas, sino que harán gue-
rra de partidas y guerrillas, dándose 
por mar el golpe decisivo. 
Los dos Pretendientes al Trono lusi-
tano, don Manuel y don Miguel de Bra-
ganza. han heeho un pacto, comprome-
tiéndose mutuamente á acatar la de-
signación que por plebiscito haga el 
pueblo portugués, del que hubiere de 
ser Rey. 
Paivn Oouceiro será jefe del Ejérci-
to y presidente del Gobierno provisio-
nal. 
Cuentan los realistas con las simpa-
tías de Alemania. 
Don Miguel de Braganza ha estado 
en San Sebastián y Loyola ; pero no ha 
ido á Portugal, donde están dos hijos 
suyos y el hijo del Dnique de Parma. 
Creo que la lueha será dura, pero que 
vencerán los monárquicos, por ser la 
generalidad del país afecta á la causa 
realista." 
Escaramuzas, — Asalto de un con-
vento. 
Lisboa 10. 
Algunas partidas de monárquicos 
han iniciado un ligero movimiento de 
avance, pero al descubrir tropas repu-
blicanas retrocedieron hacia Pinheiro 
Velho. 
Es opinión que los monárquicos no 
quieren alejarse de las montañas de la 
frontera, para que quede asegurada su 
retirada. 
Los periódicos continúan reprodm-
ciendo, en broma, las noticias exagera-
das que publkan los periódicas españo-
les, de lo que los portugueses llaman 
una aventura monárquica. 
Corre el rumor de haber sido descu-
bierta cerca de Guarda, y perseguida 
por las tropas gubernamentales, una 
partida sospechosa. 
E n Almada (orilla Sur del Tajo) ha 
sido asaltado el convento de San Pau-
lo, destruyendo los asaltantes todos los 
ornamentos. 
Reina calma absoluta en Lisboa, 
Oporto y el Sur de Portugal. 
Otros cien detenidos 
Oporto 10. 
E l crucero "San Gabriel," con cien 
detenidos á bordo, ha fondeado en la 
rada de Leixoes, donde quedará hasta 
mañana; pues antes de zarpar para Lis-
boa espera otros detenidas, que están 
todavía en la cárcel, los cuales no han 
terminado de prestar declaración, así 
como varios conspiradores monárqui-
cos que se esperan, procedentes de Bra-
ganza. 
Según noticias oficiales, los subleva-
dos han pasado por Cuadra, cerca de 
Vinhaes, sin dejar de perseguirles los 
republicanos. 
Los marinos, actualmente en Vin-
haes, coadyuvan á la persecución de los 
monárquicos, tratando de impedir la 
retirada de los misinos hacia el Sur y 
Suroeste, 
• Los carabineros españoles que vigi-
lan á los contrabandistas de los barran-
cos dq la región de Vinhaes, no tienen 
conocimiento de ninguna tentativa de 
los monárquicos para penetrar en Por-
tugal. 
Han salido para el Norte el quinto 
batallón de Cazadores, con ametralla-
doras, y un escuadrón de Caballería. 
L a columna de Paiva Couceiro 
Comunican desde Verin que la fron-
tera portuguesa está desguarnecida en 
aquella parte, habiendo huido los guar-
dias fiscales. 
E n muchas torres de iglesias ondea 
la bandera azul y blanca; las fuerzas 
monárquicas son acogidas con aclama-
ciones por parte del públieo. que les fa-
cilita mantas y víveres, uniéndose á 
ellas aldeanas armados. 
Un esemadrón de Caballería ha sali-
do de Chavez para eombatir á los mo-
nárquicos, siendo acogido en las puntos 
por donde ha pasado con vivas á Paiva 
Couceiro. 
Trabóse un combale entre ambas 
fuerzas, venciendo los monárquicas, 
qué cogieron armas y caballos á sus ad-
versarios. 
También pusieron en fuga los mo-
nárquicos á la Guardia fiscal, que huyó 
dejando el armamento. 
Se han separado de Paiva dos perso-
najes, por no haber querido atacar á 
Braganza. 
Por ahora, Paiva Couceiro no se ha 
hecho fuerte en ninguna parte. 
L A C A S A Q U S N T A M A 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido nn eran surtido de 
O B J E T O S D E P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
Joyas de oro y brillantes. 
Galiana 76. Teléfono A-4264. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de 'Ferrocarriles en la sesión celebra-
da el dia 24 de Ictubre de 1911: 
—'Señalar el 21 de Noviembre, á las 
3 p. m., para que tenga efecto la au-
diencia pública en el recurso de revi-
sión interpuesto por The Ciihan Cen-
tral contra el acuerdo de 12 de Sep-
tiembre que resolvió favorablemente ia 
queja' del señor Francisco Calimano, 
por cobro de anexes en el chucho para-
dero de Guayo. 
—Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia-la alzada interpuesta por el 
representante del Central Santa Rosa 
contra el acuerdo de 19 de Septiem-
bre que desestimó su reclamación so-
bre cantidades pagadas á The Cuban 
Central por anexos y tracción en ramal 
particular. 
—Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por el 
T V o s u f r a V , m á ü » d e l 
E S T O M A G O 
ni de los INTESTINOS 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, V I E N T R E ó de los I N T E S T I N O S , 
deben saber que con solo el uso del 
S U I I B E S T O M A C A L 
DE SAIZ DE CARLOS 
se pueden curar completa y radicalmente el 98 %. E! Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico j Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elíxir y rápi-
damente notará el alivio, por lo que goza de la más grande 
reputación universal, obteniendo los enterraos aue no Dodian 
digerir y que sufrían desesperadamente, ei alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
curados de dispepsia, gastralgia, di latación y ú lcera del 
es tómago , acedías , oómitos , indigestiones crónicas , 
diarreas, disenterias, e s t reñ imien to , enteritis, enteritis 
muco-membranosa, diarreas de ios niños en todas sus 
edades, que han usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultado, y hán conseguido radical curación con nuestro 
ELIXIR ESTOIWACAL. 
Se remita folleto pop correo ¿ quien lo pida 
í* fenu : Serrano. 30. Madrid y principales farmacias del mundo 
de s f i í de r«-ir^ ^ , . ^íÚniC? "*S!fBntanta >• d«PO^tarlo de las especialidades 
Nioso Pliymofo;íof"^VX d^est,vo' Dinamoceno. tónico, reconstituyente, anti-i.er-
ta. Paf ."^^^ tr? la t0? > !malea del P*cho. Reumatol contra el reuma v go-
m». Pirton i i ^ i a el extrenirmento. Depósitos tronérales: Sarrá. Johnson Haba-
na tiuan catálogos. C 3008 i q 
representante del Central Rosa con-
tra el acuerdo de 19 de Septiembre que 
desestimó su reclamación sobre devolu-
ción de cantidades cobradas por The 
Cuban Central en las zafras de 1905 á 
1909 por diferencia de capacidad á pe-
sos. 
—Elevar al Tribunal Supremo de 
Justicia la alzada interpuesta por el 
señor Mauricio López Aldazáhal. en re-
presentación de los dueños del Central 
María Victoria, antes Aguada, contra 
el acuerdo de 19 de Septiembre recaí-
do en la queja contra Unidos de la 
Habana por cobro indebido de fletes de 
caña por volumen y no por peso. 
—'Prevenir al Ferrocarril del Oeste 
instale un "derailing switch interloc-
ked," con la barra de cambio de la lí-
nea principal del chucho del almacén 
de mercancías de la Estación del Ga-
briel dentro de un plazo no mayor de 
tres meses. 
—Resolver sobre la aprobación de 
varios planos presentados por The Cu-
ban Central Railways para expropiar 
parcelas de terreno de mayor ancho de 
30 metros de acuerdo con la opinión de 
la Inspección General. 
—Ratificar la aprobación dada á 
Unidos de la Habana para la construc-
ción de un apeadero denominado Po-
golotti, en el kilómetro 8 de la línea de 
Marianao. 
—Ratifiear la aprobación dada á 
Unidos de la Habana para la construc-
ción de una carrilera y apeadero en la 
Estación de Sama, línea de Marianao. 
—Ratificar la aprobación dada á 
Unidos de la Habana para la construc-
ción del desviadero en el kilómetro 
3,50R de la línea de Marianao, 
—Ratificar la autorización dada al 
Ferrocarril de Hodas á Cartagena, 
para e^tableeer la circulación diaria 
del tren mixto 1-2. 
—Ratificar la aprobación dada al 
Ferrocarril del Oeste, para la cons-
trucción de un chucho en el patio de 
la Estación de Cristina. 
—Ratificar la aprobación dada al 
Ferrocarril del Oeste, para. Ja constme-
ción de un chucho para el señor Seve-
rino Jorge, kilómetro 53.855 para uso 
de la finca La Conoliita. 
—Declarar que 1& Compañía del Fe-
rrocarril de Fernández a Placetas del 
Sur no justifica debidamente con los 
trabajos que ha efectuado el comienzo 
de las obras ni dentro del plazo que se 
le concedió ni en la forma legal exigi-
ble á que estaba obligada necesaria-
mente con el Estado y que como conse-
cuencia dp ello la Comisión estima que 
procede declarar por quien correspon-
da legalmente rescindido el contrato de 
arrendamiento entre el Estado chano 
y el representante de la Compañía de 
Fernández á Placetas del Sur, así co-
mo la subvención otorgada á dicha 
Compañía para la construcción del tra-
mo de línen del Ferrocarril de Trini-
dad, entre Fernández >v Placetas del 
Sur. 
Consulado de España 
Relación de individuos cuyo paradero se 
d*-sea .<í,->nocer para enterarles de asuntos 
de interés: 
Antonio Canle Longorla. 
A-ntonio Fernández Suárez. 
Luciano Santos Rodríguez. 
Bonifacio Morán García. 
Miguel Arvlzuvieta Aldaya. 
Jaime Ptanolla Suñé. 
Antonio Mederos Díaz. 
Vicente Fernández Díaz. 
Juan Cresp'o Calvo. 
Juan Barba García. 
Mamerto Muñoz. 
Diego Martos. 
Fernando Sáez Real. 
José Calvo Vázquez. 
Enrique Xogueres Rosés. 
Habana 28 de Octubre de 1911, 
I 
Banco Nacional de Cuba 
E l Banco Nacional de Cuba ha 
acordado adoptar el siguiente Regla-
mento para su Deparlamento Je 
Ahorros en sustitución del anterior, 
á saber: 
Reglamento 
Primero.—Se recibirán depósitos 
en el Departauiento de Ahorros del 
Banco Nacional de Cuba desde un 
peso en adelante. 
Segundo.—Los depósitos podrán 
retirarse personalmente ó por orden 
escrita,, según la fórmula que el 
Banco indique, bien entendido que 
eh ambos casos es indispensable la 
presentación de la libreta. 
Tercero,—Los depósitos devenga-
rán intereses á razón del tres por 
ciento anual desde el primer día 15 
siguiente á la fecha de haber sido 
constituidos. Dichos intereses se li-
quidarán en los días 15 de Enero, 
Abril, Julio y Octubre, sobre todas 
las cantidades que hubiesen perma-
necido despositadas por cno, dos ó 
tres meses. En estas fechas se acu-
mularán al capital depositado y la 
suma que resulte distrutará de inte-
reses en lo sucesivo. No se pagarán 
intereses sobre fracciones de peso ó 
fracciones de mes ni por las cuentas 
cerradas entre dos períodos de liqui-
daciones. 
Cuarto.—Toda cuenta en que no 
aparezca hecho ningún depósito ó 
extracción en el transcurso de cinco 
años, dejará de ganar interés en lo 
sucesivo, salvo estipulación en con-
trario. 
Quinto.—Las noticias relacionadas 
con los depósitos ó los depositantes, 
ó cualquiera de ellos, inclusive las 
que se refieran á cualquier enmien-
da de este Reglamento, podrán dar-
se, bien por aviso dirigido á la últi-
ma dirección indicada por el deposi-
tante ó por publicación en uno ó más 
periódicos de esta ciudad. 
Sexto.—Al abrir una cuenta en el 
Departamento de Ahorros, se entien-
de que d depositante está de acuer-
do con el Reglamento del mismo. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Consejo de Secretarios 
E l martes después de la nueve de 
la mañana se celebrará Consejo do 
tSecretarios en la Presidencia de Ja 
República. 
. E n dicho Consejo se dará cuenta 
con el Mensaje que el señor Presi-
dente de la República se propone en-
viar á las Cámaras, en la próxima le-
gislatura. 
D E C R E T A R I A IVE^ GOBERNACION 
Queja 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Placetas, 28 de Octubre de 1911. 
—Madrugada hoy enemigos solapa-
dos vertieron petróleo puertas iris 
casas contiguas números 39, 26 y 24, 
parece ruin intención incendiarias, 
buscando así ruina completa mía ve-
cinos colindantes potbla.ción entera. 
Urge tomar medidas garanticen vidas 
y haciendas. Población alarmada.— 
Modesto Quintanilla." 
E l Sr. Quintanilla ejerce en aquel 
pueblo las funciones de concejal del 
Ayuntamiento. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRÜCCIOÍí P U B L I C A 
Per falta de fondos 
Al señor Toribio Santurio y otro<5 
vecinos de Macagua, se les manifies-
ta que la falta de fondos obligó 4 es-
ta Secretaría á suprimir el aula de 
ese -lugar, pero que tan pronto el Con-
greso apruebe la creación de 150 au-
las solicitadas, esta Secretaría resta-
blecerá la mencionada aula. 
Traslado 
Ha sido autorizado el traslado del 
aula que funcionaba en la colonu 
•'Mercedes" al barrio de San Láz aro, 
distrito escolar de Cienfuegos. 
Informes 
Se" han pedido los siguientes infor-
mes: 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Trinidad, sobre la queja 
producida por la señorita María Lui-
sa Liriane, de no haber sido nombra-
da para una vacante ocurrida en ese 
distrito, siendo maestra excedente 
del mismo. 
Del Presidente de la Junta de Bdu-
j cación de Holguín, sobre la reclatna-
[ ción que hacen los señores Sarabia y 
i Diego, por $15.00, importe de efectos 
de escritorio suministrados á esa Jun-
ta en el mes de Septiembre. 
Del Inspector del distrito de Man-
tua, sobre denuncia de un atropello 
cometido por una maestra del pobla-
do de Arroyos de Mantua con la ni-
ña Lucrecia Herrera. 
Del Presidente de la Junta de Edu-
1 cación de Colón, sobre la petición que 
¡ hacen varios vecinos de Banagüises, 
de que no sea trasladada á otro local 
la escuela de aquel poblado. 
No tienen derecho 
A las maestras de Santiago de Cu-
ba, señoras Amelia Casado Bandera 
y Caridad Arce González, se les ma-
nifiesta que no tienen derecho á ios 
beneficios de la Ley de 4 de Julio. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Jagüey Grande se le mani-
fiesta que sólo tienen derecho al au-
mento de sueldo dispuesto por la Ley 
de 4 de Julio último, aquellos que ha-
yan sido ratificados por las Juntas de 
Educación antes del Io. de Septiem-
bre del corriente año. 
Créditos concedidos 
Se han concedido los siguientes cré-
ditos : 
A la Junta de Educación de Bañes, 
$12.00 para el pago de diferencias de 
alquileres; á la de Consolación del 
Norte, $9.00 piara conducción de ma-
terial ; á la de Sancti Spíritus, $20.00 
para traslado de material; á la de Ca-
ney, $2.75 para conducción de mate-
rial, y á la de Consolación del Norte, 
$5.00 para el mismo objeto. 
& MEXICO..Mr -i 
PARA PROBAR LO BUENO 
en ÍORIílLS y PANE1LETS de todas clases, 
las que hace 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
GALIANO NÜM. 97-TELEFONO A-3918 
C 2904 alt. 16-1 O. 
EL M E J O R TÓNICO Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
G s e i V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
R e v o l u c i ó n 
J A R A B E " D U V A L " 
E N S U S A N G R E 
V e n c e R e u m a t i s m o , E s c r ó f u l a s , 
j U l c e r a s . H e r p e s , A s m a , S í f i l i s y fo-
por J . F e o . Q u i e n . F a r m a c é u t i c o | d a s l a s e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e . 
E n t o d a s l a s F a r c i a s . A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a S A R R A 
C 2659 20-7 S. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Obra^ de saneamiento 
Se ha informado al Secretario ñe 
Sanidad y Beneficencia que la Jefa-
tura del Alcantarillado y Pavimenta-
ción de la Habana promete dar co-
mienzo á las obras de saneamiento de 
los arroyos ''Mayito" y "Maboa," en 
Jesús del Monte, en los primeros días 
del mes entrante. 
E l Parque de Zulueta 
iSe ba comunicado á la Jefatura de 
Santa Clara que esta Secretaría no 
tiene inconveniente en que se le acep-
te al señor Joaquín Campa la fianza 
que tenía prestada para la construc-
ción del parque de Zulueta, siempre 
que ipresente el escrito de la Compa-
ñía de Fianza en que manifieste su 
conformidad y cubra d ln 
del articulo 92 del ¿ i . ! Po,r «¡en. 
(liciones. u,;8» de C n . 
E l asraa en Dos c 
N: ha manifestado al 
Gobernación que en v t t a T ' 3 * 0 '1« 
t.r entre laa Leyes demcst)U'• ^ 
Senté o reproducidas 3 ^ 
«a ««n que p0der a t e X 'f11 
cimiento de asnia ,1.1 „ V7 ?' "'«ste. 
(••«•minos, en I T , t í s " ^ ^ ^ 
poner al Congreso u n a ^ L ^ ! 
diendo un crédito para tal o^e ^ 
E l sanatorio - 'La í W r . 
*, t . . w *«a Esperanza" 
Al Director General se 1p i. 
festado la necesidad nnp . mani-
cambiar de l u ^ S ^ ^ l 
han de ser construidos para Casa ^ 
empleados y vivienda de de 
en el sanatorio " L a ^ e r a n ^ ^ 
gandole autorice el aumento de <í 
89 centavos que esta variante en 
tuyejon cargo á baja de tipos de 
Obras complementarias 
Se ha elevado á la aprobación sr, 
peno,- un proyecto de obras eormT 
mentarías para la Academia^ 
Ciencias, ascendentes á $20 000 
como pliegos de condiciones' para ^ 
carias á subasta. ^ « «& 
Para la Universidad 
Se ha interesado del Dopartamenb 
de Instrucción Púglica, la suma de 
^ O í o - S O para obras en la Escuda 
Práctica de la Universidad Nacional. 
Contrato aprobado 
-Se ha remitido á la Jefatura de 
Santa Clara aprobado el contrato ce-
lebrado con los señores Carrillo y 
Compañía, para la ejecución de obras 
adicionales en la calle de Salvador 
Cisneros, en el poblado de Vueltas. 
E l puente Macurijes 
A la Jefatura del Distrito de Pi-
nar del Rio se le ha remitido aproba-
do el proyecto para ejecucición da 
obras en el puente de Macurijes, ca-
mino de Mantua á Bajas. 
E l camino de Cienfuegos 
"Se ha rermitido á la Jefatura da 
Santa Clara aprobado el proyecto de 
explanación del camino de Cienfue-
gos al Junco. 
MTOSJARIOS 
Inauguración 
Mañana, lunes, se efeetuafá en el 
Ateneo, á las ocho y media de la 110-
che, la inauguración de las tareas en 
el año 1911-1912 de la Academia Na-
cional de Artes y Letras, que preside 
el ilustre jurisconsulto y senador don 
Antonio Sánchez de Bustamante 
Crónica Judicial 
E N L A AUDIENCIA 
Tienen notificaciones para maña-
na, lunes, las siguientes personas: 
Letrados.—Pedro A. Piña, Carlos 
de Armas, Antonio L . Valverde, Emi-
lio L . del Mármol. 
Procuradores.— Mayorga, Dauray 
I., Granados. Zayas, Mazón, Pereira, 
Bterling y Aparicio. 
Partes y Mandatarios.— Juan I. 
Piedra, Francisco Rodríguez Miran-
dada. Luís Márquez, Pablo Piedra, 
Juan Amat, Pedro A. López Camino, 
José Monteagudo, José A. Foira. Mi-
guel Ortega, Amador Fernájidez, Ri-
cardo Dávila, Enrique Manito, Ar-
mando Rota, José Moya. Juan Amat, 
Rosa D. González, asilio Barreto, 
Raúl León, José Illa. 
G e r m á n K a l i W o r k s I S 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l ibros g r a t i s á los agr icu l to -
r e s er) C u b a . P í d a n o s lo q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o . 
C a f é ó c u a l q u i e r o t ro f ruto q u e c u l t i v e Q . 
C 3019 1 O. 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d s 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
V U E S T R A S A N G R E 
c o n e l 
IDÉPUR&TIVO R I C H E L E T I 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e -
d a d , d e b e n de t o m a r d o s ó t r e s v e c e s por 
á í i o . e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c h e i e i -
Este p r é c e p í e no se debe nunca poner en olvide. 
Señor L . R I C H E L E T , 13. r u . (Umbetta, SEDAN (Francia). 
Déposltarios en Habana : 
Sr i>. .llaiJiiW Jo/uiüon. Obispo, 9 9 - f P * : s3 gs, 9f* 
Sr 1). Josó Sarra. Teaituito Key, 41. Compoatel*, S-*. 
A l g O D S L A M A R I N A . - #dwri6*i do la mañana.—Octubre 29 de 1911. 
tJBHS DE 1CEBÍL 
(Para 
D|AB,0 DE LA MARINA) 
LA TRISTEZA CONTEMPORANEA 
AP niiiera que volvamos la vis-
AdoI¡.-!fn-¡a de los últimos días no 
f ^ m á s que a^mtos tristes Y 
á aiie tristes, desoladores. E l 
^ ^maturgo francés Lavedan que 
^ tareas de autor de comedias 
i!terna as de cronista, nos habla, en 
^ IfVis recientes crónicas, de esta 
M ^ ĝ rie de desastres, de tra-
\$ r de catástrofes que llenan ca-
imple*0 de lúgubres relatos las 
\i Por ^ je la prensa. 
Li!llDlJ aSi lector, que yo v^ngo á cu-
estas noticias con más sangre fría. 1 ta de desastres. Y naturalmente, no 
Por el contrario, para el egoísta no; hay diario medianamente informado 
hay nada más desagradable^ que la | que no tenga unos cuantos telegramas 
narración de la desgracia ajena. Al | para cada uno de estos sucesos. Hasta 
leerla, podrá no extremecerse por mo- j aquí todos los periódicos están en las 
vimiento compasivo, pero se extreme- mismas condiciones, 
cera por susto, el terrible susto del Las diferencias comienzan en la im-
hombre egoísta, que solo ve en el mal | portancia ó relieve que dan k cada he-
a jeno el peligro propio. L a desgracia; cho. Una cosa os dar la información 
de otro le hace pensar, cuando menos general, lo que suele llamarse "alta 
por un momento, á cuántas desgracias j información," y otra cosa es la com-
está él mismo expuesto. | placencia en el detalle menudo, sobre 
Y esto los egoístas, los duros de co-1 todo cuanto el detalle menudo reviste 
razón. E n cuanto á los humanitarios, | carácteres dramálticos. E n punto á 
á los blandos y sentimentales, no hay j drama, á traoredia no se regatea • to-
que decir el fondo de amargura que do lo que chorree sangre humana,' pa-
- . en mi crónica desolaciones y 
| T. señor. Yo más bien me Ptejer. ^ 
P^'á"decir que no debemos dejar-
tantas trágicas noticias va dejando en 
sus almas, Y así es como sin duda so-
bre el mundo moderno, se tiende un 
velo de tristeza y de pesimismo. 
Miucho, muchísimo se ha escrito so-
bre este estado de tristeza contempo-
ránea; sobre la poca alegría que traen 
I -rastrar por la tristeza de tanto 
Si p Es razón que meditemos un 
I ibre el caso y reconozcamos la 
w \ t & los ll€cll0S: no €S P08^6' de 
I ma manera es posible que un soio 
tenga en su corazón tesoros 
r -edid. de lástima, para dolerse 
r todos los desastres que le rodean 
I un día. 
idvertid que ya no se trata de lo 
focare á nuestro alrededor, ni de 
r L g ocurre en nuestra ciudad, ni 
f L a en nuestra nación, ni aún bas-
l'^je nos compadezcamos de las des-
Kscias y catástrofes de nuestro can-
! ,!V/io cual ya es algo; ya es— 
I „ narece á mí—bastante. Pues no 
Itóta 'rodos los días lle?an á llos" 
Kios vivos ecos de las grandes calami-
ISes de todo el mundo/; desde la cer-
r desgracia ocurrida en nuestra 
I S a calle, hasta la catástrofe sufri-
l í ^ miles de leguas. Y como la hu-
ItanWad -es humanidad, que estê  á 
• KStro lado ó que esté á inmensa dis-
ILcia, toda catástrofe, toda desgracia 
L interesa dolorosamente y va^ de-
en nosotros un poco de triste-
J E! telégrafo, con hilos ó sin hilos; 
¡.•{eléfono y la inmensa, increíble fa-
1 i de la reproducción gráfica, tie-
l.-n todas las ventajas que reconoce-
líos. Pero nadie podrá negarles que es-
larce por el mundo un aliento de tris-
•vz?.?. Todas las mafíanas. al abrir 
Eestro periódico, sabemos por adelan-
• vio que vamos á tener la emoción 
I-'; nna, 6 fie varias notieias trágicas. 
•Parece que el hábito endurece nuestra 
l̂ nsibilidad, que la costumbre de sa-
L r catástrofes nos deja impasibles añ-
il? la nueva catástrofe. No lo creáis: 
Ista insensibilidad es relativa: por 
Ifndiirecidos que estemos, por egois-
s que seamos, la noticia nueva de un 
lanevo desastre hace mella en 
espíritu. Ni siquiera que 
|¡« más egoístas serán los que lean 
sa a primer lugar que impresione fuer-
temente apenas se abre la hoja del 
diario. 
. se observa muy bien en los pe-
riódicos ilustrados. Las ilustraciones 
de las tragedias de la vida ocupan el 
mayor espacio. E l mavor éxito de los 
las generaciones nuevas. Tengo moti-1 periódicos de información gráfica es-
vos para creer que en America, para j tá en dar la más horrenda impresión 
suerte de los americanos, no se sien- de un desastre. Para los sucesos tra-
tó tanto este fenómeno. Creo que es-1 gicos no se escatima ni un grabado, ni 
te estado de pesimismo á que me re- una sola de un telegrama. 
fiero es muy agudo en Europa, y mu-
cho menos pereeptibie, acaso nulo del 
Pues en la prensa americana observo 
por regla general menos delectación 
lado de allá del Atlántico. Bastarla i en lo doloroso. No montados sus ser-
^con^parar las respectivas literaturas j vicios telegráficos los diarios de Amé-
para comprobarlo. j rica latina, pero es una información en-
L a literatura de la América latina j focada sin duda desde un punto de 
no tiene, hoy por hoy al menos, el to- ¡ vista algo diferente, atendiendo á un 
no general de tristeza y de pesimismo público menos ávido de horrores y tra-
que invade á la literatura europea. Pe-
ro la diferencia aún me parece más per-
gedias. 
Si la información en sí misma sue-
Despues d e a l g m n a s h o r a s d e 
honstaiite a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
fiervezade L A T K O P I C A L , e s 
\m\o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
Imenta. 
EL DIOS D E L S U E N O 
Los griegos adoraban á Morfeo, el 
Dios del Sueño. Pues bien hay un hom-
bre á quien deberla elevarse una esta-
tua, y ese hombre es el farmacéutico 
francés Follet, inventor del célebre ja-
rabe que lleva su nombre. 
F.n efecto; el uso del Jarabe de Follet 
i la dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basta para procurar á todo paciente, y, 
enlodo momento, un sueño tranquilo y 
reparador, pues, por crueles que sean 
los dolores, los calma y adormece. Las 
personas que no puedan dormir po-
drán sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas soperas en las 2¿i ho-
ras. Para los niños bastan cucharaditas 
de las de café. El saborr.illo acre que el 
jarabe deja, desaparece imnediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, Paris. 4 
ceptible comparando la prensa de uno' le tener un punto de enfoque diferen-
y otro continente. Es un hecho que te, el comentario que acompaña á esa 
tengo muy obserrado. Los diarios información, la glosa ó la aclaración 
americanos (y hablo siempre de Amé- j que cada diario pone de su cosecha, 
rica latina) dejan una impresión ge- ¡ aun es más distinto en unos y en otros 
neral mucho más benigna que los dia-! periódicos. Los americanos son mu-
rios europeos. Yo no llego á doeir que cho más parcos en el comentario fú-
los periódicos latino-americanos sean nebre. Esta prensa europea tiene ver-
más "risueños," ni más alegres que daderos derroches de literatura lúgu-
los periódicos europeos. Lo que afir- ¡ bre. Y acontece que como el público, 
mo es quo la prensa americana no es-! naturalmente, se va acostumbrando á 
tá penetrada de tristeza, de pesimis- esta literatura, va dejando de produ-
mo y aún de de&aliento como la de cir efecto, y para que la produzca, á 
nuestro continente. i cada nueva tragedia, á cada catastro-
Parece á primera vista que la pren-' fe nueva, se refuerza el tono, hasta Ile-
sa de todo el mundo debe de tener un gar así á un máximun de potencia lú-
mismo grado de tristeza ó de espe- gubre. 
ranza para sus lectores, toda vez que Me refiero, en general, á la prensa 
la prensa no es más que el reflejo de europea. L a prensa española no llega 
la vida universal, y esta es lo mismo al punto de lamentación que alcanza | 
para todos. E s verdad; todos los dia- la de otros países. En relación con 
rios del mundo hacen á estas horas in- ]a magnitud de los desastres que sue-
formación análoga de cuantos sucesos len afligirnos casi diré que nuestra 
trágitcos se están desarrollando: â prensa peca por exceso de sobriedad, 
guerra italo-turca, la contra-revolución Y motivos para largas jeremiadas ni 
portuguesa, la catástrofe del "Liber- nos faltan, ni nos han faltado. Ahora 
t é " en Tolón, la constante amenaza de sufre Francia 'lá tragedia de su " L i - j 
la epidemia del cólera, las trágicas berté," el hermoso acorazado conver-
huelgas de España, los crímenes térro- tido en breves minutos en un amasijo 
nstas de Rusia, las sangrientas luchas informe. E l número de víctimas se 
por el abaratamiento de la vida en aCerca al número de doscientas. Ñós-
Austria. la nueva explosión volcánica 0tros tuvimos aquella otra tragedia del 
del Vesubio en Italia. Y así sucesiva- brucero "Reina Re íente" desapareci-
monte, que es larga, muy larga, la lis- d0 en el mar sin dejar ni rastro; el' 
Contra los males de estómago 
d DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharadas 
soperas después de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unos 
cuantos días los mal^s de estómago y 
las enferme-iades de los intestinos aun 
aquellas más anriguas y rebeldes á todo 
otro remedio. Excita el apet'to, acelera 
la digestión y hace desaparecer el estre-
ñimiento. 
Por eso y para garantía de los enfer» 
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
B a e l a « l e a l e f r dicho polvo eu un vaso 
de agua, y tootoor. Ks claro que el co-
lor uel liquido no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro 
D-. venta en todas las farraar.;as. Depó-
sito general 19, rué Jacob, París. 
Advertencia. -— Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Bel'oc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma ; 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. i 
ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
Ingenios, A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a i o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
I E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
l e n t i c u l a r e s . 
Istî 060308 estudios de proyectos v levantamos planos gratis, suministrando 
•zaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
K U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
U H E R I C A N S T E E L C O M P A K Y O F C U B A 
, INGENIEROS Y FABRICANTES 
| ""PEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y 
A S O G i A O N GANARIA 
S E C C I O N I> E P R O P A G A N D A 
Habiéndose establecido en esta Sección 
una Oficina de Información General y Co-
locaciones para sus asociados, se publica 
por este medio para general conocimiento. 
Horas de oficina: de 8 é. 11 a. m. y de 
1 á 5 p. m., en Prado 67 y 69, altos. 






lr, S I N O P E R A C I O N 
L ü P ü a H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 - 0 5 . 
C 3009 1 O. 
^ ¿ ¿ D E B I L ? ? — 
«uih A = C a c a o = v m o = S A R R A 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2-00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año que terminó en 30 de Junio de 1911. 
E l pago quedará, abierto desde el día 28 
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus tí-
tulos, para' que comprobada su autentici-
dad se hag-a la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 3140 10-20 
I,, D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
0r 4 botellas SHo-^e c i u D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 






lylantot. VINO E C A L L E Tónico y Reconstituyente. 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S de 
1 F A T I G A S oor E X C E S O deTRABAJO, F I E B R E S . 
S0ALLBt Farmacéutico i» Clase, 38, Rué du Boo. París. 
Depósitos «o lad PrindP*>i** Farmacias y Droguerías. 
EHII ISIONmcaste i l s 
^ d h i r 1 1 ^ ^ 1 ^ ^ 0110 fa ^ ^ ULTIMA EXPOSICION i)K I'AiUb 
eoUidod en 2. caer ai, cscró fula y raquitismo de los niñoa. 
C 2994 1 O. 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca á los tenedores de cer-
tificados de participación de bonos 
del Mercado do Matanzas, para el día 
31 del actual, á las nnev-e de la ma-
ñana, á fin de que •concurran á ia. ca-
sa calle de Aguiár números 10G y IOS. 
con objeto de presenciar el sorteo 
que ha de celebrarse de los ocho cer-
tificados de á $500 y tres certificados 
de $50, que deben redimirse, de los 
emitidos conforme á la escritura de 
26 de Agosto de 1007, ante el nota-
rio don José RamíreT! de Arellano. 
Habana, Octubre 25 de 1 9 ü . 
Lawrence Turnure & Co. 
p. p. N. Golats y Ca. 
O 3190 ')-26 
f[Rf¡0«ilES IDOS DÍÍI! W M 
T ÁlniacíM de Regla. I M a i a 
r C O M P A Ñ I A I N T K R X A C I O N A lO 
COMITü LOCAL 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo ntim. 18 
de 4%, correspondiente á las utilidades del 
año de 1910-11, sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando $2-00 oro español fl. cada £10 
de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, d^sde el día 24 
del corriente, los cupones correspondientes 
al dividendo núm. 18, los Martes, Miérco-
les y Viernes de cada semana, de' 1 á 3 
p. m., en estas oficinas, Egído núm. 2, al-
tos. Departamento de Contaduría, reco-
gieddo sus cuotas respectivas cualquier 
lunes 6 jueves. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 3146 10-21 
I número de víctimas fué de cuatrocien-
tas. 
Pero la diferente impresión que nos 
deja la prensa americana no es solo 
por lo que se refiere á la crónica que 
podemos llamar trágica. A l fin y al 
cabo esta part« de la prensa es obliga-
da: la impone la vida, las circunstan-
cias. Un periódico, aunque quiera, no 
puede prescindir de esta información 
dramática. Hay que reconocer que 
el público la busca con mucho interés, 
á veces con verdadera ansia. Y hay que 
servir al público, porque sin ello no 
hay periódico posible. 
Lo que se observa en una gran par-
te de la prensa latino-americana es 
el que esta parte de crónica ó de infor-
mación negra, anda compensada con 
otros asuntos que despiertan ideas de 
vitalidad, que son como un contra-
peso de optimismo. Así hallo en esos 
i periódicos más constante y más nutri-
| da información y comentario sobre te-
mas que son ''de vida," compensado-
! res de todos esos otros que son "de 
i muerte." E n la prensa americana, es-
j toy por decir que en toda, tiene am-
! plio espacio la información sobre agri-
• cultura, estado diario de los mercados, 
I movimiento financiero, oscilaciones de 
la riqueza, marcha y desenvolvimiento 
| de empresas, y otros temas de esta 
índole. No quiero decir que los dia-
rios europeos desdeñen estos asuntos; 
es que basta ver unos y otros periódi-
cos para comprender la distinta impor-
tancia que se les otorga. Y no solo el 
mayor espacio, y la mayor frecuencia 
que se les concede es evidente; hasta, 
el lugar que se les destina en la hoja 
de cada día nos h^oe comprender su 
importancia. 
Acaso esta diferencia de la prensa 
periódica, no es más que un signo ex-
terno de la diferencia de los pueblos 
á uno y otro lado del Océano. Somos 
hijos de un continente viejo; sentimos 
tal vez la pesadumbre de los siglos; 
nos movemos inconscientemente en una 
atmósfera de pesimismo. Del lado de 
allá del Atlántico la rr.za siente la idea-
lidad optimista de lo que representa ju-
ventud. Cuanto significa fuerza, 
cuanto trasciende á riqueza puesta en 
actividad tiene un valor social que se 
refleja en las columnas de los diarios. 
Son estos mucho menos que los de es-
te lado del mar recopilación de catás-
trofes y desastres; y tienen en cambio 
más despierto el interés por asuntos de 
vitalidad y de vida. 
La llamada de atención de un es-
critor de tanta finura como Lavedan, 
efe muy oportuna. De seguir por este 
camino, parece que podrá llegar el día 
en que un hombre que quiera conser-
var su espíritu sano, con cierta alegría, 
no podrá leer periódicos. Conozco per-
dona que era asiduo lector de un dia-
rio de la noche, y que ahora s61o lee 
diarios de la mañana. Y a no puedo 
i l ISSi Di K i i l t S 
D E L 
8 K C K E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
d e l t e r c e r t r i m e s t r e d e 
1911. 
A las siete y media de la noche del día 
29 del mes actual, tendrá lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre del año en curso. 
Terminada la Ordinaria del expresado tri-
mestre, quedará constituida on Extraordi-
naria, para someter á la aprobación de la 
misma, un proyecto de construcción de un 
edificio en la Quinta de Salud, destinado á 
enfermería y otros particulares relaciona-
dos con las construcciones ya subastadas. 
Según está acordado, desde la noche del 
viernes, 27, podrán los señores Asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretarla 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
do dar cuenta en esta sesión. 
Se advierte que con arreglo al inciso 11 
de los Estatutos, sólo tienen derecho á con-
currir á dicho acto, y tendrán voz y voto 
los socios inscriptos con tres meses de 
antelación al corriente, y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda á los señores Asociados 
concurran con anticipación á la hora seña-
lada para no demorar el comienzo de la 
sesión. 
Lo que de, orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, Octubre 23 de 1911. 
E l Secretario p. s. r., 
F. Torrens. 
12375 alt. 5t-23 ld-29 
A h o r r o s 
^ L Banco de Id Habana abre 
cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o c í e l a H a b a n a 
leer periódicos por la noche;—me de-
cía entristecido—me perturban el sue-
1 ño con la relación espeluznante de tan-
i ta tragedia. Y en cambio tantos asun-
tos gratos y nobles y vitales y genero-
sos se tratan como de pasada. 
Razón tiene. Todo crimen, toda 
maldad, toda desgracia, merece por lo 
| menos un par de líneas informativas. 
; Y á poco que el caso triste sea impor-
tante la información irá acompañada 
i de un comentario lastimero, de un 
| plañido doliente, i Pero cuántas cosas 
buenas no nos presenta la humanidad 
á diario ? ¿ Cuántos actos de hondo 
valor moral que llevados á la publi-
cidad de los grandes diarios, y acom-
pañados de un prudente comentario, 
son estímulo viril para el bien, son 
resortes de optimismo? 
Ahora mismo, está reciente un caso 
bien notorio. Aconteció en París; y 
aconteció precisamente con motivo de 
una catástrofe. Sabido es el hecho: 
un ómnibus-automóvil cuyo conduc-
tor, al atravesar un puente sobre el 
Sena, hace una torpe maniobra y cho-
cando contra la barandilla, esta cede, 
se rompe, y el inmenso carruaje, con 
más de veinte viajeros dentro, cae 
desde gran altura á lo profundo del 
caudaloso río. L a catástrofe es terri-
ble; en medio de ella surge un hecho 
de esos que en medio de la depresión 
de lo trágico levanta el ánimo con el 
poder inmenso de lo sublime. Entre 
los viajeros caídos al fondo del Sena 
hay un sacerdote, el padre Richard. 
Su nombre no debe pasar en silencio. 
Este sacerdote logra salir á la super-
ficie del río, y se dispone á ganar la 
orilla; pero ve que á su alrededor, y 
en el fondo de las aguas, hay seres que 
luchan contra la muerte. O menos 
fuertes, ó menos diestros que él, esos 
desventurados no logran ponerse á sal-
vo. Son momentos, son instantes an-
gustiosos. Los que lograron salir ú 
la superficie ya están en la ribera, á 
salvo. Pero los otros... E l P. Ri-
chard se deja hundir otra vez, lucha, 
forcejea. Y saca á uno á la superficie; 
y luego saca otro, y otro. Hasta seis 
logra salvar, exponiendo su vida. Es-
taba resuelto á dar su vida por otra vi-
da. Y este hecho de generosidad he-
roico ocurre en París. 
¿Acaso el comentario de la prensa 
fué cual merecía? No por cierto. Se 
narró, sí, el hecho del buen sacerdote, 
pero no vino la literatura periodística 
á darle el oportuno relieve. Y no hay 
duda de que el caso lo merecía; aun-
que no fuera más que como estímulo, 
como excitante de la generosidad en 
las almas. 
Se creyó que la valiente conducta de i 
ese salvador heroico iba á ser recom-
pensada con la cruz de la Legión de 
honor. Mas no fué así; el Estado 
otorgó al héroe una recompensa mucho 
menos importante. Verdad es que el 
P. Richar daría bien poco valor á la 
recompensa oficial. Pero la prensa, 
que tan parca se mostró con el hecho 
sublime, en cuanto se trató de lamen-
tarse por lo pequeño de la recompen-
sa, fué pródiga. Parecía una gran 
desgracia el que no hubiesen concedi-
do una gran cruz al héroe. 
Evoco este caso aislado por lo re-
ciente. Como él hay muchos. Con 
ellos se evidencia la predilección por 
el lamento doloroso, la propensión á 
la literatura plañidera. 
Son varios los cronistas que lanzan 
un grito de alarma por la creciente in-
vasión de lo dramático en la prensa. 
Es verdad que lo dramático está en la 
vida; es verdad que la prensa euro-
pea no hace más que recogerlo para 
informar al público. Pero la vida nos 
da también temas, hermosos temas dia-
rios de hechos nobles, heroicas, subli-
mes, acciones de generosidad y de al-
truismo que confortan el espíritu. 
¿Por qué han de quedar estas en se-
gundo término? Tanta literatura como 
se derrocha en la crónica del mal debe 
derrocharse en la crónica del bien. Y 
aun puede que de este modo, por ley de 
' brasté, dando más importancia al 
bien resaltase más el mal. 
Acaso la prensa contemporánea, ya 
un tanto fntierada con la perpetua na-
rración de catástrofes, crímenes, sinies-
tros y desastres, pudiera hallar su evo-
lución despertando la avidez del pú-
blico por los temas contrarios. Y ello 
no es una cosa de puro egoísmo; no 
es el querer cerrar los oídos á las ma-
las noticias. E s algo más grave: ea 
que el plañido, el lamento no revela 
un estado de serenidad y de fuerza. 
O es un efecto de debilidad malsana, 
ó es una fuente de ella. Que á las so-
ciedades les ocurre como á los indivi-
duos: el fuerte, el vigoroso, se condue-
le, se compadece, busca y halla remo-
dio para el mal, pero no se recrea en 
estériles lamentaciones, en femeniles 
jeremiadas. 
francisco A C E B A L . 
P A l i A Q U E Ü N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe tener abundanc ia de Cabel lo 
Sedoso del Color que Sea. 
E l contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa més dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito qne se dirige á 
la raie del caballo y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancas qne apnrecen á la superfioio 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del caDello es 
preciso matar el germen destructor. E l Herpl-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
Sarfisitos sin afectar la salud del cuero cabe-ndo. ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tao-años, cts, y $1 es moneúa 
íunerlcana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johns*n. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO A G R I C O L A — B A N C O PÜPULAH.—CREDITO T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendios de cañaverales.— Seguros contra la muerte del ganado.— 
Préstamos en grandes y pequeña» cantidad es.- -Oescuentás, Pignoraciones y demflL» 
operaciones bancarias. 
Ofic ina Centra l ; G a l i a n o 68 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N J ^ X T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Kodrtguez.—Director: F. A. Netto. 
Vices Presidentes: naimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumols, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentino Menén dez. 
C 2989 1 O. 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oüdnas ea ya «üficio pro pió: Emp^frudo z&sero 34 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, qua por alguna variación •! 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron do serlo después de dicho año, pasen por las 
aficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. i 
íl Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
C 8073 0-7 
C 2980 O. 
De orden del señor Presidente General 
y con arreglo ü. ."o que previenen los esta-
tutos sociales, se cita por este medio pa-
ra la Junta General ordinaria que tendrá, 
efecto el domingo 29 de los corrientes, en 
el local social, sito en Prado 67 y 69, al-
tos, á, las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
Informe correspondiente al Tercer Trimes-
tre del año en curso, está en la Secretaría 
General á disposición de aquellos asocia-
dos que deseen examinarlo. 
Lo que se hace püblico para conoci-
miento de los señorea socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General vi-
gente. 
Habana y Octubre 22 de 1911. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 3152 it.23 7d-22 
A LAS PERSONAS QUE S E PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
v NUEVA W i m , PARA BMS 
C\ Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva 3¿v*> 
da para baúles,-—construida ftxclunrivnmonto para el depósito de <»aú° 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valora—Geni* lugar de 
•baoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de C«íni)lo» ofrece Cartas de Crédito, «si ce<no 
Cheques de Viajeros de 'e Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compafiías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
les cantidades que se requieran en cualquier p-̂ rte del mundo. 
EJ valor de los cheques no usados eerá re inte grade por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2967 
M SI 
O F I C I N A S : A G U I A R NUWSS. 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
i ^ a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequefias y grandes cantidades, sobre Madrid canitaiM A* * * * * * , 
pueblos de España é Islas Canarias, así c o m O ^ t ó l ^ S B - W d ^ ^ í f tOd08 ^ 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemai U. datados Unidos da América 
C 2.71 j a 
s 
r i A B I O D E L A M I N I N A . - ^ la mnñana-Ootnhro 29 de 1911. 
L A 1 S U DE B l l l N l 
a ) 
X I I 
"Aqueste lugar estrecha 
es sepulcro del varón 
que en el nombre fué Lejn 
y mucho más en el hecho." 
(Epitafio puesto en el sepulcro 
de Juan Ponce de León.) 
Juan Ponce de León, como un esoa-
so número de conquistadores, se podía 
frbriar de tener origen ilustre iv de ha-
berse mecido en blanda cuna. Que si 
vino ó no vino al Nuevo Mundo en el 
segundo viaje de Colón, es asunto du-
doso y además impropio de esta obra. 
Nosotros le veremos ya en Borinquen, 
pacificando y colonizando esa parte de 
las Antillas. 
Aunque demostró en tal empeño in-
dustria y diligencia, no faltaron ému-
los que le demeritaran ante el monar-
ca, y sustituyóle éste con un tal Juan 
•Cerón, á quien no hubo de durarle 
mucho tiempo el gusto riel mando. 
Pero cuando Juan Ponee de León 
fué destituido, poseía ya enormes ri-
quezas. . . y el convencimiento de oue. 
al Norte de Cuba, existía la deliciosa 
isla de Bimini. donde brotaba una su-
"blime fuente de eterna jirventud. 
E n las asruas del extraordinario ma-
nantial los cabellos canos se ponían 
dorados como les rayos del sol ó ne-
gros como las tinieblas de la noche. 
Desaparecían las armeras y la piel re-
cobraba su fina tersura y suave color. 
Los desaecidos cuerpos volvíanse ági-
les, esbeltos y robustos. Un reverdeci-
miento de la vida se eneraba en cuan-
tos peregrinos iban á Bimini la mara-
villosa. 
Luego.. . ¡oué país p] de aquella 
Juveuciol Habitaban allí la belleza in-
mutable y paz eterna. Ni pasiones, ni 
odios ni guerras. Todo verdor, todo 
luz todo quietud amorosa. 
Juan de Castellanos, á veces ram-
plón a* siempre ameno, dice con elegan-
te ironía, hablando de la supuesta ín-
sula : 
"Estoy apora yo considerando 
seerún la vanidad de nuestros días, 
qué de viejas vinieran arrastrando 
por cobrar sus antiguas pallardías, 
s>' fuera cierta, como voy contando, 
la farsa de tan grandes niñerías. 
¡Cuán rico, cuán pujante, cuan potente 
pudiera ser el rey de la tal fuente!" 
E l depuesto gobernador, para que 
no se entumeciera su brazo ni se si-
guiese deteriorando su cuerpo con las 
ofensas de. las años, determinó abrir 
la bolsa y organizar unn expedición en 
busca de la atractiva Bimini. 
Arreglado el matalotaje v bien per-
cibido todo, zarpó de San Germán 
^Puerto Rico) el 3 de Marzo de 1512. 
Habiendo navegado con buen viento 
durante veintitrés días, descubrió el 
27 del mismo mes una punta de tierra, 
al Norte de Cuba, y la llamó Floridn, 
y la tomó por el encantado país de sus 
sueños y desembarcó para explorarln 
cuidadosamente, pues el primaveral 
aspecto de aquella región acabó por 
volverle el seso. 
Sorbía y chapuzábase en todos los 
ríos, pero ni bebedizos ni abluciones 
remozaban su envejecida 'humanidad. 
Al contrario, di ría se que el abuso de la 
linfa le ablandaba en fuerza de .hume-
decerle. Así, pues, la hechicería del 
manantial no se dejaba sentir en parte 
alguna. 
Los que sí sursrían á montones eran 
los floridanos, indígenas de figura irn-
(1) Capítulo de una obra en prepara-
ción, titulada ORO VIEJO—El libro de ios 
conquistadores. 
B U R L A B U R L A N D O 
ponente y de valor y audacia muy nota-
bles. Estos indios, que conocían el arte 
de la guerrilla, le daban diariamente á 
los españoles refriega más ó menos re-
ñida, pero siempre con el propio re-
sultado diezmante y desmoralizador. 
Tanto hostilizaron á Ponce de León 
y á su tropa, que el capitán decidió 
levantar el campamento y seguir nue-
vo rumbo en sus exploraciones y bus-
ca de la fuente incomparable. Recorrió 
las Lucaiyas, á donde aadie había vuel-
i to desde su hallazgo por Colón; y allí 
encontró iguales primores que en la 
Florida, aunque no la ansiada, la mo-
i ved iza y voluble Bimini. 
j Dejó á los pilotos Alaminos y Pérez 
I de Ortubia el encargo de seguirla bus-
; cando 
i su a 
I pocas pullas, al verle volver tan viejo i Soy tan enemigo de cuchipardas y 
como antes y más flaco y desmedrado Lfe banquetes, que hasta de los qu* me-
que nunca. Mas el obseso, acariciando | o f , . ^ "gratis" me aparto i0 cual ya 
siempre dulces é inagotables ilusiones, ¡ es un oo]rno 5e^m Sahaftfn nn 
despreció las befas y las censuras de , gaeetillero am^0 mío. ^ y ^ n0 
los malsines y se marcho a España, ¡ pu<íe resistir ni á ]a amabilida] de los 
ganoso de obtener el mando de aque- soñoreii Hn]]ina v Fevn.kvj\^ n[ 
líos territorios descubiertos y de otros | a] d ^ ^ tpnía ,dp avoricruar lo que 
Villaviciosa ''tenía dentro," ya que á 
¡A Vi l lav ic iosa! 
Pues sucedió que los señoras Valle, 
Ballina i.v Fernández, dueños de la 
gran fábrica dp sidra El Gaitero, "si-
ta" en Villaviciosa, tuvieron la feliz 
ocurrencia de disponer un banquete en 
honor de los comisionados que vinieron 
de Cuba á tomar parte en las fiestas del 
centenario de Jovellanos; y, para que 
aquellos no estuviesen solos, los seño-
res de E l Gaitero repartieron muchas 
invitaciones entre personas de viso, 
l  y él se tornó á Borinquen. E n I entre las cuales me contaron á mí por 
ntiguo gobierno le enderezaron no , equivocación. 
por descubrir. 
A fe que los obtuvo: el rey le nombró 
gobernador y adelantado de Florida... 
•y de Bimini! 
Se desconoce la causa, pero es lo 
lodos 'les roba e] alma y .;! pensamien 
te," según reza la copla. 
El día 5 del corriente, á las 10 de la 
a causa, pero es lo | mañana, acudí al punto de rcrjnión de 
cierto que don Juan Ponce de León no expedicionarios ó sea á la inorada 
i embarcó para sus gobiernos hasta al- . £el-10r áon Lujeas y i e r ^ i ¿ totabiíí-
Igunos anos más tarde. Cuando Cortés !8Ímo abogado y secretario dé Si citada 
l conquisto a Méjico, Regóse a la conc u- i empresa E l Gaitero, donde rae encon 
sion de oue a Florida no era ínsula, i tré con nmchos ami otras p(>rso. 
s.no península y que formaba .parte • ^ conocidas, á las cuales fué reci-
del continente. Entonces al viejo bÍ€Ilílo e] Beño* eon su cür);,sía 
chador se le despertaron las dormidas ama5ilidad exquisitas. 
o adormecidas fibras aventureras v 1 
organizó una nueva expedición con dos 0omo nuestrOá anfitriones no hacen 
I barcos, doscientos hombres cincuenta nunca la-s eo8as á medias, ya teman 
caballos v otros muchos animales do- Prevemdos diez ó doce automóviles, los 
mesticos. Llevaba tambi-'n aperos de la-j euales 1108 esperaban á la puerta ron-
branza, semillas y demás cosas agríco- ¡ Cíináo * vibrando de impaciencia. Al 
, las. Que no de un conquistador, sino 'fil1 so°ó ]a hora ^ la pacida )v me in-
do un hacendado ó ganadero parecía trodujeron en un auto pintado de ro-
aquel equipo ó arca de Xoé. | J0 y con las iniciales H . P. marcadas 
\ Se-unda vez zarpó don Juan de i en g r a s e r a . Aquel color de sangre y 
Puerto Rico para la Florida en la i aílnellas Ietras cabalísticas no me die-
confianza plena de tronezarse ahora ! r011 'bliena esPina- Se me antojó q>ae 
con Bimini. ^ue' como diiimos no era ;la5 tales letras fllierían decir: hoy pe-
ya isla, sino oasis perdido en la inmen- 1 rcces' • • ^ P " ^ reparé que el chauf-
sidad de una península. 
Llegar y fracasar en la misma costa 
fué casi cuestión de un momento, pues 
apenas habían desembarcado los exne-
dicionarios. cayeron sobre ellos los flo-
feur tenía cara de loco. . . 
Sin embargo, estos fatales augurios 
se desvanecieron cuando vi que eran 
mis compañeros de viaje nada menos 
que Juan Rivero. Vieentu Fernández 
ridanos, con terrible empuje, obliírán- ^iaño. Ceferino González y José María 
doles á entrarse de nuevo en las na- González, redactor de E l Comercio de 
ves. i la Habana. Xo faltaba más que el gran 
Juan Ponce de Lp ó u . á quien las fie- i Amalio Machín para completar el con- j 
chas indias habían herido gravemente [clave- ®0 W cli('ha eompleta. 
en una pierna, decidió arribar á Cu- i 1̂ auto emprendió por la carretera 1 
ba. lleno de tristeza y desencanto. Allí de Villaviciosa una carrera disparala-
trataron en vano de curarle el flecha- d a . . . Me acordé del color, de las ini-i 
zo. O porque la saeta era venenosa ó cíales del coche. . . Me acordé de la 
porque el asaeteado era rrrav viejo pn- cara del chauffeur y . . . cerré los ojos. 
ra resMitir á tales eolpes. la lesión se Jé 
emponzoñó y a g r a v ó tanto, nu" llevó-
pele de este mundo, con desconsuolo de 
todos y especialmente de sus deudos v 
amigos. 
Pré así oue Jnan Ponee de León, 
el nrás soñador de los conquistadores, 
oncontró penas v muerte donde busca-
ba salud y mocedad y alearía. 
¡Oh, la traidora isla de Bimini, tan 
traidora como el Dorado v la Casa del 
S o l . . . ! 
m, MÜÑOZ-BUSTAMAXTE. 
E n l a e n f e r m e d a d y en l a n r i -
s i ó n se c © n o c e á los amisros, y 
e n e l sabor se conoce si os hne-
n a l a c e r v e z a . X í n s r u í i a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Y no los abrí hasta que Riaño me 
gritó: 
—Abre los g^eyos, Manín. que vas á 
ver la tierra más hermosa del .miando. 
A lo cual agregó Ceferino: 
—Sí, señor; el país más fértil, más 
pintoresco, más atopadizo del Planeta. 
Bueno será que te advierta, lector 
del alma, que este Ceferino y este Vi -
cente son uno.s villaviciosanos furibun-
dos, y que, sobre eso, han viajado por 
Andalucía . . . 
Al pasar por el puente donde empie-
za el concejo de Villaviciosa, Riaño y | 
González exclamaron á dúo: 
—¡Viva Villaviciosa! 
—¡ Yey, criollos!—agregó el chico de [ 
E l Comercio. 
—Sin choteito. caballeros-
Riaño, casi frenético. 
-gritó i 
"Por lo demás" estos villaviciosa-
nos tenían razón para volverse locos de 
entusiasmo. E l aspecto que aquellos 
campos ofrecían era encantador. Pra-
derías en los valles, castañares en los 
declives de las colinas, pinares en las 
cumbres, aq"JÍ una quintana, más allá 
una aldea, y en las lejanías, por la iz-
quierda, el mar cubierto de brumas, y 
por la derecha, cerrando el horizonte 
remoto, altísimas montañas negruzcas 
coronadas de nieblas, ¿Y las pomara-
das? . . . ¡Bendito Dios! No caben en 
las ramas ni dos manzanas más. Las 
hay de rubí, las hay de oro, las hay de 
topacio, y el perfume que despiden es 
embriagador. A muchos de los arboli-
tos les han puesto "tente mozo" para 
que no se desgajen. . . De pasada pude 
distinguir un manzanin abuelo, que. 
olvidado de sus años, se cargó tanto de 
manzanas rojas, que tuvo que posar en 
el suelo las puntas de las ramas para 
no derrengarse. 
De mi arrobamiento me volvieron á 
sacar los villaviciosanos: 
—¡Mira aquella pega, Manín!—chi-
llaba Vicente. 
—¡ Mire aquel hórreo! — agregaba 
Ceferino. 
—¡Miren ese suco! ' 
—¡'Miren aquel gochu! 
—¡Miren esta peña! 
—¡Miren esa fuente! 
¡ E l delirio! José María el de E l 
Comercio, sonreía en silencio. Juan 
Rivero se llevaba las manos á la ca-
beza. 
—Pues sí, señor—proseguía Riaño— 
este es el concejo más fértil de Astu-
rias. Aquí todas las miujeres "traen" 
dos... Aquí todas las "maizas" traen 
dos panoyas.., 
Alterada mi sangre asturiana con 
tanta fachenda, interrumpí á Vicente, 
diciéndole: 
—Oye. chacho: no eches tantas ron-
cas. E n mi concejo, en el de Tineo, 
cada "maiza" trae tres panoyas. 
—Pues aquí las hay de cuatro pa-
noyas, compadre. 
— E n Tineo se han visto hasta de 
cinco... 
— ¡ Y qué! Mira, allí, por Valdedios, 
ss han encontrado maizas con seis pa-
noyas. 
—Pues en Tineo—rugí casi de pie 
en el coche.—En Tineo. . . 
Xo pude lanzar la barrabasada, por-
que Juan Rivero se puso á cantar con 
voz iracunda: 
" E l cantar de la panoya 
ya no se puede cantar 
porque.. ." 
Porque en aquel instante murmura-
mos todos llenos de asombro: • 
—¡Qué hermosura! 
E r a que el automóvil acababa de lle-
gar á la altura de Pedroso, desde la 
dJal se descubre, casi á insta de pájaro, 
un ex tensísimo y ameno valle todo cu- ¡ 
bierto de praderías que á la sazón lu- ; 
cían el intenso verdor de la "otoña-
da." Sin que nadie se lo preguntase,] 
Riaño exclamó: 
—Ahí tenéis el gran valle de 'Grases 
y Xiévares, miren á Valdediós. miren i 
á Pueycs, miren á Rózales, miren á 
San Pedro de Ambás, ese es mi pueblo, 
el pueblo más guapo que.. , 
Por mi parte ya nada podía mirar, | 
porque el automóvil bajaba en carrera 
fantástica por aquella carretera cuyas 
vueltas y revueltas inverosímiles me 
llenaban de espanto. Quise apearme pa-
ra seguir á pie contemplando á mis an-
chas las bellezas del paisaje, pero no 
pude. . . E l carro de la civilización no 
permite este género de contemplacio-
nes. 
E n " E l Gaitero" 
A la puerta de la gran fábrica de si-
dra E l Gaitero fuimos aiableraente 
acogidos por el señor don Obdulio 
Fernández, alnia maier de aquella em-
presa ; don Lucas Meredíz, don Luis R. 
García, don Angel Fernández y todo 
el alto personal de la casa. 
Una hora después de la llegada, se ! "^ás fresca y colorad^6 ^ ^Ptr* 
celebró el banquete, siendo instalada : P̂ 88 manzanas aquí ^ ^ ^ p 
la mesa en una de las grandiosas bo- . ̂  no hay champaña Ulla H 
^ d e l o c ó s e 1 ? 
—Mira, Vieente—ll 
mostrándole una W n ^ 
de entr. i J *a «¡ffce las manos T ^ • 
^ualp 
nica d( Pai-a e Asturias " • t « 
hombre trabajó para'n^ T?1 PobJ 
- A d e f l o r , " d i r S r ^ C > a n 
de Gijon, se estuvie^ quietof^ 
_ L a vueh. 
Y a era la hora del cren,'lc„ , 
emprendimos la i ^ d a i r ? ! 
que 
degas, en medio de un gran círculo ! —Naturalmente, ( 
formado por varios toneles enormes con ^ n a que consume El r ^ â ^ 
capacidad cada uno de sesenta y ocho 
mil litros. 
Ocupó la presidencia de la mesa don 
Ramón Pérez, Presidente de la Comi- , paso lo i m p r e s c i n d i b l 1 ^ ^ 
sión del Centro Asturiano de la Ha-: ¡ E l fotógrafo! Era el % "lev^l 
I baña, y los demás puestos de honor ^ e venía á "sacar vist e'̂ Uai1 ^ 
don Obdulio Fernández, don Silverio 1 
Blanco, don Bernardo Ballina, don 
Julián Cifuentes, don Lucas Meredíz, 
i don Luis Rodríguez y luego, en amable 
! consorcio democrático, cubrieron los 
i demás puestos mucíhos señores cuyos 
1 nombres no anoté por impericia croni-
1 quera. 
I E n la mesa, iluminada por radian-
tes focos eléctricas, chispeaba una rica 
I y espléndida vajilla y el mantel apare-
cía materialmente cubierto de florea. 
I /, Os he de contar ahora cómo han co-
mido, cómo han bebido ó cómo han es-
tornudado aquellos buenos señores? 
¡Xo, por vida mía! No está mi plama 
tajada para tales menesteres. Os refe-
i riré solamente lo más substancial: Que 
| fu-é un banquete de príncipes, digno 
de la proverbial liberalidad de los se-
ñores de El Gaitero: que reinó duran-
te la fiesta la más franca cordialidad 
y alegría y que "hasta" los brindis 
fueron breves: el primero, sencillo y 
muy oportuno, de don Ramón Pérez, y 
el último, discreto y sentido, de don 
Lucas Meredíz. siendo todos ovaciona-
dos. 
Al levantarnos de la mesa se acercó 
á mí Vicente Fernández Riaño. uve co-
gió por la solapa v llevándome al lado 
de un tonel, me dijo con voz queda y 
aire misterioso: 
—Por si le mandas al Diarto de la Marina la crónica de este fpstín. no te 
olvides de decir que San Pedro de Am-
bás. . . 
Xo pudo seguir, porque le interrum-
pió una voz que decía: 
—¡'Señores, á la fábrica! 
Y en diferentes grupos fuimos roco-• j i • J Lna pobre rauier brecraha por rneado los espaciosos departamentofí ' , í , T .y? . F j , ,a 4. • j ^ i al animal. ¡ bas maldiciones m de aquel magnifico centro indn^tna!. 
guiados por el afabilísimo é inteligen-
te personal de la fábrica. Un gaitero, 
"el gaitero de la marca," modulaba, 
allá arriba, con el puntero, un himno 
sonoro al genio industrial asturiano... 
¡ I x u x ú ! 
Aquí encajaría como anillo al dedo 
una descripción técnica de la fábrica 
El Gaitero, pero, ¡ Dios mío!. no me 
atrevo á tanto porque esta crónica re-
snHarla eterna. Diré solamente que las 
máquinas 4 instalaciones de esta irran 
casa son todas modernísimas; que la 
pulcritud más a.»TÍs>lada reina cu to-
das las operaciones que allí se ejecu-
tan con el delicioso ju r̂o de la manza-
na, hasta el extremo de que todas las 
cañerías por dondo pasa están inte-
riormente forradíw, con láminas de pla-
ta á fin de preservar la sidra 'lo toda 
emanación nociva; que en la sidra El 
Gaitero todo es natural, pues sólo lle-
va en cada botella una leve gasifica-
ción que en nada altera sus cualidades 
primitivas-, y, en fin, -qiue al cabo de 
vueltas mil llega á la mesa del poten-
tado ó á la mesa del obrero la botella 
de "Sidra Champaña," marca El Gai-
menos Vicente F Rifln 
quedaba en la villa Ya el a,* 
cuando le oímos gritar desdetol01 
-vOhachooos! Cuando Jl 
el alto de Pedroso mirad S S 
Pedro de Ambás . . . ^ ^ h 
Al oírlo. Juan Rivero p 
en blanco y se cubrió la 2^ ^ 
pardo capote, murmurando. 11 
—¡ Gracias, San Pedrín "d* AnJ 
gracias! e 
—^Gracias á eset ¡Mira que» 
—Gracias, sí. porque San P^ri,;,. 
Ambás ñas abrirá ahora graciosa J 
las puertas del cielo. 1 
—¿En calidad de qué? 
— E n calidad de mártires. 
E l chmffmq se detuvo un instan 
para encender los faroles. Un chor 
de luz pálida iluminó su rostro, «1 
•me pareció entonces más largo, más" 
vido, más demoniaco. 
Y bufando y rugiendo y lanzar 
gruñidos pavorosos, el coche se arroj 
en el abismo, que tal parecía el esi 
cio^ que teníamos delante, atacado 
tinieblas. 
A la luz de las linternas vimoi m! 
un caballejo se encabritaba, espantad, 
al vernos, y que derramaba por el faí 
go los panes que traía en unas pastal 
sose 
( utu  uraiuiuiuut» que aqû  
lia infeliz nos habrá echado!. 
— j Chauffeur .'—gritó Ceferino GoJ 
zález—no corra usted tanto. Va usté 
á matar á alguno. 
—Que se aparten. ¡Adelante! 
Mas allá vemos un sacerdote en pj 
ligro de estrellarse, porque también 
cabalgadura se había desmandado co| 
el estrépito que traíamos. 
—¡Chauffeur!—volvimos á excl 
mar—acorte la marcha. Hay gent* €| 
el camino. 
—Que se aparten. ¡Adelante! 
Y proseguimos, sin acordarnos 
de la panadera, que acaso llevaría pal 
para algún hambriento, ni del saoerdí 
te, que acaso iría á conso/ar á fl^új 
moribundo. Y vimos atravesar el cf 
mino, huyendo desolados de la intej 
nal carroza, vacas, perras, campe.sinc 
buhos, murciélagos; y vimos á dereei 
é izquierda del camino ojos que n(j 
miraban relucientes de cólera. 
—¡Chauffeur, condenado chauffeû  
que nos va usted á reventar! 
—Xo importa. ¡Adelante! 
—Chauffeur, pare usted. Mire hj 
cía allí. . . Un auto de nuestros compj 
V a l o r e s d e t r a v e s í a 
ÉÉ 
E " 
uew yoee: cuba i i a i l 
S. 8. Co. 
Seiricío ¡le yaDor̂ s de la 
Batel á lew-M 
Todos los martes á i:*s diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la larde. 
Salidas de la Habana para Pro<rreso 
y Veracruz, todos loa lunes á las cinco 
de la tarde. * 
Para reservar camarote^, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A Bló4. 
Pasaje de Ia. clase para Xe\v York, 
desde $25.00. 
Para precios de fletes acúdase á los 
agentes 
Teléíonos A 5192 v A 5194 
C U B A 76 Y 78 




saldrá el día 28 de Noviembre á las doce 
del día directamente para 
Coruña, Santander 
v St. Uaza ire 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $148.00 i . i . m «áflaat» 
En 2* claee „ 126.00 „ 
En S'.1 Preferente 83.00 .. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 G a m e r i c a n a 
Rti>&ja en jiasajt Ut ida y ' ' -ita. 
Prprkis convencíonaiM en cAmBrote* fls 
luía. 
Los equipajes se recibirán en la Mcchi-
na solamente ¡a víspera de ceda salida. 
DertiíLS pormenores, dirigir»» 3L wa oo»-
Bifr.aiarlo «o ceta o taza 
E R X K S T G A Y E 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTI 
Saldrá directamente para la NA" 
Habana Veracruz: De Bilbao . . 
De Santander 
De Coruña . . 
y 
el día 17 de 
el día 20 de 




La cargra se recibe hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A-147e. 
HABANA. 
C 2997 1 O. 
SALIDAS DE LA HADANA 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santande: y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá «•! día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xlli" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
rv.ña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Conuapie (réiisralc Trasatlantlpe 
mmi mmi m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D£ APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
• LA CHAMPAGNE 
Capitán ROCH. 
saldrá el día 15 de Noviembre á las 4 de la 
tarde, directamente para 
Coruña Santander 
y St . Ñ a z a i r e 
VAPORES CORREOS 
fl? la CcipaJía ^£11 Trass 
A N T E . S D E 
A U T O P I O L O P E Z Y C 
V I A J E S DE VENIDA 
Vapor 
"REINm MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
Fu P clase desde $143 Cf. en attiils 
«i: 
« 3* prfiffiTCBtfi « 83 * « 
> f "oromana « 16 11 
Kohiijí» en pasajos «le ifla y vuelta. 
Preeios eonvent-ionales paracama* 
rotes de lujo. 
NOTA.—TcHos estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldr directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 de Octubre 
De Santander. . . . el día 20 de Octubre 
De Coruñe. el día 21 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
Do GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
E L VAPOU 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarbide 
SALDRA PA R A 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
X B I L B A O 
el 27 de Octubre, £L las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia públk-a. 
Admite pasajoroe y carga general, inclu-
so tabaco para dicho» puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidaji 
ñ flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vlgo, Gljón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes dol pasaje s6\o serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e4 
Consignatario ajites de cerrajas, slr. cu-
yo reauisito serán nulas. 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n A N T I C H 
Fulrrí para 
N e w Y o r k , Cádiz, 
Barcelona v Genova 
el 30 do Octubre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas.. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Drémen, Amsterdan, Rottordan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billotes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d^ de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin ouyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 29. 
La correspodencia eólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
ALFONSO XII 
C v p i t á n A L D A 3 1 I Z 
caldrft para 
V E R A C R U Z 
sobre el dfn 2 de Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasa 1eros para dicho 
puerto. 
/-.os billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las palizas de carga se firmarán por 
ti Consignatanu antes de correrías, am 
yo reofiisno serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 31 de 
Octubre. 
E L VAPOR 
BUENOS AIRES 
(apitan V I Z C A I N O 
Saldrft para IM7EUITO LIMON. COI Ort 
SARAN II iltAt CUUAIAO. PITKUTO C a B S ^ Í 
M,0, LA GUAIRA, CARUPANO. TRINIDAD, 
l-ONCR, SAN JUAN DE PCKRTO RICO, 
Las Palmas de ( irán Canaria 
CAdU y Bare«lema 
sobre el 2 de Noviembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. Admite pasajeros oara Paerta LlaAa, o». Ií»u. Subctilllit. Curasaa. 
Puerto CakeUa y V» Otralra 
y carga general, incluso taLace, para todo* 
los puestos de su itiaarario y del Paclflc* 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Lo-s billstes da pasaje sólo ser&n «xpediúoa 
hastt» as DlKZ del día de la salHr^ La« pOlizas de carga se firmaran por el 
Conaig-natario antes de correrías, sia caro 
rpciutHitos serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Octubre y la carga á. 
bordo hasta el día 31. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póllxa 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demí.s, bajo ta cuaJ pueden as^su-
rarse iodos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del crden y régimen In-
terior de los va-pores do esta Compaftla, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer*o de destino, con todas sus letras 
y cor. la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía nc íidrnitré bulto alguno de equipaje 
q ie no l?ve claramente estampado su nom-
bre y s.|.ellido de su dueño, nsl como el dei 
puerto de deatina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos loe bultos de equípale HevarAn 
etiqueta adherida, en la cual constará ed 
número de billete de pasaje y el mmto 
donde este fué expedido y nc .̂ erán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para oum'̂ llr eJ R. D. del Gobierno dfe 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en el vaipor más equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conelmatarla. 
Para Informes diriairae á su consismatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 3030 78-1 <X 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
SOBRINOS DE H S R R E M 
u u m deIa habana 
Vapor A V I L E S 
todos los martes & lar 5 de La tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariin 
NOTAS: 
Carga ds cabotags 
Se recibe hasta las tres de la taros Je* 
dfs. de salida. 
Carga de travesía 
Solamente ee recibirá hasta las 5, de la 
tarde del día anterior a! d* la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de H 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-Caimanera. ! 
Al retorno de Cuba, el atraque lo haril 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanerl 
AVISOS: 
Loa conocimientos para los embarauj 
uerán dados en la Casa Armadora y ^ 
signataria á los embarcadores que lo st 
liciten, no admitiéndose ningún embarqt 
con otros conochnientofl que no sean 
cisajríente los que la Empresa ";cllltar 
En los conocimientos deberá el emDi 
cador expresar con toda claridad y exa 
tltud las marcas, números, número de du 
tos. clase de los mismos, contenido, paw 
produccldn, residencia del receptor. p« 
oruto en kilos y valor dr ' " J ^ f ^"C" 
no admitiéndose ningún «>noclrnlf")t̂ iq| 
le fal e cualquiera de «tos requisitos, 
misme que aquellos que en * ca"̂ r)bs 
rreapoidiente al contenido, sólo fe f?1^ 
las palabras "efectos," •'mftrcanc.1̂  i 
bldas:" toda vez que por ™J*¿e ^ 
exige que re ha«a constar la clsM de 
tenido de cadr. bulto. w.hMj.s •< 
]x>3 s-ñores embarcadores bebdas 
Jetas al Impuesto, deberán detallar en 
conocimientos la clase y contenido 
da bulto. , ,,41» 
En la casilla correspondiente »iv 
produccd«-n se escribirá cuaJquler» ^ 
palabras "País" 6 "Extranjero, ° 
sí el contenido deJ bulto 6 bultos reun ambas cualkJadea . . - . o i d p p í 8. SOBRINAS L¿ HERRERA * 
Habana. Octubre Io. de i n i - ^ o. 
C 3031 
E L N U E V O VAPOR 
Á L A V A l l | 
Capitán Ortuo» 
saldrá de eioe merco 1<W <**r°9 
la» cinco da U o«rde. 0*r, 
S a e u a v O a i b a n é n 
M m w í á m i 013 J ' V 
C 2996 
NAVIER C O M P A Ñ I A 
D E C U B A 
E L VAFÜR , , h t * 
E T E L V I N A 
Este nuevo vapor saldrá ^ di 
puerto, hasta nuevo 
4 14 y 24 de cada mes P^» A^a 
''Cabanas, ^ 1 ^ 0 ^ - ^ 
Río del Medio, Dunas. 
Beach y L a Fe. President- ¿ < L : ¡ 
Para formes el q a R C ^ 
Compañía SR. g y 10. 1 
PÜIJDO. HoviUag.gedo ^ i o. 
C 2993 
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• Oac pb vuelca!... ¡Que se 
ñeros-;- ^ 
p^n'p ¡os entierren... ¡Adelante! 
T^'ile^anios hasta las puertas de 
vf1 don-'le el fantástieo vehíoulo 
fflí^'g alaridos de satisfacción y de 
lanzo 
tr'lls horas njás ínrde me tendí en mi 
P08 . j , ia placidez dol justo, sin ctii-
explicarme por qué la divina 
^ ridcncia n0 nns ,hizo P^ázos por 
'Caminos en justo castigo de nues-
0'rrería bárbara y miel. 
M. A L V A R E Z MARRÓN. 
josi 
Ha muerto un gran pintor. Josef Is-
1 Ja raavor fierura en el arte con-
Sporáneo"^e Holanda 
c;u larga y bien empleada vida cu-
vrió casi un siglo. 
A Ia vez Cllle ^0^an^"s' era hebreo 
esa doble procedencia dió un carác-
L único cá su obra. 
^ su amor del suelo natal debe esa 
leptifícacipn con el ambiento e.>pe-
ial de su país, con la naturaleza gris, 
f- brumas .sempiternas, los tranquilos 
canales- la llanura monótona y melan-
cólico paisaje. E l amor patrio le ha 
dado también la íntima comprensión 
ê ia vida nacional que ha hecho de 
¿1 el intérprete nato de la Holanda, 
en particular de sus campesinos y pes-
cadores- -, -n ^ i - i 
Sus cuadros sencillos de la vida hu-
milde le han ganado una popularidad 
universal. 
Por otra parte, a su raza debe su 
sensibilidad emotiva, su tendencia á 
lo político, y esa veneración por la ve-
jez ciue es típica de todos los orienta-
les. 
Israel paisagista y pintor rural, ha 
sido comparado muchas veces con su 
gran compatriota Rembrandt y con 
el genial pintor francés, Müllet. 
' Del primero ha imitado ciertos efec-
tos atmosféricos especiales, pero no 
se puede decir que en eso se parecen; 
Rembrandt era el mago del chiaroscuro 
de los atrevidos contrastes; era un 
pintor luminoso sin rival, como era 
el maestro absoluto de las tinieblas. 
Las figuras de Israel están envuel-
tas en nieblas y .con ese ardid el pin-
tor logra dar profundidad y distancia 
á sus escenas, pero sus personajes sue-
len ser tan vaporosos que parecen, co-
mo ha dicho el crítico del Times de 
Londres, carecer de la tercera dimen-
sión y disolverse en la fii/dez de la 
atmósfera. 
Con Millet la semejanza es más no-
table. Ambos artistas tenían un ca-
riño común por los pobres y los opri-
midos; que se traduce en la similaridad 
de sus asuntos, pero mientras que el 
gran francés era un insigne poeta que 
aspiraba á dar forma á la esencia gene-
ral del trabajo ó de la pobreza, en un 
tipo definitivo, el holandés no se pro-
puso ir más allá del retrato particular 
. 4el..hombre que había escogido para 
î pr'éseintar su ensueño. E r a mucho 
más personal y directo, menos ideal 
que Millet. 
El '"sembrador" de Millet tiene un 
gesto ihcróico, que lo dignifica y hace 
de él una figura escultural. Israel, 
nunca ve este aspecto del labriego; en 
sus manos permanece el humilde, el 
triste, el combatido por la suerte. 
L a mayor parte de sus composiciones 
son tan tiernas que al verlas, nos sal-
tan las lágrimas de los ojos. 
Su arte es el resultado del sentimien-
to vivido, de la observación y del estu-
dio, posados por una mente culta y 
un temperamento emocional. 
Nació en Groningen.en 1824. Fué 
empleado en la cosa bancaria de su pa-
dre en Amsterdam: no le atrajeron los 
negocios, y su familia pensó en hacer 
de él un rabbi; pero las inclinaciones 
del muchacho eran hacia el arte y en-
tró como alumno en el estudio de un 
pintor de la capital, Kruseman. No 
simpatizó el sincero estudiante con los 
métodos de su maestro, y se trasladó 
á París para, aprovecharse de la ense-
ñanza de Picot. No tuvo tampoeo in-
fluencia en su espíritu original, el 
clasicismo, algo frío de ese segundo di-
rector, é Israel decidió volver á Ho-
landa y estudiar directamente de la 
naturaleza. 
Tenía ya treinta años cuando se es-
tableció en un pueblo de pescadores en 
la costa del mar del norte y durante 
varios años vivió la ruda vida de po-
breza de esos austeros hijos del mar. 
Pintó el paisaje, los hombres, las mu-
jeres, los niños, hasta que había do-
minado los rasgos de sus toscas fisono-
mías y los aspectos de su alma. 
Testigo de la lucha constante de 
esos abnegados holandeses con los ele-
mentos, la vida le pareció casi siem-
pre una tragedia, y á fuerza de repre-
sentar naufragios, ahogados y muje-
res llorosas lo llamaron el pintor del 
desastre y del dolor. 
Pero también se ha dedicado á 
mostrarnos los niños alegres y conten-
tos jugando en la arena ó bañándose 
en el mar, las dulces escenas de amor 
de los pastores holandeses, como el de-
licioso cuadro que está en el Museo de 
Arte Metropolitano de New York, '' E l 
enamorado vergonzoso," y los de la 
vida íntima de los pobres, en sus ca-
sitas limpias y ordenadas, donde pasan, 
trabajando, la velada. 
Sus viejos, son ente todos, excelen-
tes: ' ' E l consuelo del abuelo; donde 
contrasta la inocencia del niño con la 
ternura del anciano; "Cuando uno se 
hace viejo,'' una mujer, calentando sus 
trémulas manos al amor de la lumbre, 
y " E l viejo escriba," maravilla de 
tecnicismo y de observación, no han si-
do superados en el campo de la pintu-
ra moderna, en intensidad de senti-
miento. 
Esta calidad patética, íntima, es la 
que le da sobre todo un puesto entre, 
los artistas magnos de nuestros tiem-
pos. 
b l anche Z. D E B A R A L T . 
CGM8 E L S3L 
V E 
Muralla 37 A. altos 
TeUfcao 6©3, Telégrafo: Teodomiro 
A cariado 6S6, 
D E Z A Z A D E L M E D I O 
Octubre 23. 
El día 20 unieron sus destinos en el 
vecino pueblo de Guayos, el oulto y la-
borioso Joven de esta localidad señor Fer-
nando M. Bonilla, y la encantadora seño-
rita Providencia Sánchez. 
En la morada del rico propietario y tío 
de la desposada, señor Arturo Gómez, se 
celebró el acto religioso, siendo padrinos 
el señor Arturo Gómez y su virtuosa es-
posa la señora María Alela. 
Actuaron de testigos los jóvenes comer-
ciantes de Zaza, señores Segundo Prieto 
é Ildefonso Gómez. 
Terminada la ceremonia fueron obse-
quiados los concurrentes con doilces, lico-
res y tabacos. 
En el tren ascendente de Camagüey re-
gresaron a ésta los nuevos esposos, fijan-
do su residencia en la calle de las Palmas. 
Eterna luna de miel les desea, 
E L CORRESPONSAL. 
D E Y A G U A J A Y 
Octubre 23. 
Una gran boda 
En la morada del licenciado Buseblo 
de la Arena, se ha celebrado el naatrimo-
nio de los simpáticos jóvenes Ana María 
Crucet y Marcial Fació. 
El altar, cuajado de luces y de flores, 
presentaba un aspecto deslumbrador. 
La corte de honor ha sido digna de no-
via tan encantadora; no cito nombres por 
no cansar, por ser el grupo, numerosísi-
mo, de lo mejor de la sociedad yaguaja-
yense. 
Ofició en el religioso acto nuestro bien 
querido párroco, el doctor B. Scholl, y 
apadrinaron la feliz pareja, el señor don 
Pablo Fació, padre del desposado, y la 
señorita Josefa Bofill. 
Fueron testigos, por el contrayente: el 
doctor Maimel Peláez y don Pedro Martí-
nez Alayón, y por la novia, el doctor En-
sebio de la Arena y el señor Basilio Zu-
bero. 
La comitiva nupcial la componían el al-
to comercio, y todo lo que algo vale y sig-
nifica en este pueblo. 
Terminada la ceremonia, se destapó con 
abundancia el espumoso champagne, dis-
tribuyéndose exquisitos dulces traídos ex-
presamente de la Habana. 
Fué verdaderamente lamentada la au-
sencia de nuestro popular y querido Al-
calde, que por sus ocupaciones no ha po-
dido asistir. 
No terminaré sin enviar mis congratu-
laciones á la feliz pareja y agradecer en 
lo que vale la Invitación que, como Co-
rresponsal del DIARIO DE LA MARINA 
recibí oportunamente. 
El Parque Martí. 
Están para terminarse las obras dsl 
Parque y las de la calle Panchito Gómez. 
El 25 se llevará k efecto la subasta pa-
ra la construcción de la glorle'a del pa:-
que. 
La Inauguración del misino, se efectua-
rá para principios del próximo año; gra-
cias á las iniciativas de nuestra prime-
ra autoridad municipal, señor Anti-ja, ten-
dremos al'fin paseo. 
Las obras de la calle Panchl'o Gómez, 
se llevan á efecto con gran lentitud, de-
bido á la escasez de personal, que debiera 
aumentarse. 
Grata Visita 
He tenido el gusto de saludar al Ins-
pector de hospitales, doctor Calzada, quien 
viene á girar visita al Hospital Civil de 
este pueblo, que según informes lo ha en-
contrado en excelentes condiciones. 
LUIS, Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
Octubre 23. 
La provincia de Santa Clara da una 
gran prueba de cultura, progreso y amor 
al arte, con el Concurso Provincial de Ban-
das de música que se verificará en la ciu-
dad de Marta Abren, en el próximo Di-
ciembre. 
En la noche del 15 del actual se reu-
nió en el salón de sesiones del Ayunta-
miento, el Comité Ejecutivo y delegados de 
los Municipios, encargados de organizar 
ese concurso de músicas villareñaa. 
Se acordó escoger allí, como pieza obli-
gada para las bandas de primera, la over-
tura de la ópera "Raymond," y para las 
de segunda los bailables de la ópera "Gui-
llermo Tell." 
En^re las iprimeras figuran inscrilptaji 
las siguientes: 
Remedios, con 43 músicos. 
Caibarién, con 35. 
Santa Clara, con 35. 
Entre las de segunda aparecen las de 
Santo Domingo con 32, Esperanza con 26, 
Camajiuamí con 29, Clenfuegos con 39, 
Sanctl Spíritus con 32. y Trinidad con 29. 
A la banda de Sagua se le ha conce-
dido un plazo que venció ayer -para que 
pueda inscribirse. 
El jurado estará formado por los maes-
tios Tomás, Mauri y Marín Varona, como 
propietarios, y como suplentes los seño-
res Pastor, Martín y López. 
Como se ve, la de este pueblo figura 
á la cabeza por el número de sus instru-
mentistas. 
Pero trabaja sin descanso para conse-
guir el primer premio, y lucha por que-
dar bien. Y quedará. ¿Quién lo duda? 
Al frente de ella tenemos un gran Di-
rector, el señor Mariano Ortega, vencedor 
en mil combates artísticos, que irá á San-
ta Clara con sus discípulos. 
T al llegar al "Bélico," dirá como César: 
—Veni, vidi, vincit. 
Ya llegó de los Estados Unidos, para 
el establecimiento del señor Indalecio Per-
tierra, la magnífica reja de hierro que te-
nían pedida hace tiempo. 
Es tan elegante y artística como lujosa 
y resistente. 
Por eso anoche cantaba Mariano en la 
esquina esta copla: \ 
—"Ya llegó la reja maja, 
para el escritorio y caja 
de la tienda de Pertierra. 
¡Este, es el ñon de mi tierra! 
Aquí lo jura y se va 
Marianito Matalá..." 
¿Qué hubo? 
Nna trompetilla se oyó á lo lejos. 
KI nuevo Parque de Balmaseda, situa-
do frente á nuestro Ayuntamiento, se es-
tá concluyendo. 
Es de forma de abanico, y sobre un 
elevado pedestal situado en su centro se 
colocará la estatua de mármol que hoy 
adorna el "Mausoleo." 
G-rave conflicto se ha de presentar el 
cía que se traslade, «porque ¿cómo se si-
tuará? 
Si se pone mirando á la ciudad, dará 
la espalda al templo del Buen Viaje (pa-
trona del pueblo) y al Ayuntamiento. 
SI se pone mirando á éste, vuelve la 
espalda á la ciudad. 
¿Cómo colocarla? 
No es nuevo ese conflicto. • 
En otras muchas partes ha pasado algo 
parecido. Recordamos ahora, que en Za-
ragoza (España) cuando se quiso colucar 
en "Torrero," la estatua del canónigo 
Plgnatelll, constructor del canal del im-
perial de Aragón, hubo esa* mismos dl-
flcultades. 
SI la ponían mirando á su gran obra, 
tenían que volver la espalda á la Pilarlca 
y & la ciudad; en el caso contrario se la 
daba al canal. 
Tuvieron que ponerla entreverada, des-
pués de muy serias y agitadas discu-
siones. 
Yo no estaba allí, pero me lo contó una 
abuela mía que por entonces llevaba re-
laciones con un estudiante baturro muy 
parrandista 
Tanto, que una de las noches la cantó 
al salir de ronda, esta copla: 
—"La estatua de Plgnatelll 
Than puesto con condiciones, 
pancí á Zaragoza el lomo, 
panci al Cana] los calzones." 
Algo parecido puede pasar en Reme-
dios dentro de poco. ¿Verdad? 
FACUNDO RAMOS. 
INTERES i á !as SeSorss. To(l?s se curan 
Los padecimientos propios de la mujer: 
Inflamaciones, dolores Internos, flujos per-
sistentes, esterilidad. Insensibilidad orgáni-
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la Facul-
tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
Teléfono 3421. 12004 26-10 O. 
I l i l i 
L a s a l q u i i a H a o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
se á n u e s t r a of ic ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
I (B AJjTQÜBfiOa) 
C 2542 78-14 Ag. 
Próximo á terminar el período concedi-
do para admitir la reclamación de crédi-
tos personales de licenciados del F.jérclto 
Español, Incluso por cruces pensionadas, 
se avisa á los interesados para que pue-
dan recibir Instrucciones. 
También se avisan para enterarles de 
un asunto que les Interesa á todas las viu-
das y huérfanos y demás herederos de 
funcionarlos militares. 
Informes en la Segunda Especial, Nep-
tuno núm. 191. 
12293 15-17 O. 
MJ1UEI 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Asrosto 8 de 1940. 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S r C O M P 
C 2541 156-14 Ag. 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 6 
49 HABANA 49. 
C 3010 1 O. 
6. LM1 m ! I t IID. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
ZÁLD0 Y C0MF. 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista 5 dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelña, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y dudado 
importantes de Ijs Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos «le 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben Cr-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente, 
C 3027 78-1 O 
J ; A . B Á N C E S T C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANGES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, lla-
lla y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
J.BJILCELLSYC? 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
fi, corta y larga viste, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
iRGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Teléfono núm, 70.—Cable: "Ramonargüs" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remislín d« dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones ü« valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta d« 
letras de cambio. Cobro do letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 , 156-1 O. 
M. 6 E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rlccj 
liendres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. NSpoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quin-
tín, Bleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
O 2540 156-14 Ag. 
r e t r a t a r s e en l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y Comp,? S A N R A F A E L 32 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de prec ios que se h a c e n 
^or t e n e r que l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 p o s t a l e s c í e . , u n peso 7 5 0 por 100 ¿U 
r e t a b a en ^rec ios de los r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — — " 




v e y . « . . « v . . 
INGENIEROS 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS.—HABANA. 
JSTSS 26-28 Oc. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á 3. 
C 2929 1 O. 
UBdlIO 1 DR. L PLIlfflí 
A M A R G U R A EÓmero 59 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
D o c t o r W i a n u e i D e l f í n 
C 2928 1 O. 
Médico da Niñea 
Consultas de 12 & 3.—CfciteSr, 31. tasquli» 
• Aguacate.—Teléfono 910. 
CIRUJANO-DENTISTA 
S ^ ' S o ^ T i L í a . iü l . l i o 
I I I — i i ,i ^ — 
Poivos deniríficoa, elixir, cepillos. CohsuI-
I ^RU 26-29 O. 
OEBABDQ R. OE ARMAS 
fM ALONSO BETAHCOIRT 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 30, de I d 5 
Teléfono A-7999 
^- JL 13 
inalisis ie orii 
(Exclusivamente) 
^BQRATORIO CLINICO DEL 
San i f J 0 S E A- R- ARELLANO 
I2vir ro 240. Botica, esq. á Campanario. 
:—-í-ü 26-22 O. 
^ p r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consuu» ?AGE VIBRATORIO 
^joe i & 2 . Neptuno número 48. 
tnî cole 1460' Grátls s610 luDe8 y 
¿Sf" A . P é r e z M i r ó 
rnferin*rf ..en Eenestu, Mas especialícente; 
fitlca8. ^aee de la Piel. Venéreas y Slfl-
^oasultas de 3 6. 5, Sa» Miguel 151, 
Masaje manual y vibratorio; CMmnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 & 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedadea d« 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2949 1 Q-
CONCORDIA 33 Y O 'REILLY 56 
Cuentan ton número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION fiS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . % 4-00 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 5-30 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras ., . 12-72 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2917 23-1 O 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Ho»-
pltal de Paula. 
P I E L SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnea. Miércoles y Vlérnee. 
de 1 á 3. Salud 65. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag- 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C'rujano deJ Hospital Número Uno. Es-
peciallsca del Dlspsnsarlo 'Tamaya." Vir-
tudes 13S. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 v de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 0-
C 2076 Teléfono A-4318 
S.
O. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujin«> da ia Facultad de Por»» 
Especialfctta en enteimedadea del entO 
mago é Iniestinoa segün el procedimiento 
de los proí-'soreé doctoree Hayem y "Wl»-
ter de Parla, por el análisis del jníro «Aa-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. bajea. 
C 2955 1 Q- -
D R . C - O N Z A L O A R 0 S T E 5 U I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á I. 
Aguiar 1061/2. Teléfono A-3096. 
C 2948 1 O. 
Enfermedades rie Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
ñ. 2.—San L&zaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á les pobre*. 
C 2950 1 O. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
Jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2930 1 o 
DOCTOR DEH0GUES 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á. 5. 
Aouila 94 Teléfono A-3940 
11657 . 26-30 S. 
Dr. R. Chemat 
Tratajniento especial de Sífilis y enfer-
medadee venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 0-
DR. GÜSTAVO S. DÜPLBS3IS 
Director de la Caaa de Salud da im 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 6 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-448*. 
C 2941 ü. 
D r . K - F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Olios.—Espociallsta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
H I L A R I O P O R T U O N B O 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 2932 1 O. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedadea de loa Ojo», 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 60. TeL A-4«ll. 
Consuetas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á, 4. 
Domicilio del I>r. C. E, Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1118. 
C 2940 1 O. 
DR. QALVEZ G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conoultas: de 11 & 1 y de 4 á 5. 
C 3011 1 o 
DR. S. ALVAREZ Y GUANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las' escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á. 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 1 o. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamlen' 
to y curación de las enfermedades man tale* 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 1 o. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, |Q« 
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domlci-
Ho de Afruler 126 & A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela, 
C 317S 0'í-22 O. 
¥ 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de Va Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tubarculoso» del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y & las enfermedades del pecho 
eepttalmente.—Ccnsultaa de 3 á B p. m, 
mirtes, Juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobre», lúnea, miércoles y 
viérnes & ias mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1868. 
C 2948 1 o 
Especialiata del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105%' pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 2934 1 O. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
mortínico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y veiiden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 3014 1 O. 
DE. ADOLFO HSYES 
Enfermedades del Estómago 
é Ir.teavinos. exciualvamanta. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Astonio de París, y por e] 
anáJists de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 $ 8 d« 1» tarde Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono S74. Automá.t-1 
co A-3RS2. 
C 2922 1 O. 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral—Consultas de 1 á. 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
11511 26-26 S. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J. ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2938 1 o. 
• " • P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechea de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Slflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322, De 13 
& 3 Jesús María número 32. 
C 3050 1 O. 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres U al mes, de 11 
& 2. Particulares de 3 & 6. 
Manrique 73. altoa. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrútlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4644. 
C 2954 1 O. 
DR. RICARDO A L B A L A D E J 0 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
U 2931 1 o. 
D r e s . ¡ e r n a c i o P l a s e n c i a 
é leonado B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades da Muje-
res. Partas y Clrujia en Rer.erai. Cónsul* 
tâ j de 1 4 3, Empedrado 66, Teiéfono 290. 
C 295̂  1 o 
CLINICO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entra Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, eaputoa, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerajes, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344 
C 2942 1 O. 
C L I N I C A G U I R A L 
Divtas éesda o b « m 
ri«iuc 78, «ntre tn»m 
léfono A-2711. 
C 2961 
«• loa 0J01 
•a altante. Man-
jr Bsa JfMÍ. Ta-
1 O. 
DOCTOR fü MARTINEZ AVALOS 
Ha trasladado su domicilio á Monto 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2.—-Teléfono A-4934 
11575 26-28 S. 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 á 11 y de 2 á 4, 
12031 26-10 O. 
DSL FRANCIS09 í. DE V E L i S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifillticaa. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-5418. 
C 2947 1 o. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 6153 
DE 8 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P. iVJ. 
C 2920 l O. 
BR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAh&iUTA MRIZ T OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cdpto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnee, miér-
ccJee y viernees á las 7 de la mañana. 
C 2923 1 o. 
. R O B E L I N 
F I E L , S1F1JLES, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
inoderaísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O b E E S Q-RATIS j e s ú s Mabia n u h i s s o 91 t e l e f o n o n u m . a1332 
C 2925 1 Q 
S. Gancio fíeilo y Araftgo 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 2953 1 O. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consulta» en Prado 105 
M lad^ del DIAÍUO DBJ LA MARINA. 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — 7 / d i c i ó » de l a m a ñ a n a . 
-Octubre 29 de 1911. 
m. 
Pinar del Río, 
Matanzas, 757.61; 





Observaciones á las ocho a. . -del 
rMianr» 75 de Greenwich 
B a r ó m e t r o en mi l ímetros : 
756.77; Habana. 757.5 
C am agü oy , 758.01; 
Santiago de Cuba, 
Temperatura.: Pinar deü Río, del mo-
mento, 27'0, m á x i m a 28,4, m í n i m a 26^6; H a -
b a n a del momento, 25'0, m á x i m a 27,3, mí-
nima 23,4; Matanzas, del momento, 24 4, 
m á x i m a SO'O, m í n i m a 22,9; Camaerüey, del 
momento, 24'e, m á x i m a 29*6, mín ima 22 3; 
Manzanillo, del momento, 25'0, m á x i m a 
28'0 m í n i m a 22'2: Santiago de Cuba, de. 
rv.mento, 25-5, m á x i m a 27*1, m í n i m a 22 
* V i e n t o — D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por secundo: Pinar del Río, N E , 4.5; H a -
Mana, E , flojo; Matanzas, S, flojo; C a m a -
ffñey, E , flojo; Manzanillo, E , 2.S; Sant ia-
go de Cuba, S, flojo. 
L l u v i a en mi l ímetros : P i n i r del Río, 
2.0; Matanzas, ikv iznas; Cam.t'íiítfy. F'u; 
Manzanillo, 56 0; Santiago de Cuhí», '8. 
Estado del cic^o: Pinar del Río, Catr.a-
püey. Manzamno y Santiago ele Cuba, c u -
¿r'frto; Habana, parte cubier->; II h tan ras . 
despejado. 
de carbón en el muelle del quinto dis-
trito, en el citado barrio de Regla. 
DOCE CEBOLLAS 
El vigilante de la Aduana número 
106, acusó en la Eatación .de la Po-
licía del Puerto, á Higinio Coble Ca-
petillo, de haber hurtado doce cebo-
llas, en el Muelle. 
m í i i m la m 
Pinar del Rio, Octubre 28 
á las 7 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las once de la mañana en auto-
móvil llegaron á esta ciudad el gene-
ral Monteagudo, coronel Avales, te-
niente coronel Lamas, comandante 
Carrillo, capitán Tabel y Marcano co-
misionados para escoger el lugar don-
de situar un campamento para cua-
trocientos soldados del Ejército Per-
manente destinados á esta y cuya 
fuerza manda el comandante Carrillo 
la cual saldrá de esa capital el dia 
Golpe, Viñajes . B a h í a I primero para estar a.quí el siete. 
El Corresponsal. 
A y e r l lovió en Artemisa, Candelaria, San 
Cristóbal , Consolación del Sur, Puerto E s 
peranza, Puerta de 
Honda, San Duis, San Juan y Martínez, 
S á b a l o , Guana, Mantua, Dlmas, Martina, 
Cortés , L a F e Remates, P inar del Río, 
en toda la prcvlncia de la Habana, y én 
Cárdenas , Martí, Carlos Rojas, M á x i m o 
Gómez , Bolondrón, Unión de Reyes, Güira 
de Macurijes, Cormlfalso, Agramonte, J a -
g ü e y Grande, Jovellanos, Arabos, Colón, 
Alacranes, Rodas, Yaffuaramas, Constan-
cia, Abreus, Palmlra, Santo Domingo, J i -
ootea, Corralillo, Sierra Morena, Rancho 
V«loz, Carahatas, Quemados de Güines , 
Vueltas, Guaracabulla, Pelayo, Mayajleruo, 
Remedios, Caibarién, Placetas, Zulueta, 
Calabazar de Sagna, Encrucijada. Santa 
Clara , San Jerónimo, Ciego de Avila, J a -
ti'taonioov CebaJlos, Morón, Chambas", J a -
giíeyaA, Stewart, Júcaro, Nuevitas, L u g a -
reño, Contramaestre, Santa Cruz del Sur, 
C a m a g ü e y , en toda la p r o d u c í a de Orien-
te, menos ecn Auras y Velazco. 
á las 4 p. m. 
TU barómetro se mantiene bajo, lo 
cual es debido sin duda á la influen-
cia de la depresión del Mar Caribe 
que parece haberse movido algo ha-
cia el Oeste, en baja latitud. 
Las observaeiones posteriores nos 
indicarán su marcha y organización, 
sin que hasta el presente existan mo-
tivos de alarma. 




E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Leopoldo San R a m ó n V i z -
caya, Gabriel Marista y Guti6rr?z, Ma-
nuel Rey Re imúndez , Pastor S á n c h e z Ro-
dríguez, Remigio Pérez Seca des, José Gó-
mez Cajaravi l le , Mamael Abas^V-l Oam^j 
pos, Marcelino Alcubillo Pastor, Sebas t ián 
L o g r o ñ o Cortés , Javier Bringas Maruri , 
Pedro Galnares Tortees, Ensebio Redondo 
García, Prancifico Lav ín Cruz, Miguel A l -
varez Valle, Antonio Tenjid'o Lamas , Ma-
nuel Parlftas Pérez , José Gutiérrez G a r -
c í a Miguel Clerch Lescano. 
De alta: J o s é Ollver Prieto, Vicente 
Henr íquez , Kugeflaio Huertas y Corrales, 
Bzequiel Pérez Carrillo, Jacobo Cabezas, 
Oscar Mart ínez Argüel les , Juan L l a t a y 
I Castillo, Pedro Laostau, Víctor Potuya y 
Bilabo, Lorenzo Olavarrieta Mora, Jac in-
to D o m í n g u e z Cadavieco, Antonio Pasca al 
Trueba, Jacinto Roilrlguez y Gil , Manuel 
Campos Alvar iño , Doroteo Ruiz F e r n á n -
dez, Aníbal Paniagua Hernández . 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Raimundo Si l í s y García, 
M a t í a s Robado Zatón, Emil io López Díaz , 
L u i s Roma González, Josa Marrero P a r r a -
do, Lorenzo Muñoz Moreno, Alfonso A l -
vaivz Robín, Alfredo Coíle, R a m ó n l^res 
Fuerte , Francisco García Fernández , l í e n -
JWBrfri Obana Pórez, Ambrosio Pataco y 
Menéndez, Mamiel Casas Brea, Gumersin-
db Fernández Junq.ué, Manuel Alvarez y 
Grafía, BmPio Garc ía González, José T r u -
jlllo Barrios, E l l a s Antonio Menéndez, Ma-
nuel Alonso Suárez , Francisco (Jarcia y 
García, Fernando López Selgas. 
De al ta: José Sánchez Tuero, Belarmi-
no Fernández Arias, José Garc ía García, 
Manuel Alvarez Fernández, Mateo Puente 
García, Esperanza González y Menámlez, 
J o s é Gutiérrez L l e r a Florentino García y 
Fernández , Rafael Mena Agullar, Jenaro 
Alvarez Alvarez, L u i s S á n c h e z Riéchwz, 
Justo Alonso Albo. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Alonso Pérez Martín, R o -
sendo Sánchez González, T o m á s Reyes, 
Bernabé Zambrana, Eladio Arbe-ly> y D,az, 
Manuel Hernández Navarro, R a m ó n Acon-
ta Alcalá, A g u s t í n Acosta Martín, F r a n -
cisco B á e z Alvarez, Juan Hernández A1oii-
so, Eulogio Reyes Alvarez, Camilo Santa-
na Alemán. 
De al ta: Antonio Camacho. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Eleuterio Almeida, E l i s a 
Aleu, Aurora Vaceter. 
De al ta: Leonor Martínez, Joaquín C a -
lafal. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: A n d r é s Mesa. Francisco 
Romero, Cándido Tejerina, Cresencio S u á -
rez. 
De al ta: Antonia Ramos y Pedro B a l -
buena. 
EL "CAMAGUEY 
Para Progreso salió ayer el vapor 
cubano "Progreso." 
" L A NAVARRE" 
Ayer se hizo á la mar eon destino 
á Saint iNazaire y escalas en Coruña y 
Santander, el vapor francés "La Xa-
varre," con carga y pasajeros. 
EL "MASOOTTE" 
Con carga, correspondencia y pa-
sajeros salió ayer para Key West y 
Tampa, el vapor correo americano 
"Mascotte." 
EL " M A R T I " 
En la Jefatura de la Marina Na-
cional se recibió un telekrama fecha-
do en (Batabanó, y remitido-por el 
Comandante del guarda-costa "Mar-
t í , " dando cuenta de haber sufrido 
dicho bareo la pérdida de la toldi-
ila de pi-oa á causa del fuerte viento 
huracanado que reinó en aquel 
puerto. 
EL " M A C E I " 
OBI guarda-costas de este nombre 
saldrá mañana lunes, para Cárdenas, 
en cuyas costas prestará sus servi-
cios. 
LA VIUDA DE MR. FORD 
Ayer, en el vapor "Saratoga," em-
barcó para los Estados Unidos la se-
ñora Faith Ford, viuda del pasajero 
del vapor "México" Mr. Nile O. S. 
/Ford, el. que, como publicamos en su 
oportunidad, se suicidó el martes úl-
timo á bordo de dicho va.por "Méxi-
co," ipoeos momentos antes de zarpar 
de este puerto para el de Veraeruz, 
ien el q«e viajaba de tránsito, proce-
dente de New York. 
Ei cadáver de Mr. Ford, que fué 
debidamente embalsamado, fué em- í 
bareado ayer en el propio vapor "Sa- • 
ratoga," con destino á los Estados i 
Unidos, en donde se le dará sepultura. : 
EL "WABAlN,, 
El vapor americano de este nombre 1 
auxiliar de la Marina de guerra de 
los Estados Unidos, que hace días se 
encontraba fondeado en este puerto, 
ee hizo á la mar en la tarde de ayer, 
con destino á Puerto Padre y Guan-1 
tánamo. 
Dicho buque va destinado á reco-
rrer aquellas costas con obieto de i 
.„ . , I Cuando se habla de metales preciosos, 
Tectltiear las cartas geográficas, pa- todo el mundo comprende que se trata del 
ra determinar debidamente los bajos ' oro y de la plata. Algunas personas inclu-
que por allí existen. I yen en cat*Koría al platino, pero no pa-
•¡7' i t i j t j - i 8aT1 de ahí; y sin embargo, ni el oro, ni la 
En el Juzgado de Tnstruccion de ia p]ata sotl tan procloí!OS com(( cree la pente 
vana. E l oro vale 3,6*0 pesetas el kilo, y la 
plata nada más que 220 pesetas por tér-
mino medio, y á esto no puede llamarse 
un metal precioso. 
Por encima del áureo y del Cándido me-
tal, es tán el iridio, el bario, el rodio, el 
didio, el cerlo, el itrio, el estroncio, el cal -
cio, el glinclnio, el litio y el circonio, c u -
yos precios var ían de 12,000 á 18,000 pe-
setas el kilo. 
Y aun descuella el rubidio, que cuesta 
l a friolera de 9S,800 pesetas el kilo, y el 
vanadio, que no conoceremos nunca los po-
bres, parque se vende por la pequeñez de 
123,000 pesetas el kilogramo. 
A l lado de é s t o s el oro es indudablemen-
te un vil metai. 
UN M I L L O N D I A R I O D E P O S T A L E S 
L a industria de las tarjetas postales lia 
tomado tales vuelos que hoy se calculan 
én un mil lón diarlo las que se entregan y 
la venta. 
E n F r a n c i a y en Austr ia el asunto do-
minante es el paisaje, pero se obserwi una 
evoJución hacia la tarjeta de fantas ía . 
Alemania casi no publica m á s que vistas 
y paisajes, si bien desde hace a lgún tiem-
po aparecen retratos y cuadros y alguna 
f a n t a s í a ; las tarjetas humor í s t i cas son ca-
si privativas de Munich. 
Inglaterra es te, nación que edita m á s 
postales militares, hechos hi3t6ricos, asun-
tos de historia natural, niños, motivos geo-
gráficos y e tnográf icos y humorís t i cos . 
I ta l ia concede mayor importancia á la 
tarjeta pol í t ica y a legór ica , caricaturas 
parlamentarlas y asuntos aná logos , con a l -
gunos tipos y costumbres nacionales. 
EJaipaña ofrece de todo: c o m e n z ó por 
monumentos y obras de arte, d e s p u é s re-
produjfltoellezas y artistas, tipos militares, 
muy pwfos hechos históricos , alguna cari -
catura m á s 6 menos feliz y mucho pai-
saje. 
Hoy es difícil determinar cuál es el .gé-
nero de mayor aceptac ión en cada país, 
pues la verdad es que son tantos los asun-
tos tratados en todas partes, que la carac-
rfstica de cada nac ión h a desaparecido 
confundiéndose con las de las d e m á s na-
i clones, sobre todo desde que los alemanes, 
| padres de la tarjeta ilustrada, aplicaron 
! l a tricornia y fotográfica á esta industria. 
L O S M E T A L E S P R E C I O S O S 
Sección Primera, existe una denuncia 
de la Sanidad Marítima contra el 
Comandante del expresado buque, 
por no haber presentado á su llegada 
á este puerto, la patente correspon-
diente. 
La policía del puerto se dirigía en 
la tardo de ayer en una lancha para 
citar de comparendo al expresado co-
mandante, ante el Juez correspon-
diente, pero no se pudo efectuar la 
ifilberiión porque |en esos m(ome»ito* 
el ' 'Waban" se hacía á la mar. 
EX REOLA 
Floros H e r n á n d e z Zamora, vecino 
d« Fresneda 13, en Regla, sufrió una 
herida en el dedo anular de la mano 
izquierda al caerle una piedra sobre 
la misma en los momentos en que se 
encontraba trabajando en la dea^ar^a 
toda mujer soltera que da tres veces la 
vuelta al pilar, marchando á la pata co-
j a , encuentra marido en el término de un 
año . 
Semejante creencia no tiene n ingún fun-
damento lógico, naturalmente, pero como 
ocurre con todas las supersticiones y tra-
diciones, la fama casamentera de la co-
lumna ha trascendido, y todos los a ñ o s 
van muchas turistas á probar las virtudes 
del susodicho pilar. 
L a figura de hombre que remata la co-
lumna es de hierro. 
A N T I G Ü E D A D D E L O S P E N D I E N T E S 
S e g ú n el Génesis , en tiempos de Jacob, 
mil setecientos a ñ o s antes de Jesucristo ya 
se usaban los pendientes. E s t a a n t i g ü e -
dad ha sido también confirmada por exca-
vaciones hechas en Etrur ia y en las Islas 
Br i tán icas , donde se han encontrado algu-
nas de estas joyas labradas con sumo pri -
mor. 
E s también muy curioso el hecho de que 
la estatua de la Venus de Médicl tiene las 
orejas con agujeritos como para el uso 
de pendientes. 
E s t a joya que tanto armoniza en el ros-
tro bello de la mujer, fué al principio un 
adorno supersticioso, especie de amuleto 
contra las declaraciones amorosas de los 
hombres "pelmas." 
¡Cuánto deplorarán hoy las bellas que los 
pendientes hayan perdido su antigua v ir -
tud! 
L a k i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l e s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l n s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
DEL JÜZGÁOO DE GUARDIA 
MORDIDOS POR UN PERRO 
Varias transeúntes dieron muerte 
ayer tarde en la calle de [Marqués Gon-
zález esquina á Zanja, un perro de co-
lor amarillo, que había mordido á 
varios menores, y cuyo perro se supo-
ne estuviera atacado de hidrofobia. 
Los menores mordidos, dijeron nom-
brarse Antonio Fernández, de 6 años, 
domiciliado en Zanja 104; Julio Al-
várez Alvarez, de 6 años, de San Mi-
guel 177 y Oabriel Valdés Valdés, de 
11 años y vecino de Aguila 175. 
Las • lesiones que presentan dichos 
menores fueron calificadas de leves, 
salvo accidente. 
La policía recogió el perro y lo remi-
tió al gabinete Bactereológico para su 
examen, 
QUEMADURAS 
La joven Angela Pérez Pérez, de 26 
años, vecina de Bernáza 3C, fué asisti-
da en el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito, de quemaduras en el la-
do izquierdo, parte anterior y poste-
rior del tórax, brazo izquierdo y ma-
no derecha, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al prendér-
sele fuego & la chambra que vestía, al 
inflamársele el alcohol conque encen-
día el carbón de un fogón. 
El hecho fué casual. 
ESTAFA DE RELOJES 
La policía jiidicial dió cuenta ano-
che al Juzgado de guardia, que un in-
dividuo nombrado Eugenio C. Rome-
ro, cuyo domicilio se ignora, le había 
estofado un reloj al blanco José Fer-
nández Pigueroa, vecino de. San Nico-
lás 215; y otro reloj á Gerardo Her-
nández Blanco, residente en Reina 16. 
Se procura la detención del acusa-
do, que según noticias se ha marchado 
fuera de la Habana. 
E N L A V I B O R A . — S e alquila la amplia 
y cómod-a -casa. Milagros núm. 11, esquina 
¿ l a de Pr ínc ipe de Asturias, á una cua-
dra de la Calzada. Informará.n en la mis-
ma. 12834 8-29 
C A S A D E familias; habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, á, una cua-
dra del Prado, ex ig i éndose referencias. 
Empedrado 75. 12833 4-29 
S E A L Q U I L A N en 24 centenes, los a l -
tos de Sol 68, antiguo, 72 modenro-, con 
comodidades pana numerosa familia. E n 
los bajos darán informes. 
12836 8-29 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se alquila un piso alto con sala, come-
dor, cinco cuartos, cocina y servleros mo-
dernos. Informan en el primero, derecha. 
12818 8-29 
V E D A D O . — S e alquilan los bonitin* y 
í r e s c o s altos calle 6 entre 13 y 15, á, media 
cuadra del Colegio de la Salle, con sala, 
4i4, comedor, baño y cocina. L a llave en 
los bajos. 12841 4-29 
P A R A M A T R I M O N I O so lo .—Jesús de] 
Monte 461, antiguo, fondo, entrada por A l -
tarrlha, alquilan departamento etn 2|4, co-
cina y servicio independiente. No es casa 
de inquilinato; solo para corta familia 
moral ú hombres solos. Informarán a l 
fondo. 12843 4-29 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S ó almace-
nes, se alquilan, con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes t a m a ñ o s , 
en la calzada de Belascoaln entre Lealtad 
y Escobar. Pasan por su frente tram-faa 
de todos las lineas. 
12826 26-29 O. 
V E D A D O , calle 15 entre E y D, se a l -
quila en 8 centenes; sala, comedor, baño, 
cocina, <matro cuartos y d« criados, dto« 
tnodevos; jardín y patio. Informan en V i -
lla Carolina, 15 y Baños . 
12837 8-29 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa y c ó -
moda casa calle 2 núm. 10, antiguo, entra 
11 y 13; tiene seis cuartos, sala, jardines, 
eerviclo para carruaje y criados, indepen-
diente. Informes: Muralla y Bernaza. 
12808 8-29 
U N A I D E A A N E J A Y T O N T A . 1 
Se creía antiguamente, que una 
medicina era benéfica en propor-
ción á lo repugnante de su sabor 
y olor; pero ya sabemos que tal 
idea era un disparate. No hay 
ninguna razón por la cual la me-
dicina deba ofender á los senti-
dos más que los alimentos, y por 
lo mismo, uno de los triunfos 
más grandes que ha alcanzado la 
química en los últimos años, con-
siste en lo que se puede llamar 
la redención del aceite de hígado 
de bacalao. Todo el mundo sabe 
cuan asqueroso es el sabor y olor 
de esta droga en su estado natu-
ral, y no es de extrañarse que la 
mayoría de la gente declare que 
prefiere sufrir la enferrúedad á 
tomar el aceite de hígado de 
bacalao puro. Ahora bien, es 
una de las leyes de la natura-
leza, que un remedio que es re-
pugnante al olfato y al paladar, y 
que también revuelre el estóma-
go, no puede producir buenos re-
sultados, pues el organismo se 
rebela en su contra y á gritos 
pide deshacerse de él. El mila-
gro apetecido se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
en la cual tenemos la parte va-
liosa del aceite, sin los demás ele-
mentos. Este moderno y eficaz 
remedio es tan sabroso como la 
miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado do Bacalao Puro, 
que extraemos do los hígados fres-
cos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos, Malta y 
Cerezo Silvestre. Tomado ántes 
de los alimentos, evita y cura la 
Dispepsia Nerviosa, Afecciones 
de los Pulmones y todas las en-
fermedades que se originan por 
las impurezas de la sangre. " E l 
Sr. Dr. Ignacio Plasencia de la 
Habana, dice: He usado su magní-
fica Preparación de Wampole y es 
inmejorable como tónico recons-
tituyente, lo cual ha sido com-
probado en mi práctica." De ven-
ta en las Droguerías y Boticas. 
A$2(ly$15,90 i 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o , e t c . , 
C r u z d e l P a d r e e n t r e U n i -
v e r s i d a d y P e d r o s o : i n f o r -
m e s e n l a s n ) ¡ s n ) a s 
C 3137 12-1S 
E L P I L A R D E L O S M A R I D O S 
A pocos kllAmetros de Waterford ( I r -
landa) se a lza desde hace muchos artos un 
pilar cuyo objeto es seña lar á, los marinos 
la bah ía de Tramore y el puerto de W a -
terford; pero no para en esto la utilidad 
dt> dicha columna. Entre las j ó v e n e s del 
p a í s existe l a creencia supersticiosa de OJJA 
S E A L Q U I L A N los espacioso® bajos de 
Virtudes 93 A, con sala, saleta, 5 cuartos 
y comedor al fondo, y cuarto de criado, 
patio y traspatio, en 12 centenes; la llave 
en la agencia de mudadas nflm. 89, y ipa-
ra tratar, Villegas 114, el señor Gi l . 
12831 8-29 
S E A L Q U I L A 
E n $26-50 oro, el piso de Infanta 22, pr i -
mero, compuesto de sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño; pisos de mosaico; & 
dos cuadras de la Calzada. Informarán «n 
el Tiúin. 24, bajos, 
C 3205 5-29 
V E D A D O . — S e aluuSla, en 9 centenes, 
una gran casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, buen baño, cocina, jardín y pa-
tio, servicio sanitario completo y cuarto 
de criados. Callo 15 entre F y G, Quinta 
de Lourdes, y otra m á s chica, en cinco 
centenos. 12803 8-28 
E N O ' R E I L L Y 27 (antiguo) ae alquilan 
espaciosas habitaciones con balcón á la 
calle y con asistencia. E n t r a d a por H a -
bana ti5 v medio. 4-28 
P R A D O 1 Y 3 
Gran casa para familias. Se acaba de fa-
bricar una hermosa y e sp léndida casa, con 
todos los adelantos, servicios á. todos los 
departamentos, con mueblaje nuevo, próx i -
k quedar instalado elevador para m á s co-
modidad de las familias; se exige estricta 
moralidad. Informes: L u i s Ulloa. 
12781 5-28 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos bajos de 
la moderna casa Animas 136, propios p a i a 
familia numerosa. Tienen 8j4, sa lón come-
dor, sala y saleta y gran patio, etc. Precio: 
17 centenes. 12779 4-28 
E N P U N T O céntrico, San Ignacio 28, ca-
si esquina á. O'Reilly, se alquila un alto, 
compuesto de buena sala y un cuarto, con 
balcón á la calle, propio para oficina ú 
hombres solos. Informarán en la misma á 
todas horas. 12777 4-28 
— S E A L Q U I L A N los altos de Egrido lS, 
entre Sol y Luz , modernos, con todo ser-
vicio, cuatro cuartos, sala y saleta; precio: 
$47-70 oro; la llave en la t intorería. 
12743 4-27 
PROPIA PARA DOS FAMILIAS 
L a moderna casa Zaragoza número 13, 
á 50 metros de los carros, en el Cerro, con 
iportal. 2 salas, una con frente á la calle 
de Zaragoza y otra á la de Atocha, 2 sale-
tas, 11 habitaciones con lavabos, comedor, 
3 baños , 4 inodoros y 3 patios, en 20 cen-
tenes. 12805 4-28 
V E D A D O . — 1 7 entre B y C , se alquila un 
alto, y otro en la calle C entre 17 y 19, 
precios 13 y 15 centenes, respectivamente, 
ambos son modernos é independientes. I n -
formes en Los mismos. 
12799 4-28 
S E A L Q U I L A . Tejadillo 21 (antiguo) 
casi esquina á Aguiar, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, tres pequeños . L a Have 
en la bodega "Los Maragatos," esquina 
á Aguiar. Informan, Amargura 30. 
12794 15-28 O. 
S E A L Q U I L A N L O S bajos de San Mi-
guel número 106, tienen sala, comedor, 3 
cuaHos y los servicios. L a llave en los a l -
tos. Informes: Obispo núm. 121. 
12793 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Ger-
vasio 53, moderno, de cielo raso, sala, reci-
bidor, saleta de comer, 5 elegantes dormi-
torios, servicios de criados y con escalera 
de mármol ; gana 16 centenes. Concordia 
157, antiguo. 12748 10-27 
N E P T U N O 150 fantigno.) Se alquilan 
los altos de esta casa, con entrada inde-
pendiente, propios para un matrimonio. 
L a llave en los bajos. Informan en Obis-
po núm. 108. 12753 4-27 
UNA GRAN ESQUINA 
Se alquila una vidriera surtida de ta-
bacos y cigarros, propia para cambio, bi-
lletes de lotería, etc., situada en la calle 
m á s céntrica de la capital. Informes: Ber-
náza núm. 14. 12772 3.27 
T E R M I N A D A su fabricaclún, «e alquilan 
unos preciosos bajos, calle de Aguila 79 
entre Virtudes y Concordia, con sala, co-
medor, 4 cuartos y pisos de moeálcos.' Tn-
formes, Gallano 71, " L a Ros i ta" Te l é fo -
no A-4016. 12769 4.27 
S E A L Q U I L A N los bajos de Pocito nu-
mero 22, á una cuadra de Reina y Belas-
coaín, sala, saleta, 4 cuartos, 2 ventanas, 
pisos de mosá lcos , 7 centenes. Informan 
en Aguila entre Reina y Estrella, sombre-
rería. 12737 4-27 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
calle de Bernaza núm. 46, compuestos de 
sa la grande, recibidor, 5|4, cuarto de baño 
y otro más con su ducha é inodoro, una 
gran terraza, comedor y un cuarto en la 
azotea. Inl\>rman en los bajos. 
H I 3 5 6-27 
N E P T U N O 7a—Se alquila el alto de es-
ta hermosa y fresca casa. E s t á inpeden-
diente del bajo, donde informarán y e s t á 
la llave. 12766 4-27 
EL PUNTO D[ IMPRESION 
T O D O S L O S M O V I M I E N T O S DE C A D A 
pieza de una máquina de escribir, culmi-
nan en el Punto de Impresión. L a esnlé 
dida eficiencia de ia máquina de E-^mH?:! 
L . C. S M I T H & B R O S , es debida al per-
fecto gobierno de todos sus movimientos 
pu«B todos se relacionan á este punto exac ' 
to. T res formas m e c á n i c a s determinan el 
carác ter del trabajo en el punto de impre-
s i ó n : las barras de tipos, el carro y la te-
cla de m a y ú s c u l a s . Todas estas partes en 
la máquina de escribir L . 0. S M I T H & 
B R O S . , funcionan sobre bolas de acero 
ajustadas exactamente, en la combinación 
más efectiva de fuerzas gobernadas que 
trabajan juntas para obtener un solo re-
sultado perfecto. 
P I D A S E E L C A T A L O G O 
Harris Bros. Co. 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
1 O. 
S E A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n 
con balcón á la calle, amueblada á la mo-
derna, luz e léctr ica y te lé fono; con comi-
da ó sin ella; en casa de familia. Teniente 
Rey 33, altos, esquina á Habana. 
12746 4-27 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquilan, en 20 centenes, los altos de 
Ancha del Norte 221, compuestos de sala, 
recibidor, 6 cuartos, comedor, z a g u á u y 
servicios completos. E n 10 centenes los 
bonitos altos de Animas 168 H y en 6 cen-
tenes la casita Ancha del Xorte 221, por 
Gervasio. L a s llaves en las mismas. Para 
m á s informes, Casa Borbolla, Composteia 
56, Tel.A-3494. 12771 5-27 
en diez centenes, la espaciosa y ventila-
da casa 25 esquina á Hospital, compuesta 
de sala, sa leta comedor, 3 grandes cuar-
tos, corredor amplio, cocina, baño, jardín, 
portal, etu. Los tranvías al costado, por 
Marina. L a llave en la bodega de enfren-
te. Informan, Garc ía Tuñón y Ca. , Aguiar 
núm. 97, antiguo. 12757 8-27 
E N A M I S T A D números 61 y 63, se a l -
quilan habitaciones, con 6 sin muebles, des-
de un centén hasta cinco centenes. T e l é f o -
no A-5621. 12756 8-27 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por pers na, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precioa 
convencionales. Teléfono A-2Sá8. 
C 2991 1 O. 
ALQUILADO 
la casa de Salud 24, á Francisco Miqueli, 
escultor, propiedad de la señora Amalia 
Mellen, (2da. casa alquilada para ella) 
por Mr. Beers. Alquileres de casas, C u -
ba núm. 37, antiguo, altos. 
C 3188 • 4-26 
H A B I T A C I O N G R A N D E , fresca y con 
balcón á la calle, se alquila en la gran 
casa, acabada de reedificar, con todas las 
comodidades de casa moderna, Villegas 68, 
y en Tejadillo 48, otra, en tres luises. 
12730 4-26 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos espaciosos y fres-
cos, con cinco habitaciones y todos los 
servicios indepe/ndientes. Informes, dafé-
" L a Luna," Calzada y Paseo. 
12710 4-26 
T T " 353 X > . A . I > O 
Se alquila la casa K número 15, entre 17 
y 19, compuesta de sala, seis cuartos, hall, 
saleta de comer, baño, inodoro y ducha, 
con su portal y jardín al frente; local pa-
r a automóvi l , cocina y habitaciones de 
servidumbre; toda de azotea y pisos de 
mosaicos. Su precio fijo, 24 centenes. L a 
llave é informes en la bodega de la es-
quina de 17. _ 12703 4-26 
S E A L Q U I L A , en 7 cente iüsrE¿treÍ la~3~ 
sala, comedor, 3(4, dos m á s en la azotea, 
seca, fresca, pisos finos y con vista a l 
Campo de Marte. Llaves al lado y para 
tratar en Gervasio núm. 170, antiguo. 
12700 4-26 
L E S Q U I N A á 11, Vedado.—Se alquila, 
en 18 centenes esta casa de reciente cons-
trucción, á la entrada del Vedado, con 8 
habitaciones y d e m á s comodidades moder-
nas. L a llaA-e al fondo. Informan en P r a -
do 34%, Teléfono A-1693. 
12694 4-26 
C O N S U L A D O 111 (antiguo) casi esqui-
na á San Rafael. Habitaciones altas con 
vista á la calle. E s casa de mucho orden. 
12723 6-26 
C O N R E B A J A D E P R E C I O , á 7 y á 8 
pesos, habitaciones buenas para familia; 
suelos de mosá icos . servicio moderno y 
abundante agua, buena azotea, en la nueva 
casa de Oqucndo y Animas 161. 
12656 8-25 
V E D A D O . — S e alquilan los altos y ba-
jos de la casa caHe B esquina á 19, con 
garage y todo el confort que exige el buen 
gusto. También se alquilan los altos de 
la casa del lado, por B. Informan en las 
mismas á todas horas. Te lé fono F-1302. 
__12660 8-25 
HOTELTÉ̂ rRAÑCÍÁ 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
C a s a recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctr ica , 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los e léctr icos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
ra las comidas. 12540 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de la casa calle del Rayo 35, muy cerca de 
Reina; se componen de sala, saleta, c in-
co habitaciones grandes y d e m á s servi-
cios necesarios; precio módico. Informes 
en Línea U , entre G y H, altos. L a llave 
en los bajos. 12579 8-24 
C A R D E N A S 54.—Sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño, etc., todo m o s á i c o s y muy es-
pacioso, para personas de gusto E n ia 
casilla esquina á Misión, la llave. Villo^as 
núm. 5, antiguo y 1, moderno, informan. 
12762 8-27 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana, 
magn í f i ca esquina con once grandes puer-
tas á la calle, propia para un gran esta-
blecimiento. E n la misma habitaciones muy I 
frescas para escritorio ú hombres solos. 
***** 4-27 J 
S E A L Q U I L A N los frescos v w 
bajos de P^ña Pobre núm Ô á J**110*̂  
dras^de las principales oficlna¿ del 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 ; 2 5 " 
los altos y bajos independientes de ACo.f. 
núm. 79; los primeros con sala c o m ^ * 
6|4, cocina é Inodoros; pisos de : n o S 
escalera mármol ; los bajos con sala como7 
dar, 514, cocina, bafio é inodoros; ü\sTñl 
mosaico; las llaves en " L a Viña!" equina 
á Composteia. Informan en Prado 31 ba 1 
de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p m ' m ' . 
S E A L Q U I L A en diez centen^iTlaTT^ 
Acosta núm. 111, bajos, muy fresca y von 
tilada; tiene 4|4; la llave en la bodega d¡ 
Curazao. Informarán en Obispo núm 7 
12447 15-19 6. 
S E A L Q U I L A N , para famil l"¡rde~i^ 
ú hotel, los espléndidos altos acabados da 
fabricar, del café "Vista Alegre," en' las 
calles de San Lázaro, Belascoaín y .\.vo. 
nida del Golfo. E n el café informarán 
tjggTg 15-18 "o. 
S E A L Q U I L A N muy baratos, los Talos 
de Acosta 99, antiguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán en 
los altos. Q 
S E A L Q U I L A N ' 
E X M O X T E Y C A S T I L L O , POR CAS-
T I L L O . D O S A L T O S Y UNOS BAJOS 
M U Y A M P L I O S , V E N T I L A D O S Y CON 
T O D A L A H I G I E N E Q'UE ACONSEJA. 
L A C I E N C I A M O D E R N A . INFORMAN-
S A B A T E S Y B O A D A , U N I V E R S I D A D 
N U M . 20, T E L E F O N O A-3173. 
12251 15-15 O. 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 4 esqui-
na á 5a., con jardín y mucho terreno al-
rededor. L lave al fondo. Informes: Aguiar 
núm. 38, Teléfono A-2814. 
12219 16-14 O. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P a r a establecimiento, panadería, dulce-
ría, bodega, a l m a c é n 6 cualquiera indus-
tria, se alquila la espaciosa casa Salud 
61, entre Lealtad y Campanario. Puede 
verse á todas horas. 
12189 15-13 O. 
C O R R E A 15 Y 17, con 4 cuartos, sala, 
comedor, servicios sanitarios independien-
tes. Informan: bodega de Correa esqui-
na á San Indalecio, y por Teléfono F - l . ^ S . 
12217 15-14 O. _ 
C A R N E A D O , Vedado, H y Calzada; ca-
sitas á $15-90 y $17 al mes, y cuartos pro-
pios para la salud y apetito, á $5-30. Te-
lé fono_^-1080:___^ 2168 26-13 0. 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa, con vista 
al mar, s a l a saleta, comedor y 6 habita-
ciones; servicios modernís imos; también 
se alquila un local de esquina propio pa-
ra bodega. Calzada y M. 
11964 26-7 O. 
Situada en el lugar m á s céntrico de la 
Ciudad, á una manzana del Parque Cen-
tral, ofrece espléndidas habitaciones, con 
todo el servicio moderno. Es ta casa exigo 
toda formalidad. Prado 77, altos, esquiné 
á Animas. Habana. Teléfono A-5675. 
_11806 ti-* O- : 
C A R L O S III esquina á Oquendo, se al-
quilan dos altos acabados de fabricar, muy 
frescos, ventilados y cómodos; uno por 10 
centenes y el otro por 15 centenes. Infor-
man en los bajos y en Obrapía núm. 7. 
12123 26-12 _ 
V E D A D O 
Se alquilan, en los precios más módicos 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los ai-
tos, de las casas de moderna conatrucc.on. 
situadas en las calles Quinta núm. 19;?p' 
tre H y G, y Calzada 56, esquina & J • ¿ 
también la casa de G núm. L Llave* 
Informes, en Calzada 54, piso aUo. 
11607 26-28__a_ 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con ó sui 
muebles; precios módicos ; con todo serv 
c ío; entrada á todas horas. E n las n i» 
mas condiciones, Reina 49. 
11639 gglfl—^— 
" C A S A D E F A M I L I A S ; habitacionesjon 
muebles y toda asistencia; en la P'/1, 
baja un departamento de * 
ción, ex ig iéndose referencia. Bmpeai 
núm. 7o. 12681 
S E A L Q U I L A N los modernos aUos 
Gloria 93; sala, comedor, cuatro f"ari 
cocina y baño; todo al fresco; 6 ceru^ 
L a llave en el núm. 91. Informes. ^Mer-
caderes núm. 27. 12678 — 
G. DEL MONTE 
Habana Tü, moderno. — Te lé fono A-247'» 
Toda persona que desee alquilar alguna I 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
B6 la puedo proporcionar sin cobrarle nada. I 
C 8156 2«-22 O. 
C A R N E A D O , al frente de su Palacio; j 
casas en el Vedado, J y Mar, Telf. F-1080, 
recomendado por su s i tuac ión por los m é -
dicos para la salud; precios por meses, pri-
mero y úl t imo piso, $5-30; tercer piso, $6, y 
segundo piso, $8-50; los hay amueblados 
convencional. Cosas con todas las comodi-
dades á $15-90 y $17 al mes; se traspasa el 
hermoso comedor para lo mismo, cine á 
sociedades, es esp léndido y barato. 
12642 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos de la espacio-
s a y elegante casa calle de Escobar u l -
meros 10 y 12; la llave e s tá en la carni -
cer ía de la esquina de San Lázaro. I n -
formes en J e s ú s del Monte número 230, 
Te lé fono A-4506. 126H7 10-24 
V E D A D O 
Se alquila una casa en 5 centenes, con 
sala, comedor, 2|4, cocina baño, jardín y 
patio. E n la Quinta de Lourdes, casa núm. 
4; alumbr/tdo en la puerta toda la noche. 
12496 8-21 
S E A L Q U I L A N los grandes altos de 
Salud 30, capaces para una larga familia 
de gusto; servicio completo, muy fres-
óos, entrada independiente, pintada de 
nuevo. Alquiler, 16 centenes. L a llave en 
la bodega. S u dueño, Galiano 60, altos, por 
NeDtuno. 12549 S-22 
Se alquilan habitaciones con todo sen -
do, para familias y hombres f l o s -
comida, e s p a ñ o l a y criolla. A las persojjr 
del campo se le tiene especial 
punto muy céntr ico; una cuadrar ,^ nuer-
que. Central; los carros j o j ^ 
ta en todas direcciones. Precios econonu 
eos. 12676 - r -
~ S E A L Q Ü I L A Ñ ' ^ s espléndidos alt.^ 
J e s ú s María 73, á medie ^ a d r a de « e 
sala, saleta, comedor y 4 ^ U a c i o n e . . : 
da de cielo raso; l a " a v e e " f a . p r e c i o : 
formes: Cuba 12«. I * * A * * * * ' 4-25 
$55-00 oro e s p a ñ o l I f g S TjT 
S E A L Q U I L A una hermosa sala con 
sos de mármol , sumamente bfrat^ritorios. 
p ó s i t o para comisionistas ^ te Rey. 
Bernaza 44, casi esquina á Teniei 
Informarán en la m i s m a 
12627 
C E R R O 4 8 0 
en la Ca lzada frente á la ^ ' ^ d c l a l -
alquila esta herniosa casa. >* m&rnv»'. 
cantarillado. Tiene gran s*la 'jajeos, za-
gran saleta y comedor id. a*" ' las como-
g u á n . 9 grandes p a r t o s > " ¡ J í d e r o gusto, 
didades para familia de Neraa Male. 
Precio muy módico. I " ^ 1 ? ^ L a U"** en 
cón 6 B altos. Teléfono A - M J * ^ 
el puesto, al frente. ,. . V ^ T Ó ^ 
" H O T E L L A G R A N A N T U X A . ^ 
núm. 11. se alquilan ^ g f j . con b»l-
bladas, desde $0-o0 hasta »1 « • en cu-
c6n á la calle, * * * * * * 
blertos desde $0--í»-
complacidos. JiZ '. 
V E D A D O viJa Hor. 
Se alquila la prociosa easa Une» 
tensia." situada en a , c a l c o m o e f i ^ 
y C a l z a d a Tiene ^fJ^Ute c o ^ -
apetecibles y es casa de r D o m l o » ^ 
ción. informan: al ^ . 19. Tel?i 
Telf. F-1126. ó Muraha noni ^ 
no A-27a£, i - 3 ' 
Ifi 
DIARIO DE LA MARINA.—^dicióu <3e la mañana.—Octubre 29 de 1911. 
^ SOTADEIi DIA 
v ^ivarez nuestros) 
60116 ¿ 1 Ciego de marran 
^ A t o r e s del Portfol.o) 
í'0* ^ficia-n mañana. 
^ f f r e c e n los chicos 
í ^• ' '^ bonitas entradas f ü!(kn U n i tas entradas 
l ' ^ T Z i r e s * . Que ellos 
^ función de gracia 
^ J a también soberbia, 
la t^11^: tnoes. y vay-a 
Artísticos y comerciales desde nn 
la media doena en adelante. Ha-
f trabajas á dcraicilio. Colominas 
Crmp.. San Bafael 32. Almacén de 
fctoe fotogrAfícoft. 
- ¡ f C op , ay
^ otro todo el mundo 
«' de reír gamas. 
trrevista ha sufrido 
puf9 lft de f-ircunstaTicias 
^ r t u n o s . y es oasi 
ci fuera á estrenarla 
com0 ^ f a . De modo 
1» Una noche magna 
^ público y es claro 
P*1* ara el baby de casa 
^ Z l Solís, y el otro 
otros, pues la carga 
6 ÍÜvan tres: dos autores 
* músico. En el programa 
1 ^nue Begino 1.6pez 
**0 , portfolio trabaja. 
«0 1'i sobre hojuelas. Veo 
1 <iue otro estreno lanza 
^«ones con Gay. ¿El titulo? 
f X ^ y nunca-T- y para 
intermedio, una Trova 
on- „ . una Trova hermana 
• ^ ¿ U l l a s otras tan bellas 
e, propio poeta, casta 
f'moro. cjue se apellida 
d y Casado. Vaya 
^ t S o todo el mundo 
1 lo merece el programa, que Jo 
RETRATOS 
0, Jóvenes Filarmónicos. 
I fln celebraron su anunciada, "jira." 
- I los jardines de "La Trop-lcal," bajo 
¡IsWrico "Mamíoinci,lloI,, llevóse á, efecto. 
Vjé el lunes. . ^ , * i 
J-o podía resultar n i m á s elegante ni 
concurrido. 
Una juventud elegante y alegre, perte-
«ieiYte toda, exoluslemente toda, á. nues-
E buena sociedad habanera, correspon-
do á. Ja invitación que de la Comi-
jn recibiera, congregóse allí, bajo aquel 
anego y corpulento árbol, que, al soplo 
«ave y fresca brisa, meciendo sus ver-
L y coposos ramajes, parece alegre y 
jUfoso saludar las cristalinas aguas que 
• su cauce con impetuosa corriente el 
Uaenderes lleva, brindá-ndole sois sombras 
• que éste ayúdale & su desarrollo re-
fjjcaodo sus raíces, que en sms márgenes 
fcfwhas aspiran los alimentos necesarios 
su vida. 
En el "Mamonclllo," bajo su hospita-
iria sombra, llevóse & efecto aquella fies-
5 simpática, que vino á ser el resumen 
fe manera elocuentísima á las anteriores 
tc!?bradas en la fenecida temporada ve-
müega. 
Porque hay que reconocerlo. Todo, to-
i cnanto allí vimos, fué invitado <por los 
•flarmónicos," y con gusto io declaramos: 
[fenecía, sin excepción, & la buena so-
[¡«M habanei-a. 
La ñesta, es decir, su comienzo, estaba 
caclado para las once, por componerse 
i; tres partes: dos bailables y un al-
serzo. 
A las dos de Qa tarde atravesamos la 
'̂ ada llegando ú Ja entrada de los jar-
ees, donde una Comisión esperaba á loa 
ttítadbs, seguramente para poder tener 
i seguridad de que allí no habla "cola-
fes.'' 
Entregamos nuestra invitación y guiados 
las anmoniosas notas que atronando 
Kradablemcnte el espacio, el viento lle-
i'̂ auDciando el lugar donde se ce-
^ban, atravesamos la pequefiita calza-
^ que n'̂ s conducía al "Mamonclllo." 
^ en su entrada, entre el soplo de la 
el murmullo de los pequeños arbo-
¿s qve á aquel arbusto hacen compañía 
1̂ cántico entonado por alegres y libres 
^Millos al conjpás de la música, olm-os 
¡J voZ que dijo: ¡Aquí es tá Agustín 
Bra la de un compañero nuestro 
estimado: el gaJano y cutto^cronista 
* 'La Lucha," señor Marino Barreto, que. 
'Pial que Güen, Nicolás Edreira y Kee-
' f cronistas de "El Triunfo," "La Pren-
y "La Opinión," allí estaban repre-
ndo á la prensa. 
^vaotamos :a vista y nos encontramos 
^ á aquella pléyade de jóvenes que 
'̂ 'echa rendíanle homenajes á TerpsI-
% confesamos, sentimos en el Instante 
êfectos de una metamórfosis, de tal 
Uotr1' qUe minutos después, también 
^"os teníamos por compañera á. una 
ta tan delicada como distinguida: 
'^'ta Torres. 
después dejó la orquesta de 
•al SillS a!e§;res Tintas, para dar comien-
cuv3 rZO' el que resultó espléndido, 
j B, servicio le había sido encomenda-
( w ^ u r a n t "El Bazar." 
,»!, ale5rla reinó en aqaiel acto! Ñl 
•iable dente' ni U3i solo detaHe cen-
^ ^ 9 ° éste. y después de haber lo-
5iig0 . las fotografías nuestro estimado 
v,^ J "^eligente fotógrafo Rogelio, co-
nten euevamente el baile, en ouyos ins-
* la« .croTllsta P^do anotar en su cor-
^ hoia teS paTeJIta« <lue hasta las 
^daj^J*11 qu,e terminó tan alegre fles-
jj^'^aron. 
':-xlSuii S'ÍS nombres: Severiana CaJde-
i p L Í ' Cu^sta: María G. Suáj-ez-
te (>Kvü?ena*: Av«lina González-Cle-
~ez; María Josefa Vidal-José 
La soirée García de la Torre. 
Fué otra magnifica fiesta celebrada en 
la pasada semana. 
Alegre, elegante, suntuosa. 
Fué el martes. 
Ya de ella ha hablado, como se merece, 
la crónica habanera. 
Nuestra misión, por tanto, es difícil. 
Pero, ¿cómo sustraemos, á pesar de !o 
expuesto, de darle cuenta á nuestros lec-
tores, investidos como fuimos por la Co-
misión organizadora, con el t í tulo de "Cro-
nista Oficial"? 
Imposible, 
Sobre todo, dada au característ ica y te-
niendo en cuenta que ésta fué celebrada 
en honor de una dama merltlslma, joven 
y bella A quien la buena sociedad haba-
nera distingue: á quien sus numerosas 
amistades admiran y quieren. 
Rafaela García, la tierna esposa de nues-
tro querido amigo el distinguido y muy 
culto caballero doctor Patricio de la To-
rre, reputado cirujano dentista, que goza 
de fama profesional en esta ca/pltaL 
Ese día, el martes, fueron sus natales. 
Con ese motivo, nuestra juventud ele-
gante testimoniáronla de manera elocuen-
te, llevando á efecto aquella fiesta ele-
gant í s ima 
Nuestra buena sociedad habanera, allí 
estaba; en aquella Jinda y lujosa morada 
que en Reina 78 poseen la dulce y virtuosa 
Felá y su dignísimo esposo. 
Asi tenia que resultar, porque bastaba 
que las Invitaciones fueran hechas por 
otro matrimonio muy distinguido y esti-
mado: Otilia Malagamba y Mauricio Ster-
llng. 
Aquella fiesta, que ha dejado los más 
gratas recuerdos, fué amenizada por un 
magnífico quinteto á cargo del reputado 
profesor de nuestros salones, señor Eduar-
do Fuentes, que estuvo á mayor altura en 
la ejecución de magníficos piezas baila-
bles. 
Con un magnífico buffet fueron obse-
quiados Tos concurrentes, que eran nu-
merosos y distinguidos. 
He aquí los nombres de las distinguidas 
damas y señori tas qoie allí estaban: Ca-
talina Foncueva de Alvarez, Apolonla Mo-
rales de Peralta. Angela N . de Díaz, Ma-
ría Teresa Ramos de Suárez. Blanca Res-
peto viuda de Espinosa. Valentina R. de 
Rueda María Regla SaJazar de Várela, 
Enriqueta Pedroso de QuljanO. Agueáa 
Santa Cruz viuda de Galbán. Cecilia Gar-
cía de Laza. Hortensia Relnoso de Suá-
rez. Paula C. de Belastlo, Socorro V. de 
Aroche, Esperanza Díaz de Cáceres, Jose-
fa Román de Sterling. 
Estaban también dos damas muy cono-
cidas: Otilia Malagamba de Sterling y su 
bellísima hermana, Ja virtuosa dama Ca-
ridad Malagamba, viuda de Padrón. 
Sefibritaa, una legión, compuesta por 
IXiIce María Fernández. Dulce María Aro-
che. Belén Fernández, Caridad Ibáñez. Ra-
mona Al faro, Juana María EHósegui. Ne-
nita Leonard. Juanita Cáceres. María G. 
Beiaustl. María Leal. Blanquita Pereira, 
Victoria Suárez. Zoila Castillo,. Carmen 
Jardines. Fe Bengochea. Leonida y Anita 
Galbán, Zoila Pereira Rosa María Valdés, 
y una figurita delicada y bella, la siem-
pre triunfadora Fefita Sterling. 
No terminaremos sin felicitar á los f-Is-
tinguidos sportmen Rafael Zayas y Ro-
berto Hernández, que no descansaron has-
ta no recoger el fruto de su obra, con Ja 
organización de esa soirée, una de las me-
jores en el feneciente año celebrada 
Nota amorosa. 
Hasta nosotros llega una buena nueva. 
No es otra, que la de haber sido pedi-
da en matrimonio Ja mano de la distingui-
da señori ta Trinidad Oliva, para nuestro 
querido amigo el distinguido jo/en señor 
Domingo Pouble. 
Esta boda, que hará eco en nuestra so-
ciedad habanera, donde de tanta estima-
ción disfruta xan feliz 'parejita, tendrá efec-
to en el próximo mes de Enero. 
Agustín BRUNO. 
"EL TABACO" 
Con su acostumbrada puntualidad, 
nos ha visitado el número correspon-
diente al 25 del presente, de la pres-
tigiosa revista -cuyo nombre encabeza 
estas líneas. 
Estimamos conveniemte reproducir 
para que Uuegue al conocimiento del 
mayor número de personas posible, la 
siguiente noticia que ' ' E l Tabaco" 
siempre vigilando por los intereses del 
público inserto en el número de reío-
rencia: 
" E n plaza circulan varios billetes 
americanos falsos valor de cinco y diez 
pesos. 
No es lo peor el que sin saber cómo 
"se encuentra uno con que le meten un 
billete falso; lo peor es, que al ir á 
cambiarlo, sin saber que es falso, lo 
acusen de expendedor de moneda fal-
sa, y de contra de... salga apaleado 
y con una causa criminal de funestas 
consecuencias. 
Los billetes falsos tienen la serie A. 
6.023,912. 
Pero lo mejor es. á nuestro juicio, 
no tomarlos y exigir oro sonante: de 
esta manera se evita el salir perjudica-
do aunque no sea más que con la per-
dida del valor del billete." 
Olvar, 
c?081 valdés-Marín Velázquez; 
V''n-pa*esro-Entura Ruiz; Elisa Mo-
ptt P ^ K ! 0 VílM4í,; Trinidad Oliva-Do-
Edein 
•"ta G ^ I f Barr^o-Nicolás Edreira; 
! S Concepci6n Ramos; Este-
SJ^W Rerpa'rd,no Güen; Otilia Casta-
J^filo; El' ,PuiíT: Jnana Barreto-Mariano 
J^to; p '0,.sa de 'la Porti l la-Leónides 
? PefiaK na p^ez-Eduardo Urfe; Fe-
Vortei Ram6n Martínez: Loretb 
v^sco v' , arreto: Mercedes Font-
Romero, autores de la aplaudida revista 
"Portfolio cubano." 
El programa dispuesto es muy variado 
é interesante, contándose en él un estre-
no, y dadas las simpatías de los beneficia-
dos, se t raducirá en un éxito merecido. 
ALBISU.— 
El popular Keller anuncia para hoy un 
programa excelente. 
La matinée, que ha dedicado á los n i -
ños, resultará entretenida al par que d i -
vertida y emocionante. 
Se exhibirán varios números de "va-
riétés*' y figurarán los domad'ores con las 
fieras, realizando sorprendentes actos de 
arrojo y demostrando su sangre fría. 
Los niños que asistan á este -espectácu-
lo se verán obsequiados con preciosos re-
galos. 
El programa de la noche no es menos 
interesante, y los números que en él figu-
ran son variados y atrayentes. 
Entre los que tomarán parte en esta 
función, figura el valiente domador cuba-
no Ortega y sus leones. 
Ambas funciones son por tandas, exhi-
biéndose preciosas películas que alterna-
rán con los otros números del programa. 
MARTI.— 
La matinée de hoy está dividida en dos 
partes. 
En la primera, "El tenorio Tejoleta," y 
en la segunda se exhiben seis escogidas pe-
lículas, y al final se regalará un juguete á 
cada niño. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
en este orden: 
A las ocho, "La leyenda del monajú." 
A las nueve, "La corte de Fanfarrón." 
A las diez, "Peripecias de Angelito." 
Antes de cada obra dos películas. 
En las tres obras toman parte principal 
Lina Frutos, la sin rival Lina, y Manueli-
ta Argotti. 
Para el miércoles, se anuncia "Don Juan 
Mortuorio y Don Luis Jutla." 
PO LITE AMA.—(Vaudeville).— 
G-ran matinée, con un escogido progra-
ma cinematográfico, desenvuelto por el 
Kaleidoscoplo q-ue funciona en este teatro, 
tomandlo parte la adivinadora Marión. 
Por la noche dos tandas. 
Después de las vistas cinematográficas 
que se exhibirán, y las cuales han sido 
seleccionadas cuidadosamente, t r aba ja rán 
los admirables artistas Marión (adivina-
dora), y Dalwíng (ilusionista) en sus i n i -
mitables actos. 
CASINO.— 
Este teatro, situado en el local del an-
tiguo "Actualidades," «ofrece funciones ab-
solutamente morales, por la compañía que 
dirige la primera actriz señori ta Enriqueta 
Sierra. 
Empezando á las dos en punto, tendrá 
efecto una gran matinée, dividida en dos 
partes, que se cubrirán del siguiente modo; 
Primera parte: dos preciosas cintas y 
primer acto de la graciosísima comedia 
"Matrimonio civil ." 
Segoinda parte: otras dos películas y se-
gundo acto de "Matrimonio civi l ." 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
en la forma siguiente: 
A las ocho, tres hermosas películas 5 
la chistosa pieza en un acto "Los Cara-
melos," por Enriqueta Sierra. 
A las n-ueve, otras tres 'películas, y el 
juguete en un acto "León . . . Pérez y Gar-
cía." 
Y á las diez, precediéndole tres cintas, 
el gracioso juguete cómico "¡ ¡Siempre el 
dinero!! . . ." 
TURIN.— 
Compañía de cómicos españoles, que 
ac túa con gran éxito en combinación con 
el cine''que posee este salón. 
La matinée de hoy, compuesta de muy 
interesantes películas, está dedicada á los 
niños, á los cuales se le regalarán bonitos 
juguetes. 
Se representará la graciosa comedia "La 
caja de mazapán." 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
en la forma siguiente: 
En primera: "¿Quién es el otro?" 
En segunda, "Las cartas del poeta," 
En tercera, "Para pescar un novio." 
Además, varias películas antes y des-
pués, muy atrayentes y divertidas. 
SALON NOVEDADES.— 
En el programa dispuesto para la ma-
tinée que ofrece hoy este fresco y acre-
ditado salón de Prado y Virtudes, figuran 
escogidas películas para que los niños pa-
sen un buen rato. 
Como de costumbre, la matinée empe-
zará á las dos y media. 
Por la noche, desde las siete empeza-
rán las tandas, exhibiéndose en ellas las 
mejores películas que posee García, el 
afortunado empresario de este popular 
salón. 
CINE NORMA.— 
A las dos y inedia de la tarde, gran-
diosa matinée, con obsequio de juguetes á 
los niños concurrentes. 
Por la noche cuatro tandas, estrenán-
dose las películas tituladas "Justo casti-
go," de argumento sensacional, y "Deber 
y conciencia," emocionante y entretenida. 
Ambas son de mucho arte. 
Además se reprisarán otras que consti-
tuyen novedad atrayente y completan el 
hermoso programa combinado para la no-
che de hoy. 
Mañana lunes, es el día señalado para 
el estreno de la cinta ti tulada "Zigomar." 
en seis partes, de gran extens'ón. que re-
sul tará un sucés cinematográfico. 
Inocencia Pedroso;Jus-
¿ta: ¿ t ™ ! 0 ' A,rnérica Márquez-Luis 
CCe(3e BTiríi Mora1es-Julio González; 
C ; i W r Z " P o d r i t 0 Marcos: M ^ g o t U ^ é s - . amo: Amparo Ruiz-Salva-
W a . pr' Ia ^ r t í n e z - A n t o n i o Ruiz; 
• ^ " ^ n an^^161"611'110^110 "baldés. 
W10 Por i 06 ^ ^ruP0 de damas. 
r4 ^ r o t Sefioras Carmen Palma y 
\.r-:'1ra A •L'eonor Gbnzález v José Ur-
. 1 ^ > ^ e d!moda P(>r ^ a -damas Ana 
|i*^HT•• Ce^ui r1110' Rha Dulzaide de 
V a U S I 8 , Colá« viuda de Pe^on, 
^I»'^ Pw. Vluda de Barrete. Juila 
% * l a s*?0 , F€liPa Nfiñez viuda 
G6inez - I r r i t a s Felicia Urfe. Pe-
• Mará Montesino y María 
y Francisco Va'ldés. 
©na v ^ J I"'eoP0l(30 Fonseca, Ana 




La Compañía, dramática que dirige la 
notable actriz Virginia Fábregas. ha dis-
puesto para hoy un programa excelente. 
En la mat inée llevará á escena la co-
media en tres actor, en prosa, traducida 
del francés por Antonio Sotllla, titulada 
"El amo" ("Les plumes du geai"). estre-
no. Interpretada .por los principales artis-
tas de la compañía, estando á cargo de 
Virginia el papel de protagonista 
Y el Juguete cómico en un acto, or igi-
nal de Rafael S-anta Ana "La victoria del 
general." 
Pnr la noche, dando comienzo el espec-
táculo á las ocho y media, volverá á la 
escena el d-rama en un prólogo y cuatro 
actos "La mujer X," que tan gran éxito 
resultó la noche de su estreno. 
Mañana lunes estreno de "Susana." 
PAYRET.— 
El programa para la matinée, de hoy es-
t á combinado con las zarzuelas de gran 
éxito "El tesoro de la bruja" y "Música 
popular." 
Dn ambas toma parte principal la seño-
ra Prudencia Grifell. 
Por la noche tres tandas, cubriéndose 
éstas del modo siguiente: 
A las ocho, "El vals de la sombra," por 
Prudencia Grifell. 
A las nueve, "La tierra del sol," por 3a 
señorita Alvarez y señora Grifell. 
A las diez, "El chico de la portera," por 
Soledad Alvarez. 
En ensayo "El viaje de la vida." 
Para mañana, lunes, es tá anunciado el 
beneficio de los señores Eduardo A. de Qui-
ñones, Rafael Suárez Solís y Luis Casa 
en «1 Malecón, por la Ba.nda de Música del 
Cuartel General, dirigida por el maestro 
Marín Varona, que tendrá efecto hoy do-
mingo, de 8 á 10.30 p. m.: 
pL—Marcha militar "Marte" (primera 
vez); Serrano. 
2.—Overtura de la ópera "G<uillermo 
Te l l ; " Rossinl. 
2.—Morceau de salón "La Papillote" 
(primera vez): R. Gruenwald. 
4. —Gran selección de la ópera "La Do-
heme;" Puocinl. 
5. —"La Corte de Granada;" R. Chap*. 
Xúm. 1. Marcha al torneo. 
Núm. 2. Meditación. 
Núm. 3. Serenata, 
Núm. 4. Final. 
6. —Danzón "Brisas de Amaro" (primera 
vez); Varona Caballero. 
(Dedicado res-petuosamente por su au-
tor al Mayor General JV>sé de J. Montea-
\pudo.) 
7. —Two step "Cocoito-L" Marín Varona, 
de venta en la acreditada librería "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso, Galiano 62. 
Apartado 1115, Habana. 
Diccionario manual enciclopédico de la 
lengua española 1911, $1-00. 
Ortografía, Método práctico, $1-00. 
Atlas geográfico universal compuesto de 
22 mapas en colores, $1-00. 
El trato social. Nuevo guía de la gente 
elegante, por la Condesa de Tramar, $1-25. 
Para saberlo todo. Para recordarlo to-
do, nueva enciclopedia ilustrada de conoci-
mientos útiles: $2-00. 
El magnetismo personal, por L. Berrier, 
$0-80. 
Magnetismo personal, método práctico, 
por J. PInaud, $0-50. 
El corte parisién, tratado de corte y 
confección de vestidos sistema Martí, $4-25 
Hipnotismo, Magnetismo, Sonambulismo. 
Sugestión y Telepatía, por Filllatre. $1-50. 
El dominio de la voluntad magnética. 
Guía secreta del éxito por Boyer Rebiab, 
$2-50. 
En el país del arte (Tres meses en I ta-
lia), por Blasco Ibáftez. $0-60. 
La salud por la respiración, por el doc-
tor Arnulphy, $0-50. 
Enviando su Importe en moneda ame-
ricana ó sellos de correo, se remiten fran-
co de porte á cualquier punto de la Isla. 
B 7-22 
De venta en la "Librería Nue 
jorge Morlón, Dragones frente al 
Mart í : 
Almanaque Bailly Bailliere pa-
ra 1912 
Ibis, por Vargas Vüa 
El Ritmo de la Vida, por Var-
gas Vila 
Los Césares de la Decadencia, 
por Vargas Vila 
El Amor Obligatorio, por la 
Condesa de Tramar (segun-
da parte del Trato Social). . 
Manual de Hipnotismo, por Es-
teva 
Construcción de Aparatos Eléc-
tricos 
Circuitos y Cables Tléctricos. 
Motores y Electroimanes. . . . 
Memorándum de Medicina, CI-
rujía y Partos, por Corlleu. 
Vida de Lord Byron, por Cas-
telar 
Viaje á París, por Castelar. . 




















_ DIA 29 DE OCTUBRE 
Este ni'es -está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en el Monserrate. 
Santos Narciso obispo, Maximilia-
no, Quinto, Jacinto y Zenobio, márti-
res; santa Eusebia, virgen y mártir. 
San Narciso, obispo, en Jerusalén. 
Ignórnnse los sucesos de los primeros 
años de su vida; solo se s'abe que se 
aplicó con desvelo al estudio de las 
ciencias, particularmente al de la re-
ligión, en que salió muy excelente. 
Entró en el clero, y en breve tiempo 
fué modelo de santos eclesiásticos. 
Por sus grandes virtudes fué ele-
do y consagrado patriarca de Jerusa-
lén hacia el año de 180. San Narciso 
murió lleno de merecimientos, sien-
do de más de 116 años, que vivió 
en continuo ejercicio de todas las 
virtudes cristianas. 
DIA 30 
Nuestra Señora del Amparo. San-
tos Alfonso Rodríguez, de la C. de J. 
confesor; Claudio, Lucano, Lupercio 
y Victorio, mártires; santa Zenobia, 
virgen y mártir. 
Fies-tas el Lunes y Maxtes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 29. —^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
íonserrate, en su iglesia. 
El dia 30, á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San 
Felipe. 
En la noche del día 1 al 2 de Noviembre, 
la Sección Adoradora Nocturna de la Ha-
bana, celebrará Vigilia General de Difun-
tos en la Iglesia del Esjíritu Santo, en la 
forma siguiente: 
A las 10 y media de la noche se abr i rán 
las puertas del Templo que permanecerán 
abiertas toda la noche. 
A las 10%. Junta General, y á las 11 Ex-
posición de S. D. M. A las 3 Oraciones 
de la mañana. Misa. Comunión y Reserva. 
A las 4 oficio de Difuntos y Procesión, 
haciendo las Cinco Estaciones. 
Se ruega la asistencia de todos los Ado-
radores y fieles que quieran acompañar 
á Jesús Sacramentado y rogarle por los 
fieles difuntos. 
12792 5-28 
IGLESIA DE BELEN 
El sábado 28 celebra la Congregación 
del Corazón Inmaculado de María, los cul-
tos acostumbrados. 
Se suplica la asistencia de las celadoras 
y socias. 
A. M. D. G. 
12717 4-26 
Habana, 15 de Octubre de 1911. 
Sr. Director del D i a r i o d e i . a M a r i n a . 
Presente. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted que para conoci-
miento público, se sirva advertir en 
el periódico de su digna dirección, 
que con fecha primero del actual y 
por mi propia voluntad, he deja,lo 
de ser Presidente de la "Krajewski-
Pesant Company" y General Mana-
ger de la "Havana Dry Dock Com-
pany." 
Le anticipo las gracias y quedo de 
usted affmo. y s. s., 
Carlos Aballí. 
12669 alt. 4-25 
S E C K K T A R 1 A 
SS T J B . A 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad 
de este Centro, se saca á pública subasta, 
con sujeción á los respectivos pliegos de 
condiciones que se hallan de manifiesto en 
esta Oficina, á disposición de los señores 
que desen examinarlos, el suministro de los 
siguientes art ículos: 
1. —Pescado fresco. 
2. —Leche fresca de vaca. 
3. —Huevos frescos de primera, 
4. —Pollos y gallinas. 
5. —Verduras. 
Se hace saber que el plazo de duración 
de los contratos ha de ser el de un año, 
á contar desde el día siguiente al en que 
se adjudiquen definitivamente dichos ser-
vicios. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores que deseen tomar parte 
en los referidos remates, los cuales ten-
drán efecto en el local de este Centro y 
ante la Comisión respectiva el próximo 
viernes 3 de Noviembre, á las ocho de la 
noche. 
Habana, 24 de Octubre de 1911. 
Juan R. Alvarez, 
Centro Asturiano 
Sección de Recreo y Adorno 
S B C K E T A K I A 
B A I H L E D E S A I ^ A ) 
Se hace público para general conoci-
miento de los señores asociados, que esta 
Sección, previamente autorizada por ia 
Junta Directiva se dispone á celebrar un 
baile de sala en la noche del próximo Do-
mingo, 29 del actual. 
Para ejercer el derecho de concurrir á 
dicha fiesta, será de imprescindible requi-
sito, la presentación del recibo del mes 
de la fecha, á la comisión de puertas. 
Las comisiones, velando por el mejor or-
den de la fiesta, prohibirán la entrada pr i -
mero, ó ret i rarán después, á las personas 
que por cualquier circunstancia resulten 
inconvenientes, y que su indumentaria des-
diga de la cultura de la Sociedad. 
No se permiten menores de 12 años. 
Las puertas se abrirán á las 8 de la no-
che, y el baile dará comienzo á las nueve. 
Habana, Octubre 23 de 1911. 
B l Secretario. 
ENRIQUE CIMA. 
C 3174 alt. 4-24 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N DESANIDAD 
S E C K E T A U I A 
Habiendo acordado la Sección de Sani-
dad sacar á concurso para cubrir defini-
tivamente la plaza de Médico de visita, 
que viene desempeñando con carácter in -
terino el doctor Enrique B. Barnet, se con-
cede un plazo de DIEZ días hábiles, que 
comenzará el 25 del corriente y termi-
nará el 7 de Noviembre próximo, ambos i n -
clusives, para que dentro de él puedan pre-
sentar sus solicitudes todos aquellos pro-
fesionales que deseen aspirar al mencio-
nado cargo. 
Dichas solicitudes se admit i rán en la 
Secretaría de esta Sociedad en las horas de 
8 á 5 de la tarde y 7 á 9 de la noche. 
Habana, 23 de Octubre de 1911. 
Juan R. Alvarez, 
Secretarlo. 
C 3182 alt. 4-27 
C 3181 a l t 
Secretario. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA DE UN NUEVO PABELLON 
EN LA QUINTA "COVADONGA" 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á públ 'ca subasta la construcción 
de un nuevo edificio para enfermos en la 
Quinta "Covadonga." 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretarla, á la 
disposición de cuantas personas deseen 
examinarlos, todos los días hábiles de una 
á cuatro de la tarde hasta el 17 de No-
viembre próximo. 
Las proposiciones se admitirán en la sa-
la de sesiones de este Centro, el expresado 
día 17 de Noviembre, á las ocho en punto 
de la noche, hora en que se reunirá la D i -
rectiva en sesión extraordinaria pública 
para realizar el acto de la subasta. 
Habana, 24 de Octubre de 1911. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 3780 0-25 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L . D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, eameraldas, rabies, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sns precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería comente oro de 14 y 18 
idlates, teDcmos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes pp«ra caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con o.ic«-
mantés rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2992 1 O. 
¿DESB4 ÜD. APRENDER 1 » ? 
Por sus muchas ocupaciones y no po-
der estudiar, venden oin aparato fonográ-
fico de lo mis moderno, con todos los dis-
cos y accesorios nec-esarfes para apren-
der y el curso completo de Ing-lés. Está, 
completamente nuevo. Costó $75 Cy. y 
se da en $50. Es una buena oportunidad. 
Informarán en Sol núm. 70. antiguo. 
12842 4-29 
INGLES.—SE ENSEÑA INGLES POR 
un profesor de V.GLES. es decir, el que 
lo enseña, lo sabe, y lo s^be enseñar. Cla-
ses colectiva» $5 mensuales. Sistema prác-
tico, fácil y rápido. MR. GRECO, Haba-
na 101, altos. 12825 8-29 
TRADUCCIONES Y CLASES.—DE I N -
glés-español y vice-versa. Pídase circu-
lar. Taquigrafía, ortografía, teneduría á 
domicilio. Honorarios módicos. Por correo 
á Suárez, Santa Catalina 27, Víbora, Ha-
bana. 12817 10-29 
PROFESOR DE PIANO 
Canto y Solfeo. Clases á domicilio. Mon-
te num. 31, frente al Parque. 
12455 10-19 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
AGUILA 116. NUEVO 
la. y 2a. Enseñanza. Comercio, Idiomas 
y Matemáticas. Se admiten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en nue los 
niños comen "á la carta." De 7 á 9 a. m., 
clase de Matemáticas para alumnos oficia-
les, y de 7 á 9 p. m.. Teneduría para de-
pendientes y auxiliares de comercio. D i -
rección: Orilla y Ezcurra. 
12430 l O - j j 
PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
egta Administración. o. 
L E O N i G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letra» 
Da lecciones de Primera y Segunda « n -
eenanaa y de preparación para el nía-
glsteno. Informarán en la Admtóíotratifcn 
de este periódico ó *o Teniente LUv i ¿ 
11 
Colegio de San Agustín 
DE PRIMERA Y SE&ÜNDA ENSEÑANZA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NORTE 
Enseñanza Elemental, Comercio y Cur-
so preparatorio para la Escuela de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. El idioma oficial del Colegio es 
el inglés; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
PLAZA DEL CRISTO 
FATHER MOYNIHAN, Director. 
C 3075 0-3 
P R O F E S O R 
Clases de la. y 2a Enseñanza, mercan-
t i l y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Gervasio 105, antiguo, 
ó 99 moderno. A . . . 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
de la Isla de Cuba, por Antonio Govín y 
Torres, última edición, $5-50. en dos to-
mos. Obispo núm. 86, librería. 
12751 4 . 27 
é i n s t a l a c i ó n de maquinar ia 
para bombear. 
MC C A R T H Y & C O H W A Y 
Cuba 6 6 , A p a r t a d o 1 0 6 S 
c SOIS 1 O. 
ELVIRA CASANÜEVA 
P E I N A D O R A 
Avisa á su numerosa y distinguida clien-
tela y á las damas que deseen utilizar sus 
servicios, que desde esta fecha y de tres de 
la tarde en adelante, en su domicilio. San 
Lázaro núm 155. antiguo, peinará con 
arreglo á los últimos caprichos de la mo-
da á 40 centavos y en las horas dedicadas 
á Ir á domicilio á precios convencionales, 
les. 
SAN LAZARO 155, ALTOS 
12713 4-26 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Pedro Arrojo, natural da 
Galicia, que hace como año y medio que 
embarcó para Nueva York. Lo solicita 
su hermana Carmen Arrojo, en esta. Ha-
bana núm. 210. antiguo. Se suplica la re-
producción de este anuncio en los demás 
periódicos. 12821 4-29 
SE SOLICITA 
una criada peninsuíar, en Aguacate nú-
mero 52, altos. 12819 4-29 
TRES CRIADAS; COCINERA PARA 
corta familia, criada de mano y una mu-
chacha de 14 á 16 años para la limpieza; 
buenos sueldos y ropa limpia. Calzada 
101, esquina á 2, Vedado. 
12813 4-29 
UNA GENERAL COCINERA REPOS-
tera, se ofrece para establecimiento ó casi 
particular; tiene inmejorables referencm.s;, 
sabe hacer toda clase de -dulces; si no dari 
buen sueldo, qaie no la soliciten. Luz 56. 
12S11 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
encontrar una casa de mozalidad para ma-
nejar un niño ó para habitaciones; saba • 
coser bien; -os asturiana; informarán en 
Aguacate 22. 12810 1-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
oriandera á leche entera, de un mes, buerui 
y ahundan-te; no tiene inconveniente en ' r 
al oampo y tiene quien la garantice; 'ie-
nios núm. 19, entre Cons-ulado é Industria. 
Í2S00 4-2!) 
CRIANDERA.—UNA BUENA NO DRT> 
za de cuatro mesed de parida, recomen-
dada y garantizada por el doctor Trémols, 
desea colocarse. Oquen-do esquina á Si-
tios, bodega, informarán. 
12829 8-29 
COCINERO, DE COLOR O CHINO. QVÚ 
sepa cocinar bien, ó de lo contrario no se 
(presente, se solici-ta en la calle 15 esqui-
na á la calle Baños. Giberga; ha de tener 
referencias. 12839 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA! 
peninsular, d̂e criandera; tiene buena y 
afcamdante leche. Informarán en Amar-
gura núm. 54. altos. 
__12838 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEÑ~DB 
colcr. para manejadora. Informarán en 
Aguila núm. 116. A. 12832 4-29 
SE SOLICITA UN APRENDIZ ADE^ 
lantado de hojalatería. Muralla y Haba-
no, sastrería, informarán. 
C 3198 4-28 
UN MATRIMONIO PENINSULAR. DE 
30 años, sin familia, solicita colocación on 
casa particular: es práctico en el servicio; 
ella sabe coser á mano y máquina, teniendo 
informes de las casas en que ha servido. 
Virtudes 32. 12785 4-28 
UNA JOVEN DEL PAIS DESEA COLO-
carse de cocinera para corta familia I n -
formarán en Economía núm. 34. 
12784 4-28 
SE DESEA SABER EN DONDE~REsT-
de Desiderio Martínez Rodríguez, natural 
de Cándame, provincia de Oviedo, hijo de 
Ramona. Lo solicita su cuñado David Ló-
pez, vecino de Diaria núm8. 2 y 4, esquina 
á Factoría, 12783 4-28 
SE OFRECE UNA EXCELENTE CO-
cinera y repostera española, con buenas re-
ferencias; prefiere comercio; inútil pre-
sentarse para tres centenes. Informan en 
Aguar 66. 127S2 4-28 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para corta familia; ha de ser penin-
sular y dormir en la colocación. Peña Po-
bre núm. 27. moderno, bajos, 
12780 4-28 
UN MAESTRO DE COCINA QUE T I E -
ne quienes respondan por su conducta, de-
sea encontrar un buen establecimiento pa-
ra cocinar. Informan en Estrella 58. mo-
derno. altos. 12790 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera en casa particular ó estableci-
miento y un joven de 19 años, para de-
pendiente de café ó establecimiento: tienen 
referencias. Inquisidor 18, antiguo cuar-
to núm. 13. 12791 4 .28 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CO-
cinero y repostero, con muy buenas refe-
rencias, lo mismo para el Vedado. Cerro 
Jesús del Monte y Regla. Informan en Mo-* 
rro 50, Ira. de Colón. 
12806 4.28 
BUENA COCINERA-REPOSTERA. Es" 
pañola. sabe peinar, desea casa moral: no 
w l Z T r el acomodo ni hace limpieza Egldo num, 4, nuevo. 
4.28 
SOLICITA UNA BUENA COCIN^: 
w f n f ^ Ve sea rnuy aseada Sueldo 
3 centenes y los viajes. Calle de O'Farrlll 
esquina á Marqués de la Habana. JesS 
d e r o , ^ 6 " ! ^ 0 1 1 ^ 1 " deSPUés ^ 
4-28 
V E f v ^ COLOCARSE UNA J O V E Ñ ^ 
ninsular de criada de mano; sabe cumrn 
con su obligacién y no se coloca menoTd 
1 2 
D I A B I O D E L A MARINA.—E-?rc i6o de la m a ñ a n a . - O c t u j b r e 29 de 1 9 Ü . 
i i l i A CASTILLA! 
Esta la grande tierra de nobles, 
la de las hondas é intensas calmas; 
de los espíritus como los robles, 
y de los cuerpos como las almas. 
L a de las vastas, ricas llanuras, 
en donde el campo cual oro brilla, 
ricas en campos, y en aventuras...; 
ancha Castilla. 
"¡Ancha Castilla!", dicen las gentes, 
con que se alientan los corazones 
en las andanzas de los valientes, 
y se destierran cavilaciones. 
¡Hermosa frase! Por siempre vibres; 
tú, que demandas pechos magnánimos, 
y en hombres fuertes las manos libres, 
libres los ánimos. 
"¡Ancha Castilla!", firmes gritaban 
los castellanos, en tiempos grandes, 
bien por la Europa que conquistaban; 
bien por las cumbres, sobre los Andes. 
"¡Ancha Castilla!", si desesperan, 
por sus montañas y por sus llanos 
á todas horas decir debieran 
los castellanos. 
¡Oh tierras llanas! Ante mis ojos 
rizan los trigos sus densas olas, 
que ya salpican, de puntos rojos, 
como de sangre, las amapolas. 
E l cielo guarde vuestros graneros, 
con vuestras gentes, nobles y sanas; 
con vuestros campos, graves y austeros 
¡oh tierras llanas! 
Vivo en vosotras amable vida. 
Mañana y tarde, feliz paseo 
por una parda senda florida. 
Descanso á veces, y á veces leo, 
libros de puros, hondos encantos. 
Porque me sepa todo á Castilla, 
estos mis libros, de hermosos cantos, 
son de Zorrilla. 
Lejos columbro, como entre sueños, 
en lontanaza, distantes sierras. 
Hasta sus lindes, tienden risueños 
sus altos trigos las grandes tierras. 
Sus trigos altos, de trazas finas, 
que al aire ondulan, en largas ondas; 
los que ya aguardan en las vecinas 
eras redondas. 
L a villa miro que el campo abraza 
junto al arroyo, que apenas corre. 
En el lindero de estrecha plaza 
clava la iglesia su vieja torre. 
Como á su amparo, casas medrosas 
suben, á rastras, pobres pendientes... 
En ellas viven, siempre afanosas, 
las pobres gentes... 
Esta es Castilla, que tiene Iguales 
cien y cien pueblos, como el que miro, 
y otros, á miles, rubios trigales, 
cual los que alegran este retiro. 
L a de silentes villas famosas; 
la de castizas urbes ancianas; 
nobles dos veces: por generosas 
y castellanas. 
Esta es Castilla; por quien lucharon 
tanto magnate, tanto pechero, 
cuyas hazañas se eternizaron 
en las hazañas del Romancero. 
Esta es castilla; de sabias leyes, 
de viejos usos, de idioma padre; 
madre de pueblos, madre de Reyes; 
¡Castilla, Madre! 
¡Madre de España! ¡Por los alientos 
de su indomable raza bravia! 
Si España tiene firmes cimientos, 
los debe todos á su energía. 
¡Raza de sobrios trabajadores, 
que el suelo ingrato vuelven fecundo! 
¡Raza de bravos conquistadores, 
pasmo del mundo! 
Cuando su enseña plantó en Granada, 
su pueblo altivo dejó sus lares, 
rezó sus preces, ciñó su espada 
y en loca empresa cruzó los mares. 
¡Mares ignotos...! Cantó victoria, 
y en su delirio de nuevo ambiente 
no quiso menos para su gloria 
que un Continente. 
Y abrió á los hombres nuevos caminos, 
engrandeciendo sus aventuras. 
Y dió á su Patria nuevos destinos, 
con la grandeza de sus locuras. 
—Por algo en próximo, sublime día, 
la parca tierra, de parco brote, 
tierra de Sancho, ¡Patria sería 
de Don Quijote! — 
Del otro lado del mar de Atlante, 
venciendo fastos de Grecia y Roma, 
su sangre vica vertió abundante; 
llevó á sus hijos, llevó su idioma; 
llevó su espíritu, que difundía 
sus resplandores de sol romántico; 
¡sol en Poniente. . . que todavía 
dora su Atlántico! 
Madre, no sufras; ni á la flaqueza 
del desaliento postres tus bríos, 
hoy que te dañan, en tu tristeza, 
viejos rencores, nuevos desvíos; 
en tanto el Cielo permita y mande 
que al fin renueves magnas historias, 
tú, que en tus duelos eres tan grande 
como en tus glorias. 
En tanto dure tu raza fuerte, 
y en tanto sienta fiebre de audacias, 
nunca suspires porque la suerte 
sobre tus hijos llueva desgracias. 
¡Recobra el ánimo! ¡Fuera temores! 
¿Quién, si lo afrontas, quién te mancilla? 
¡Madre, no sufras! ¡Madre, no llores! 
¡ ¡Ancha Castilla!! 
Carlos Fernández Shaw. 
.sadas al horno desde las cuatro y media 
ie la tarde en adelante, se venden en la 
aberna de MANIN. Obrapía 90, Teléfono 
^-5727. 
C 3203 4t-28 4d-29 
ÜX B U E N CRIADO, PENINSULAR. 
Jesea encontrar colocación en casa de bue-
ms. familia: tiene buenas referencias de las 
» s a s on que ha servido y sabe su obliga-
íión. Paseo y Tercera número 57, Vedado. 
12796 4-28 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
:olocarse de manejadora 6 criada de ma-
los: sabe coser un poco, y uua niña de 13 
ifios para lo que la dediquen. Vives núme-
fo 157. 12795 4-28 
COBRADOR, UN JOVEN D E L COMER-
íio. Inteligente, conocedor de esta plaza 
r con buenas referencias de casas de co-
hercio de esta ciudad, solicita empleo de 
¡obrador, ron garantías si se desean. In-
lorrnan: locería 'La Tinaja," Reina núme-
ro i9. frente á la Plaza del Vapor 
128.J0 4.28 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
iue sea dispuesta, buen sueldo. Domía-
ruez 13, Cerro. Se exigen referencias. 
12770 ' 4-27 
COSTURERA 
lesea una casa particular, para coser de 
•cho á seis; corta y cose por fisrurín In-
ormarán en San Rafael núm 13̂  
_ 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR" DESSX 
olocarse de manejadora: sabe bien su 
•bhgacion. In/o.man en Beiascoaín ni -
ñero 5, cuarto núm 4 
12738 4.27 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de ama de cría, 
con buena y abundante leche. Diríjanse 
á Campanario núm. 4. 
1273B *-2V 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, en casa de buena familia; tiene refe-
rencias de las casas en que ha servido; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia y cama. 
Fernandina 57. 12749 i-27 
" d O S ^ É Ñ Í N S U L A R E S , UNA JOVEN Y 
otra de mediana edad, desean colocarse 
juntas en una casa de criadas: saben su 
obligación. Informan en Bernaza 41, mo-
derno^ bajc^ 12762 *-27 
" " " C R I A N D E R A : UNA PENINSULAR D E -
sea colocarse, con buena y abundante le-
che, tiene referencias. Informan en Pro-
greso número 12, á todas horas. 
12775 -̂27 
T O D A P E R S O N A 
T E M E D O R D E L I B A O S 
Se olrece para toda oíase ae trabajo» de 
eontabilidad. Lleva libros *n horas desocu-
pada¿. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
UNA SEÑORA DE MUCHA MORALI-
dad y reconocida honradez, desea un niño 
para criarlo en su casa á pecho ó á leche 
condensada. Informarán en la calle G nú-
mero 170, esquina á 19* Vedado. 
12761 i-Sfl 
MATRIMONIO JOVEN SIN HIJOS; 
ella de criada ó manejadora: sabe coser, él 
sabe de cocina, es repostero y hace otros 
trabajos, también van al campo y tienen 
buenas referencias. Razón, Galiano 28, an-
tiguo. 12758 4-27 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criada de manos 6 manejadora: 
tiene referencias. Informan en Egido nú-
mero 73. 
12755 4-27 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA CO-
cinera: tiene buenas referencias, en casa 
particular ó establecimiento, es limpia y 
acostumbrada al trabajo. Informan en 
Compostela núm. 44. 12754 4-27 
DE CRIADA DE MANOS SOLICITA 
colocación una joven peninsular con bue-
nas referencias: gana tres centenes. Glo-
ria núm. 84, antiguo. 
12776 4-27 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos. Ha de seber muy bien el oficio y 
dar muy buenas referencias, si no que no 
se presente: sueldo 3 centenes y 3 pe-
sos. Calle B núm. 144, nuevo, esquina á 
15. 12739 4-27 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene recomendaciones, no hay incon-
veniente en salir al campo, teniendo fa-
milia que responda por ella. Sol 66, an-
tiguo. 12773 4-27 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
francesa; sabe desempeñar los quehaceres 
de una casa y puede presentar buenas re-
ferencias. Esperanza esquina á Alambi-
que, bodega, (nforman. 
12763 4-27 
D E A M B O S S E X O » 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen 
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidonciarrA'-nte, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep 
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable 
aun para los Intimo* familiares y 
amigos. 
12830 8-29 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criada de manos: entiende 
algo de cocina. Informan en Factoría nú-
mero 29, moderno. 12709 4-26 
""NECESITO UN MEDÍcr"OPERARIO DE 
carpintero 6 aprendiz adelantado. Infor-
man en Sitios número 151. 
12704 4-26_ 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criandera, con buena y abundan-
te leche, reconocida por el doctor Trémols: 
tiene buenas referencias. Para informes, 
calle Suspiro núm. 16, altos 32. 
12698 4-26 
PARA E L SERVICIO DE MANOS S E 
desea una criada formal y trabajadora. 
Industria 77. altos. 12696 -1-26 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para cuartos ó manejar un ni-
ño; cose á mano y máquina y tiene buenas 
referencias: gana de 3 centenes en adelan-
te y no asiste por tarjetas. Animas nú-
mero 121, casa de Ortiz. 
12695 4-26 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN E N 
casa de mueblería 6 cualquier otra de co-
mercio; también sabe de carrero y tiene 
inmejorables referencias. Informarán en 
la Calzada de Vives núm. 86, bodega. 
12724 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN Co-
locarse, una de cocinera y otra de criada 
de cuartos; las dos saben muy bien su 
obligación y tienen buenas recomendacio-
nes. Informan en Inquisidor núm. 29. 
12722 4-26 
DOS MUCHACHAS R E C I E N L L E G A -
dos de España, desean colocarse de cria-
das de mano, una de ellas entiende de 
cocina. Informan en Santa Clara núme-
ro 39. 12720 4-?6 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y los quehaceres de una corta fa-
milia. Sueldo, cuatro centenes y ropa lim-
pia. Calle K número 166, entre 17 y 19, 
Vedado. 12719 4-26 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sepa cumplir su obligación y de 
referencias. Monte 417. moderno, entre 
Fernandina y Romay: se le da buen suel-
do. 12768 4-27 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIO-
nes "La Primera de Aguiar," Agular 71, 
Teléfono A-3090, de José Alonso. L a úni-
ca que tiene todo cuanto personal usted 
necesite para cualquier giro que sea. 
12767 8-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos para ayudar en los quehaceres de la 
casa: ha de ser peninsular, saber coser en 
máquina y traer recomendaciones de la 
casa en donde ha servido: sueldo, 3 cen-
tenes v ropa limpia y de cama Monte 346. 
12764 4-27 
I N T E R E S A N T E 
A l a s f a m i l i a s q u e s a b e n v e s t i r 
b i e n . 
Modista que corta y entalia con perfec-
ción, desea colocarse en casa particular. 
Viste y acompaña señoras. Dirigirse por 
escrito á G. Valle, á esta Administración. 
12708 4-26 
E N L A Z A P A T E R I A 
D E 
Compostela número 49, entre Obispo y 
O'Reilly, se solicita un cortador que sepa 
preparar zapatos de señora. 
12725 8-26 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada de manos ó manejadora. Informan 
en Aguila número 114. 
12718 4-26 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad desea colocarse en casa de morali-
dad para acompañar una señora, manejar 
un chiquito ó los cuartos. Concordia nú-
mero 48, informan. 12716 4-26 
TENEDOR DE LIBROS 
CON MUCHOS AÑOS DE PRACTICA T 
CONOCIMIENTOS D E L FRANCES, ITA-
LIANO E I N G L E S ; L L E V A LIBROS, HA-
C E BALANCES Y LIQUIDACIONES. DA 
R E F E R E N C I A S . INFORMAN E N "LA 
NUEVA VENECIA," O ' R E I L L Y 35, T E L E -
FONO A-6661. 12715 26-26 O. 
D E S E A COLOCARSE UN ASIATICO, 
buen cocinero á la española y criolla: sabe 
cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por él. Darán razón 
en Revlllagigedo núm. 47, bajos. 
12732 4-26 
D E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO 
de 13 á 14 años de edad, para criado de 
manos: sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan en San Lá-
zaro núm. 275, moderna. 
12.731 4-26 
S E SOLICITA, COMO AYUDANTE DE 
carpeta, un joven de unos quince años, con 
conocimientos de Inglés. Dirigirse al Apar-
tado núm. 654. 12729 4-26 
UNA SEÑORA D E 30 AÑOS, CON E D U -
cación, ha sido maestra, sabe coser bien y 
hacer vestidos y labores, desea acompañar 
señora ó señoritas y ayudar en los quehace-
rese de la casa, ó enseñar niños: tiene re-
referencias y pocas pretensiones. San Ig-
nacio 136, entre Merced y Paula, 
12711 4-26 
DE CRIADA D E HABITACIONES O 
para manejar un niño, desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien la ga-
rantice; no se coloca menos de 3 centenes. 
Informan: Tenerife núm. 35. 
12733 4-26 
UN MUCHACHO R E C I E N LLEGADO 
de España, desea colocarse de criado de 
manos 6 en portería. Informan en San-
ta Clara núm. 39. 12721 4-26 
TRABAJO DOY 
á Agentes expertos en el fomento de Socie-
dades. Neptuno 51 (M.) de 1 á 5 y de 
9 á 11. 12653 8-25 
¡ S A S T R E S ! 
Se necesita uno para encargado de un 
departamento. Ha de ser joven, conocer 
muy bien el oficio, tener buena letra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-u0. 
Diriigrse al Departamento de Administra-
ción de "La Sociedad", Obispo 65, de 6 á 
7 p. m. (única hora). 
C 3102 12-0 
S E DESEA COMPRAR UNA CASA 
que no exceda de 5,500 pesos, prefirién-
dola al lado de la línea del tranvía 6 pun-
to céntrico. Dirigirse por correo á G. S., 
Apartado de .x>rreos número 888. 
12648 8-25 
SOLICITO UN MUCHACHO PARA 
aprendiz en la tienda, de doce á catorce 
años. Amargura número 63. 
12649 5-25 
INGENIERO AGRONOMO 
(Titulo oficial belga) 
SE O F R E C E COMO AGRONOMO PARA 
E L CULTIVO RACIONAL DE LA CAÑA 
Y DIRECCION DE EXPLOTACION AGRI-
COLA; PARA TRABAJOS D E LABORA-
TORIO O FABRICACION EN LA PROXI-
MA ZAFRA. HABLA ESPAÑOL Y F R A N -
C E S . DIRIJANSE A G. F., APARTADO 
183, HABANA. 12617 15-24 O. 
S E SOLICITA UNA COCINERA P E -
ninsular que ayude á los quehaceres de la 
casa y duerma en la misma; ha de traer 
recomendacionee. Calle B entre 25 y 27, 
"Villa Graña," Vedado. 
12693 6-25 
QUIMICO AZUCARERO 
CON VARIOS AÑOS DE PRACTICA, Y 
QUE HABLA ESPAÑOL, FRANCES Y UN 
POCO E L INGLES, SE O F R E C E PARA 
LA PROXIMA ZAFRA, PARA LABORA-
TORIO O FABRICACION. DIRECCION: 
L . E., P. O. BOX 267, BROOKLYN, NEW 
YORK, U. S. A. 12534 7-22 
D E I N X E R E S 
Un joven español (23 años de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
loe idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
Para informes y :eferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Diríjase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11986 26-8 O. 
Dinero é Hipotecas 
PRESTAMOS E. HIPOTECAS 
P A G A R E S 
Se facilita dinero en hipoteca en todos 
los barrios, desde $300 á $100,000, al 6% y 
7 por ciento. También en pagarés, alqui-
leres de casas y prendas. Solicitud: A. 
del Busto, Prado 101, bajos. Teléf. A-1538. 
I>e 1 á 5. 12824 8-29 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales. Se 
admiten desde $50 en adelante. Informes 
g'ratl'S, A. del Busto, Prado 101, bajos. Te-
léfono A-1538, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
12823 8-29 
UN PENINSULAR, PRACTICO, D E -
sea colocarse de criado de manos, porte-
ro ó camarero: tiene buenas referencias. 
Informes: Hotel "Aurora," Dragones nú-
mero 1. 12712 4-26 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocación de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
ción v tienen referencias. Informan en 
Cuba'núm. 1. 12707 4-26 
UNA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de ama de cría; 
tiene ouena y abundante leche. Informan 
en San Pedro, fonda "La Perla del Mue-
lle." 12706 4-26 
S E SOLICITA UNA CRIADA FORMAL 
y trabajadora para los quehaceres de una 
i-asa de corta familia; si no sabe su obli-
gación que no se presente; 3 centenes. Je-
^ús del Monte núm. 439. 12701 4-26 
CRIANDERA—UNA SEÑORA CON 40 
días de parida se hace cargo en su casa 
de criar á un niño á media Jeche. Calza-
da del Monte núm. 40, moderno, pregun-
tar por Josefa 12699 4-26 
t R E A L E S T A T E % 
Para negocios de hipoteca y 1 
^> compra venta de propiedades; pa- •<> 
^ ra poderes de Administración, di- % 
rigirse á la casa de: V* 
E M I L I O R O I G 
* Administración^BieQesyrapiíales v 
FUNDADA EN 1889 
.<*L Representaciones en toda la Is-
• la.—Corresponsales-Banqueros en ^ 
España, New York y Londres. fef 
J Las mejores referencias. JL 
• a * Gárantíás. • 
^ Edificio propio de la oficina: 
í - A . O « O » T ^ a 3 ^ 
y HABANA % 
(ISLA D E CUBA) V 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
^ Cable: Emiroig. Teléfo/io A-6349. ^ 
J Correo: Apartado 501. v 
12"92 26-24 Oc. • 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O O T B A J L L V T E N E I S 
Pelofa oficial, marca P E R R O , 
n ú f n e r o IDO. 
Adoptada poj- todas las lf<ías. 
Morenta y Papelería. Olispo 39 
H O U R C A D E , C . ^ E W S Y COMPAÑIA. 
d e imm y mm. 
C 2981 l O. 
SE D E S E A N IMPONER E N H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos ó más; se prefiere tratar di-
rectamente. Tulipán 3, Cerro, de 7 á 9 y 
de 11 á 1. A. Lañgwlth. 
12426 15-19 O. 
SE D E S E A N IMPONER EN HIPOTE-
CA $1,000. Trato directo. Informan en Ga-
liano 72, aUos, de 5 á 6 y meilia p. m., J . 
Díaz. 12624 26-28 O. 
E N I ra . H I P O T E C A 
se dan $2,000 sobre finca urbana. Informa, 
F. Novoa, San Nicolás 84, altos. 
12638 8-25 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte; compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evello 
Martínez, Habana núm. 70. 
12097 26-12 O. 
V E N T A d e u n a d e l a s m e j o r e s 
V i d r i e r a s 
de la Habana en el punto más comercial; 
bien siurti'da de tabacos y cigarros; hay 
rfventa de billetes, cambio de monedas; 
preoío: 4 'paquetes, es un buen negocio. 
Su dueño no puede atenderla; tiene otro 
negocio. Informará: Manuel Fernández, 
Café de Luz. 12816 4-29 
•LABORATORIO 
Se vende uno casi nuevo, por la mi-
bad de su valor. Informan en Ouba nú-
mero 64, Habana. 12827 4-29 
RÍOWO OUTOfERÍSF 
Se venden todas las existencias de dos 
vidrieras de quinoalla, tabacos y cigarros. 
Su dueño hace contrato por 4 años; haoe 
años que están establecidos en buen pun-
to de la Habana. Se aceptan condiciones 
formales. Informan: Mercaderes 41, alma-
cén de miraguano, y por escrito al apar-
tad,! 1,092. Manuel Rodríguez. 
_12840 8-29 
POR $1,100, RECONOCIENDO $800 E N 
hipoteca, puede usted hacerse de una ca-
sa casi nueva, de madera, en la Víbora, 
con sala, saleta, tres cuartos, agua, etc., 
á 'una cuadra de la Calzada. Manrique 
191, antiguo. 128?.5 4-29 
DOS C A F E S DE LOS MEJORES DE L A 
Habana, se venden, y un automóvil bara-
tísimo, por necesitarse el local. Informan 
en Prado núm. 45. 12786 4-28 
S E V E N D E UNA FONDA CON B U E -
na marchantería. Calle de San José esqui-
nn 4 Escobar. 12774 5(-27 
S E V E N D E 
una espaciosa casa, propia para fabricarse. 
Tiene sobre 250 metros, agua redimida, 
sin censo y situada en Salud, acera de la 
brisa y próxima á Galiano. Se da en pro-
porción. Trato directo con su dueño en 
Lonja núm. 512. 12702 10-26 
E L L U G A R 
más alto y más céntrico del reparto de 
"Columbia," lindando con las calzadas que 
van á Marianao y al Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del tranvía eléc-
trico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. Informan en 
Cuba núm. 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
SE VENDEN 
0«iíio mii cien metros de terreao a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercados de manipostería y 
Ubres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de eate periódico. 
C 2988 i o. 
B O D E G A S Y C A F E S 
Se vende una bodega, su diario es de se-
senta pesos, no pap:a alquiler, muy cantíne-
ra y no cierra hasta las once de la noche; 
otra para principiante, con buena venta y 
un café, su diario es de sesenta pesos: ba-
rato por no poderlo atender. Razón, por la 
mañana, de 7 á 10, café "La Lonja;", por 
la tarde de 2 á 4, café de Luz. 
12705 4-26 
ESQUINA COMERCIAL 
en calle principal, $65,̂ 00 Cy.; la casa de 
Cristina, con 7|4, alquiler: 10 centenes, en 
$5.500, es ganga Enrique C. Thixlar, An-
geles núm. 7. 12647 8-26 
G. DEL MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA HUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una quinta frente al Par-
que Tulipán. 
Doy dinero al S1^. 
C 3157 26-22 O. 
S E V E N D E LA CASA SUAREZ NU-
mero 30 (antiguo) á una cuadra de la Cal-
zada del Monte, compuesta ele sala, sale-
ta, siete habitaciones, toda de buena cons-
trucción, libre de gravámenes y títulos 
limpios. Informan en Campanario núme-
ro 211. antiguo. 12595 8-24 
S E V E N D E UNA INDUSTRIA D E 
grandes utilidades y de fácil manejo v se 
da á prueba, en $4.000. Informan en Dra-
gones 13. 12626 15-24 Oc. 
BOTICA 
Se vende una en esta capital. Dirigir-
se á Habana núm. 187, á R. Riego. Ciudad, 
12213 16-14 6. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual: canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde |60. Diríjase á Oñcios 
núm. 16, altos. 
119S7 2g.8 Q 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magnífica casa, capaz para 
regular familia, precio barato. Informen 
Real 33. 1254S •>6-'"> Oot 
E N $2,200 U. S. CT. 
Se vende en la calle Zequeira una casa 
de azotea acabada de fabricar; está ga-
nando $21-20 oro español. Informarán: 
Zequeira y Sarabia, bodega 
12281 i5.17 0. 
POR NO SER D E L GIRO S E V E N D E 
una barbería situada en buen punto, con 
local propio para la fanjilia del barbero, 
se admite una parte de contado y el res-
to on plazos. Informan en Neptuno 225. 
12566 8-24 
a265y Alt 4-2:. 
EN 40 CENTENES 
V E N D E S A L A S PIANOS NUEVOS, 
ALEMANKS, F R A N C E S E S Y AMERICA-
NOS, ULTIMOS MODELOS, DE CÜEÍR-
DA6 CRUZADAS, CON C A N D E L E R O S 
DOBLES. NADIE COMPRE PIANO SIN 
V E R PRIMERO LOS QUE V E N D E S A -
L A S EN SAN R A F A E L NUM. 14. 
12822 8-29 
' I * I JBL. JKT O j s 
S T E I N W A Y — R. G O R S & K A L L M A N N 
Avisamos por es-te mediv» á nuestros 
clientes del interior, que nuestro attnador, 
señor Antonio FARIÑAS, se hallará con-
timiamente recorriendo las ciudades de la 
Isla en donde se le solicite, con el fln de 
que los compradores de las dos marcas ci-
tadas puedan hacer uso de sus servicios 
si lo desean. 
E l afinador Canario, señor FARIÑAS, 
está recomendado por los principales pro-
fesores de Cuba, y lo fué muy especial-
mente por las eminentes pianistas señori-
ta A D E L A V E R N E y señora EMILIA 
QUINTERO, á q-uienes acompañó en su 
excursión artística por la República. 
J . G I R A L T E H I J O 
HABANA 
12820 5-29 
P I A N O S R I C H A R D S 
AVISAMOS POR E S T E MEDIO A L A S 
PERSONAS QUE NOS TENIAN ENCAR-
GADOS PIANOS R I C H A R D S , QUE A C A -
BAMOS DE RECIBIR CUARENTA DE 
DISTINTOS MODELOS Y QUE PODRE-
MOS S E R V I R S E L O S E N SEGUIDA. S A -
L A S , SAN R A F A E L 14. PIANOS DE A L -
QUILER, A T R E S PESOS PLATA. 
12787 8-28 
PIANO 
francés, del fabricante Gaveau, muy ele-
gante, en 12 centenes, por necesitarse el 
lugar donde está. Villegas y O'Reilly, al 
lado de la zapatería. Barbería. 
_ 12744 8-27 
LAMPARAS.—SE V E N D E N 4 MUY 
buenas, de gas y electricidad, para sala, 
recibidor, comedor y cuarto. Se dan muy 
baratas. San Nicolás 136, altos, antiguo. 
12760 4-27 
S E V E N D E UN PIANO MARCA "ROE" 
stner," 1 máquina Slnger de 5 gavetas, 1 
carpeta, 1 guarda-libros, 1 máquina de es-
cribir marca "Yost," con su meslta. 2 si-
llones de mimbre y 2 lámparas de cristal. 
Todo de muy poco uso y en magnífico 
estado. Jesús del Monte 233, Tel. A-5913. 
12734 4-27 
S E V E N D E 
Una cocina económica, grande, con sólo 
tres meses de uso. Puede verse á cual-
quier hora del día en Oficios núm. 23, an-
tiguo. 12740 5-27 
P I A N O S y P i a n o s - / v u t o m á t i c o s 
del' Fte. Hamilton, que es uno de los me-
jores que se Importan en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é Hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Teléfono A-3462. 
12727 26-26 Oc. 
H a ^ t I d e a l 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-505S. 
Casa importadora de joyería y mueble-
ría. Gran variación de tipos de mimbres 
alta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
Luis XV y modernistas; precios sin com-
petencia^ 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
C Í180 
(S. en C.) 
26-18 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa d« P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Teléfono A-4775. 
DINERO por alhajas y prendas de valor, 
á módico Interés. Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3129 26-18 • O. 
S E V E N D E N DOS VIDRIERAS-ES_CA-
B^rate A $26-50 oro cada una, y 3 de arri-
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. Aguila 182, antiguo, sastrería "Ra-
íais Royal." 12506 15-21 O. 
oe imm 
V I S - A - V I S 
Se vende un vis-á-vis de un fuelle, pro-
pio para el campo. Puede verse á todas 
horas en Real núm. 98, Marianao. 
12668 15-25 O. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL GRAN-
de, casi regalado; un tírbury Bacon B, nue-
vo, con sus arreos, en $100-70; un familiar 
muy fuerte: $63-60; un billar grande, en 
$132-50, y uno chico,: $31-80. Palacio Car-
neado, Telf. F-1080: un caballo coche, en 
$31-80. 12543 8-22 
S E V E N D E N SEIS CARROS DE CUA-
tro ruedas, nuevos, con capacidad y resis-
tencia para 50 caballos de carga, propios 
para mercancías. Marcos Fernández, Ma-
tadero núm. 1, Teléfono A-7989. 
11684 26-30 S. 
D[ mm . 
C A B A L L O B A R A T O 
Se vende un potro de 4 años, buena 
presencia y sano; también un coche 
propio para niños. Falgucra 5, Cerro. 
C 3189 0-26 
D E M A Q U I N A R I A . 
ABONO QUIMICO.—SE V E N D E UNA 
maquinarte, com-pl-eta para ¡a fabricación 
de aborvos, en mordico precio. Para infor-
mes, dirigirse al señor José Suárez, Cuba 
64, Habana. 12828 4-29 
VENDO DOS BUENOS APARATOS DE 
carburo, americanos, íuntos ó separados 
garantizando su poco uso y cómodo tra-
bajo; los doy baratos pues estorban. M 
V., Lealtad 3B. 12812 4-29 
E N L A F U N D I C I O N D E 
Santepiideliea^O^ CaMe Yiterelo 
T E L E F O N O A - 4 . 1 0 6 
Hay un completo surtido de poleas de 
acero en diferentes caras y tamaños, apa-
rejos diferenoiales con rueda sin fin, surti-
do de ^ á 10 toneladas. Una caldera ver-
tical de 20 caballos, un recortador chico, 
un cepillo y varios tornos, todo muy bara-
to. En la misma se hace cargo de toda 
clase de trabajos de Fundición y Maqui-
narla. 
C 3200 26-28 O. 
B A M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 160 galones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilly nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 3125 26-17 O. 
M O T O R E S 
E L E C T R Í C O S 
Los renombrados motores A. E . G. de 
Berlín, desde 14 A 10 caballos, los venden 
sus únicos receptos: G. S A S T R E E H I J O , 
AGUIAR 74. 
C 3147 26-21 O. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm. G7. Teléfono A-v8968, 
C 3124 26-17 O. 
'a cantidad i6 ^ -
^lina. desarro l la?^^ de ^ 
númSrU 2^5-
^ a ^ p T n t F d ^ c ^ 
Maquinarias de Carnin, 
Teléfono A-3268 ü Reniy 
C 3123 aUta. 1 
Se B p H Í E G O c t 
cede la repreSent * W 1 « 
rato e l éo t^o ^ r g r a n * 5Uha ^ 5 
lentar agua. Sólo necesit?8'1^ 
lor de 170 aparatos abonar7 Í 
en Virtudes 91. " f - 0 / ^ . df -eI 
II 
Vendemos oonkeys con , 
aaa. barras, pistonea etc 
pozos, ríos y todos ker/íciV» br°nce, 
motores de vapor; las me;or« Cald«ra, 
básculM de toda* clases ¿ " ^ r S 
mientos. ingenios, etc., tubería f, e™»l 
chas para tanques y demás ac¿e ^ 
terrechea Henéanos T îfif 0nos 8/ 
Apartado 321. Telégrafo °"0 A-2»¡ 
Lamparilla número 9 *'ra-mba 
379 
Un calentador de guarapo v?PH . 
Fio para 70,000 arrobas, con flus/r,^1' H 
per 11^ pies largo. 125 tubos H M e ^ 
placas de bronce y una zafra de „ ^ 
Un tachito de cobre para U 
listo para funcionar labor,lto 
Cn^148ar4: ManUel GraCla' Ro^s 
15-21 0. 
Máquina motora inglesa d e ^ 
lentes condiciones y en perfecto' 
tado, de 100 caballos de fuerza 
Se vende muy barata por haber 
nido que instalar otra de dob] 
fuer25a. 
GANCEDO Y CRESPO, S. en 
Concha número 3, Habana 
C 3153 
SERPENTINAS DE COLORES 
Se venden cincuenta mil. de procedenel 
alemana, y 200 kilos de confetti. Jesús di 
Monte núm. 109, á todas horas 
12778 4.2g| 
POSTURAS DE TABACO 
Se venden en Los Palacios, de la hacleij 
da "San Juan de Zayas." Informan 
Prado núm. 98 (antiguo.) 
12697 15-26 Ocl 
Tanques de madera de ciprés, de dd 
pulgadas de grueso, acabados de recibi| 
acondicionados para embarque, de 800 
tros de cabida; se venden en proporciól 
Son ideales para vegas 6 usos anñ,lofo| 
José Mandallo, Marina 4, taller de carro 
12671 8-251 
" E N 7 C E N T E N E S SE VENDE UN] 
caja de caudales que costó 12; puede venj 
de 9 de la mañana & 6 de la tarde, 
Aramburo núm. 30, cuarto núm. 11, ent! 
Neptuno y San Miguel. 
12539 1 
SUESTROS REPRESESTASTESIMM 
para los Anuncios Franceses son los 
I S m L M A Y E N C E i C * 
18, rué de la Grange-B&teliére, PARIS t l i p i i 
y GraiMUS de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SAII6RE 
Productos verdaderos fácilmente toleraüosj 
por 91 «aiOíiiago y los inMitmo». 
O ' G I B E » T y d . B 0 U T i a N Y , r ^ i » 
Prescritos por los prxtneros ̂ tcof. 
IMITACION»" D K S C O M F I K B K O E L * ^ 
"NIEVE 
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P I E L 
t a r s c 
, _ cura 
erupcione. y 
Mantiene el cutí. ^ r 0 . 
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BüRRO.OHS VVEIXCCE r Ct .. 
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Erigir t* ñrmé 
En todas las 
d.l D I A R I O D f ^Appad(, 
1 «menta riey J 
